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ffa T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
ias seis de la tarde rte hoy. Toda España: Buen 
tiempo, de cielo claro y vientos flojos. Temperatura: 
rnñsima de ayer, 19 en Huelva; mínima, 5 bajo cero 
en Avi la . E n Madrid: máxima, 13,3 (2 t .); mínima, 1 
(6,45 m.). • • • • 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
pone a la venta esta semana la gran novela de apasionante interés 
E l a m o r e n l a i s l a p e r d i d a 
por C. Reade. Texto íntegro. Bellas ilustraciones. 30 céntimos. 
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El general Kamenos y sus principales colegas de la rebeldía en Macedonia 
Se encuentran ya seguros en territorio de Bulgaria, como Venizelos y los jefes 
revolucionarios de Creta están a salvo también en una isla del Dodecaneso. 
Quiere decir esto que la revolución es tá fracasada: quiere decir también que 
los verdaderos culpables escaparán al castigo. Mas hoy importan máa las lec-
ciones del fracaso que la impunidad—sin culpa del Gobierno—de los jefes, aun-
que lo uno y lo otro sean el final corriente de las revoluciones en la época 
moderna. 
Ninguna ha triunfado en los últ imos tiempos m á s que cuando no eran ne-
cesarias, es decir, cuando la debilidad del Poder público y su falta de arraigo 
cn el país hacían inútil cualquier violencia para derribarle. Aun con esta con-
dición—véase el caso típico de Machado—no es fácil pelear contra un Go-
bierno y vencer. E l dictador de Cuba pudo resistir cuando apenas disponía de 
otra defensa que sus guardias y parte del Ejército, hasta que el embajador de 
Norteamérica llegó en auxilio de sus adversarios. 
La rebeldía contra el Poder público es un crimen contra la sociedad, a la 
C o m a n d a n c i a s n a v a l e s P o l í t i c a escolar secundaria 
Más que el hecho mismo de la re-
Estaran subordinadas a las jefatu- fundición del nuevo inst i tuto de segun-
pse ría loe „„ ; . , „ : . , „ ! da enseñanza de Granada con el anti-
raS de las bases principales jguo—hecho, sin duda, motivado por cir-
cunstancias especiales, y que acaba de 
SE DECRETA LA PENA DE MUERTE PARA LOS 
DELITOS DE "SABOTAGE" Y REBELION 
L A H A B A N A , 12.—Todos los funcionarios han vuelto al trabajo bajo la 
protección de las fuerzas del Gobierno. Se ha anunciado oficialmente que los L a Marina militar se encargará de êriJicfrsf por una disposición recien-
r p r l u t n r la mai-mar.'* A* u t ^ o ^ o te de Instrucción publica— nos intere- empleados y obreros de Ferrocarriles se p resen ta rán al trabajo esta noche y 
reciutar la m a r i n e r í a de la A r m a d a jSa resaltar algunas ideas de política ¡ que el servicio de Correos se ha reanudado. E l Gobierno ha manifestado que 
, . escolar secundaria que, más o menos tiene la absoluta confianza de que la huelga mor i rá por sí sola a nesar de 
A v e r se l e v ó en las C o r t i l p! nm celadamente, se consignan en la dispo-1 „ „ . ?, " " ^ f 0 , IUUIU<i Por 31 soia, a pesar ae 
J L Ü A ' s^ón aludida. Se afirma, en efecto, que 1oS grandeS esfuerzos ^ h™™ ^us dirigentes para mantenerla, 
yecto ac r e o r g a n i z a c i ó n nava l tea casi sesnro que la experiencia ad- ^ muerte de doce personas durante los recientes acontecimí 
Ayer fué leído en el Parlamento un 
proyecto de ley de Marina, por el que 
se establecen las Comandancias nava-
les de Barcelona, Valencia, Baleares, 
que se infiere un daño gravísimo y casi siempre irreparable en el terreno ma- i Málaga. Norte de Africa, Canarias, Se-
terial, irreparable siempre en el terreno moral. Pero no vamos a repetir ahora 
consideraciones escritas repetidamente en estas columnas para la condenación 
de la violencia como conducta y como táct ica política: pretendemos tan sólo 
poner de relieve la inutilidad de estos movimientos subversivos, que por esta 
razón ni siquiera pueden ya invocar la esperanza del éxito ante sus propios 
partidarios. 
La técnica de estos menesteres ha progresado hasta figurar en las biblio-
tecas un manual para los organizadores. Pero los recursos del Poder han se-
guido en aumento y, pese a las lecciones de esa técnica, siempre el Gobierno, 
por escaso que sea su concepto de la autoridad y por medianas cualidades de 
decisión y energía en quienes lo forman, vence a los sublevados. ¿Qué m á s 
podían desear los revoltosos en Grecia? Un jefe de prestigio internacional, la 
parte mayor y mejor de la Escuadra, un entero cuerpo de Ejérci to a su lado, 
la ventaja de haber sorprendido a las autoridades, un temporal que retrasa 
las operaciones y les permite ocupar isla tras isla con el efecto moral que esto 
había de producir, incluso una masa de opinión no pequeña, aunque no fuese 
Ja mayoría del país. 
Sin embargo, han fracasado. E l Gobierno ha sido más fuerte. Con buen 
tiempo—ya se ha visto—la sublevación hubiese durado un par de días. Queda 
la lección para los demás : queda también la sangre derramada. ¿ Y a quién 
sino a los jefes de la rebeldía se les puede llamar asesinos de esos muertos? 
Porque eso es, en primer término, una revolución: un asesinato de los propios 
amigos y un asesinato de los defensores del orden. U n crimen tanto más odioso 
cuanto más estéril . 
Ciertamente, las masas van comprendiendo y cada día resulta m á s difícil 
a los sediciosos obtener la colaboración popular. Son ya muchas las revolu-
ciones en que los caudillos ganan la frontera y dejan al Gobierno el cuidado de 
restañar las heridas y curar los enconos de la guerra civil . La de Grecia es 
una prueba m á s en este proceso de las agitaciones violentas. Y es obligado 
decirlo y señalar de paso la escasa s impat ía—escasa en el número de simpa-
tizantes—con que el mundo entero ha recibido la noticia de la intentona griega. 
Porque todos los países son solidarios ya en la custodia del orden. Ahora se ha 
visto cómo una sublevación en Tracia amenazó la paz internacional. Algo 
semejante sucedió en julio de 1934 en la revolución de los "nazis" de Viena. 
Así sobre los daños interiores se agolpan las amenazas exteriores. Y, repe-
timos, todo ello en un afán estéril, en una pugna inútil. U n crimen por el 
placer de cometerlo. 
No es tá tan lejos Grecia como para que pueda parecer despropósito feli-
citarnos del fracaso de la tentativa. Todo lo que constituye aliento del desorden 
ha de encontrar nuestra repulsa y, por otro lado, las discusiones de estos días 
cn Ginebra indíejan cómo las amenazas, al parecer remotas, pueden alcanzar-
nos Pero, sobre todo, queremos insistir en los factores de éxito que habían 
reunido los sediciosos y en su fracaso. La historia moderna de Helade es una 
demostración m á s de que todos los Gobiernos vencen sí se les quiere combatir 
con las armas ilegales, y son vencidos cuando se lucha dentro de la legalidad. 
El actual Gobierno griego llegó a l Poder por unas elecciones después de so-
portar intrigas y atropellos en la oposición. Y ya ha vencido a dos revoluciones. 
villa, Gijón y Bilbao, como organismos 
subordinados a las jefaturas de las ba-
ses principales, encargados de extender 
su acción por la zona del l i toral y aguas 
jurisdiccionales que se les asignen y 
desempeñar los servicios relacionados 
con el reclutamiento de la mariner ía , 
preparación y desarrollo de la movil i-
zación m a r í t i m a y enlace con otras es-
feras administrativas y centros produc-
tores y fabriles. 
Las Comandancias navales se rán de 
primera y segunda clase; su mando es-
t a r á ejercido por capitanes de navio, 
fragata o corbeta; en E l Ferrol, Car-
tagena y Mahón ejercerán las funcio-
nes militares del puerto un jefe del Cuer-
po general, con destino en la base; las 
Comandancias navales del Norte de A f r i -
ca y Vigo serán desempeñadas por los 
jefes de la base de ríos y de las fuer-
zas navales. 
El servicio de reclutamiento de la ma-
rinería de la Armada quedará en lo su-
cesivo atribuido a la Marina mil i tar . Se 
crea en el ministerio de Marina un ne-
gociado de reclutamiento, al frente del 
cual es ta rá un capi tán de navio depen-
diente del contraalmirante jefe de la 
Sección de Personal. 
Una disposición general dice que "los 
recursos y reclamaciones pendientes de 
resolución en la fecha en que la ley se 
publica serán tramitados por el Nego-
ciado que se organiza y resueltos por el 
ministerio de Marina, al que se remi-
t i rán por los organismos que los t rami-
tan actualmente en el plazo de un mes 
a contar de la promulgación de la ley". 
 
quírida aconsejará la t ransformación de 
Institutos en centros docentes de otra 
naturaleza más acomodada al ca rác te r 
agrícola o industrial de las poblaciones 
en que radican». 
Hemos de aplaudir esta orientación, 
con la que coincidimos, según consta 
en nuestras columnas. En verdad que 
la política escolar secundaría realizada 
en el bienio, debe ser, si no integral 
t i ientos huelguís-
ticos no ha sido confirmada oficialmente. 
La noticia dada por el ex presidente de la República, Hevia, desde Míami 
(Florida), donde se encuentra actualmente, de que durante la huelga ha habido 
más de doscientos muertos, ha sido oficialmente desmentida. — ASSOCIATED 
PRESS. 
q u e e n T e t u á n 
Una propaganda argelina hecha 
desde Europa 
Escuelas francesas y escuelas co-
ránicas 
E L A N T I S E M I T I S M O 
H A B A N A , 12.—El Gobierno ha dado paralizar las actividades de la industria 
a la luz pública un decreto del Presi- azucarera, 
mente rectificada, sí reorganizada y su- dente, disolviendo las uniones de traba- * * * 
peditada a normas de eficacia y rendí-í jadores que han" originado y secundado 
miento. Se han creado en E s p a ñ a de-1 la huelga general.—Associated Press, 
masiados Institutos, los cuales, además . 
se han distribuido geográf icamente de 
una manera irregular y arbitraria. Pe-
ro, sobre todo, se han creado en muchos 
casos con una lamentable equivocación. 
Tal, la de desplazar a los estudios se-
cundarios — en España , generalmente. 
Doce muertos 
H A B A N A , 12.—Se ha anunciado que 
han muerto otras cuatro personas a con-
secuencia de los recientes sucesos en La 
Habana. Con estos, el total de muertos 
concebimos como propedeuticos de iá¡hast;a ahora en estos días es de 12.— 
Universidad—a una juventud rural, mu- Press. 
L A H A B A N A , 12.—Veintiuna personas 
por lo menos, han resultado heridas es-
ta tarde por bombas y balas. 
E l Departamento de Estado ha envía 
do un mensaje a su embajador en Ma 
cho m á s útil a la sociedad y a la pa-
tria, consagrada a la vida agrícola o 
industrial. Así, pues, de un modo indi-
recto, esos Institutos han venido a cau-
sar daños, en primer término, desvir-
tuando vocaciones profesionales y, en 
segundo lugar, contribuyendo a ese 
problema que llamamos de inflación 
universitaria, y cuya consecuencia ya 
perceptible, es la crisis y el paro de las 
profesiones liberales. 
Una vez más hemos de recordar que 
esa política de aumentar la enseñanza 
pública profesional, industrial y agr í -
cola, a expensas de la enseñanza secun-
daria, se ha proclamado como postula-
do en la ú l t ima Conferencia Interna-
cional de Educación de Ginebra. Pero 
de un modo especial conviene a Espa-
ña, país donde priva el urbanismo y 
donde el atraso industrial y agrícola es, 
en no pequeña parte, consecuencia de 
esa desviación vocacional de la juven-
tud. 
Ya se entiende—casi huelga la sal-
La defensa de laS Baleares vedad—que no excluímos al propugnar 
esta política el aspecto de la selección. 
Precisamente, la selección escolar, el 
apoyo a las inteligencias y a las voca-
ciones, es otro postulado que se her-
También se leyó ayer el proyecto de 
ley relativo a la defensa del archipié-
lago balear, de que dimos noticia hace 
ya días, por ,e l que se autoriza al mi-1mana con el anterior. Mas es induda 
nistro para adquirir 12 submarinos de l^e qué para ese acceso de las clases L A H A B A N A , 12.-*Hoy no se ha pu-
400 toneladas; 12 torpederos de 800 to-!humildes a la enseñanza secundaria, no | blicado más periódico que el «Diario 
Pena de muerte 
L A H A B A N A , 12.—El Gobierno ha 
publicado un decreto en el que se dice 
serán castigados con la ú l t ima pena los 
i autores de actos de sabotaje y suble-
vación. 
Los funcionarios del Estado que se 
sumen a los huelguistas serán castiga-
dos con penas de dos a cinco años de 
prisión. 
Durante la pasada noche se han regis-
trado algunas explosiones de bombas 
y tiroteos, pero hasta ahora se ignora 
si ha habido víct imas. 
* * * 
L A H A B A N A , 12.—Las autoridades 
han creado un Tribunal mil i tar especial 
encargado de aplicar la ley marcial a 
los enemigos del Gobierno. 
Circula el rumor, que todavía no ha 
podido ser confirmado, de que varios 
miembros del Tribunal Supremo han 
presentado su dimisión como protesta 
contra los métodos empleados por el 
Gobierno. 
Las tropas tienen órdenes 
severas en L a Habana 
E L C O R O N E L B A T I S T A 
drid. don Carlos de Céspedes, en el que 
niega terminantemente que los Esta-
dos Unidos in tervendr ían en el con-
flicto caso de no poder el Gobierno re-
primir los desórdenes. — .Associated 
Press. 
(De nuestro enviado especial) 
ARGEL, marzo 1935 
Una de las reclamaciones en que m á s 
insisten los argelinos son las escuelas. 
Más que los agricultores y los obreros, 
las reclaman los indígenas, que por aquí 
califican de "evolués", los que han asi-
milado parte de la cultura francesa y 
han adoptado algunos de los usos y cos-
tumbres europeos. 
—Hay en Argelia 900.000 niños sin 
escuela—me dice uno de ellos. Y exa-
gera notablemente en la cifra, porque 
apenas si llega a tanto la población de 
edad escolar. 
Los franceses han realizado un es-
fuerzo prodigioso en todos los grados 
de la enseñanza. Pero ha sido principal-
mente en las grandes ciudades, en Orán, 
Argel, Bona y Constantina, en la am-
plia faja de terreno donde son más nu-
tridas las aglomeraciones de europeos 
y donde a éstos pertenecen la mayor ía 
de las tierras, y han dado preferencia a 
los nacionales y a los extranjeros, que, 
por las leyes vigentes, han de naturali-
zarse au tomát icamente y pueden ser 
considerados de antemano como france-
ses. Han reducido, además , las escuelas 
coránicas y han abierto a los indíge-
nas las escuelas francesas. 
Pero las han abierto a medias, dicen 
los argelinos, porque solamente pueden 
asistir a ellas un número muy limitado 
de indígenas, los que caben después de 
haber sido instalados en los bancos es-
colares todos los franceses y los extran-
jeros. Mas aunque hubiera cabida para 
todos los niños argelinos, todavía no ha-
bían de quedar satisfechos los recla-
mantes. Piden, además, escuelas cn las 
que se enseñe especialmente el Corán 
y el árabe. 
L a política escolar 
neladas; 12 motolanchas de 200 tonela- ;hace falta extender los Institutos. Bas 
das; 12 lanchas-torpedos, de 50; 50 bar 
cazas de unas 500 toneladas; 8 draga-
minas, tres remolcadores, dos minado-
res y otro numeroso material para la 
defensa del archipiélago. 
S e p r o r r o g a p o r d e c r e t o e l s e r v i c i o m i l i t a r 
e n F r a n c i a a d i e c i o c h o m e s e s 
E l proyecto de dos años no será presentado por 
ahora. Se oponen las Izquierdas 
SE HA FUGADO E L INSPECTOR DE POLICIA BONNY, 
CUANDO IBAN A DETENERLO 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n 
s e s e n t a y d o s i d i o m a s 
El Gobierno ruso utiliza para ello 
65 estaciones de "radio" 
En seis meses han ocurrido en el 
ferrocarril del Donetz 3.142 
accidentes 
r (Crónica telefónica de nnestro 
corresponsal) 
PARIS, 12.—Al fin, anoche el juez 
•que investiga las denuncias contra el ex 
comisario de Policía; Bonny, conocidísi-
tno por su destacada intervención en el 
asunto Stavisky, dió orden de detenerlo. 
De volverlo a detener, porque ya lo ha-
bía sido en alguna otra ocasión, aunque 
después fuera puesto en libertad por 
íal ta de pruebas. De ahí que la Policía 
Vigilaba su domicilio y le seguía la pis-
ta, con el resultado sorprendente de que, 
ttpenaa dada la orden de detención, el 
comisario policíaco ha desaparecido. 
Como ha desaparecido dos minutos an-
tes de que se terminase la votación, can-
celando su acta de diputado, Besson, el 
Pobre diablo que por amor al escándalo 
y a ír contra la ley, hasta robos ha co-
*netido. Y mientras la Policía no en-
cuentra a los que debía seguir, cuoti-
dianamente publican los periódicos—a 
toda primera plana, como aquí es triste 
costumbre—relatos de procesos contra 
fentes venales. E l otro día en Lil le a 
ttn policía, Mariani, se le acusaba de 
Vender protección a delincuentes y co-
meter estafas. Hoy, en Lepuy, se cele-
bra una vista contra el comisario que, 
^ntre otros delitos, ha cometido nume-
rosos chantages contra desgraciados ex-
plotadores del vicio. Y si la Policía está 
^a-l. es un hecho el que la Administra-
ción no está mucho mejor. 
Y en cuanto a la Prensa, aunque es 
corta mi estancia en ésta, puedo 
sino que se "facultaba" a los Gobier 
nos para decretarlo. Y esto sólo para 
el período transitorio de las quintas 
flacas de 1936 a 1940. He sido de los 
pocos cronistas en informar pesimista-
mente sobre la actitud de los radica-
les socialistas. Contra las informacio-
nes de la Prensa parisina telefoneé so-
bre grandes dificultiades, y preveía una 
fórmula, como la contenida en el pro-
yecto de ley publicado. Y ahora resul-
ta que no es tal proyecto de ley. El 
Consejo de ministros de hoy, con la 
asistencia de Laval, y tras tres horas 
de deliberación, no ha llegado tampo-
co a un acuerdo. Mejor dicho, según 
mis informes, ha recaído el acuerdo de! 
MOSCU, 12.—La propaganda que ios 
soviets hacen por la «radio» en países 
extranjeros, se demuestra con la infor-
mación oficial publicada hoy, según la 
cual, Rusia posee no menos que sesen-
ta y cinco estaciones de «radio», que 
hacen diariamente emisiones en sesenta 
y dos idiomas diferentes. Además de las 
varias lenguas que se hablan en la mis-
ma Rusia, como la ucraniana, la de la 
Rusia blanca, la armenia, etc., los prin-
cipales idiomas utilizados en la propa-
ganda de la «radio» son el inglés, ale-
mán, francés, polaco, finlandés y ruma-
no. La estación de Vladivostok lanza 
sus emisiones en chino y japonés, por 
estar destinadas, especialmente, al Ex-
tremo Oriente. 
En la cuestión de la «radio» se gas-
tan considerables sumas de dinero, con 
ta con establecer un simple sistema de 
becas y Bolsas de Estudio, aplicado con 
rigurosa imparcialidad. Punto es éste 
que merece una especial consideración, 
y a él habremos de referirnos en breve. 
P o r el momento, l imitémosnos a 
aplaudir esa orientación que parece 
vislumbrarse para una política futura. 
Ojalá que la realidad la vaya confir-
mando en hechos concretos e inmedia-
tos. 
de la Marina», el cual, aunque con po-
cas hojas y noticias sin importancia, se 
esfuerza en dar la impresión de que la 
situación es absolutamente normal. 
Los rumores circulados, entre ellos 
que había sido asesinado en su domi-
cilio el doctor Aldereaga, carecen de 
fundamento. E l citado doctor es el pre-
sidente de la Federación médica. 
La situación es muy difícil, siendo 
casi completo el dominio ejercido por 
lias tropas que, a cada momento, reci-
Recursos en mater ia mun ic ipa l ben Edenes más severas. 
^ En general, se cree que la dimisión 
Las normas relativas a un asunto tan ? e l ^ ! ñ ° r Mendieta no tendría, en la ac 
importante como los recursos contra 
los acuerdos municipales, no parecen 
haber experimentado mejora en la ley 
de Bases que, al presente, se discute 
con referencia a los anteriores ordena-
mientos, aun cuando sea éste tema en 
que la práct ica por un lado, y la pro-
pia a rmonía del proyecto por otro, pa- de la delegación de Hacienda, hubiera 
recían exigir algunas serias modifica 
tualidad, justificación. 
E l Gobierno achaca a la oposición, 
algunos de cuyos jefes han tratado de 
huir a los Estados Unidos, el propósito 
de perturbar las operaciones en las 
plantaciones de azúcar , con objeto de 
No es fácil comprender las presentes 
dificultades de Argelia, ni en lo políti-
co ni en lo económico ni en lo religio-
so, si no se tienen en cuenta los princi-
pios generales de la acción francesa en 
este país. Los franceses han querido po-
ner a salvo la soberanía; por consi-
guiente, el predominio. Ha sido nece-
L a impresión de Wáshington sario Para eUo' con respecto a ios ín-
____Jdígenas , incautarse de las tierras pr in-
WASHINGTON, 12.—En los círculos | ciPaleSl las mas fértiles y las más pró-
gubernamentales se expresa la esperan- xlmas al mar- Ha sido menester, por 
za de que el Gobierno Mendieta conse-
gui rá restablecer el orden y la tranqui-
lidad en Cuba. 
Por su parte, el Gobierno de Wáshing-
ton seguirá manteniendo su política de 
no ingerencia en los asuntos de la isla 
de Cuba. 
Los Estados Unidos no intervendrán 
para na.la en el conflicto planteado y no 
enviarán crucero alguno de su flota a 
aguas de Cuba, a pesar de que el Go-
bierno español haya dado orden a uno 
de sus cruceros para que zarpe con rum-
bo a La Habana. 
lo que se refiere al aluvión de emigran-
tes extranjeros, asimilarlos por medio 
de los establecimientos de enseñanza. 
Han tenido, además, que l imitar la ense-
ñanza coránica y de la lengua árabe en 
las comarcas bereberes, porque consi-
deran que éstos no son del todo musul-
manes, porque la lengua francesa ha 
de prevalecer sobre la árabe, y porque 
así este idioma como el Corán son ele-
mentos de unificación e instrumentos de 
influencia extranjera que pueden arre-
batar a los indígenas al influjo y al do-
minio francés. 
Idearon, pues, el lento acceso de los 
indígenas a las escuelas francesas. Así 
ciones. 
En primer lugar, es muy censurable 
tendencia la de aprovechar la redacción 
de una ley de atribuciones y funciona-
miento de los Ayuntámientos para al 
sido ya más lógica que la reposición 
una ah da, llamada a resolverse en 
un Tribunal o Consejo provincial. Den-
tro de la ley de Bases, esto se hace ab-
solutamente necesario, sobre todo si re 
otorga a los funcionarios, como anuncia 
terar los plazos y t r ámi te s de la ley ' el dictamen, este úl t imo sistema. 
de lo Contencioso, siquiera se haga tan 
sólo con referencia a los recursos de 
más modesta cuant ía . 
En cambio, fuera oportuno reflexio-
nar sobre sí convendría conservar el 
recurso de reposición previo al Conten-
cioso, ante la propia autoridad o Cor-
poración que hubiera adoptado el acuer-
do. Este recurso da pocos resultados en 
la práct ica, y se convierte con facili-
dad en un t r ámi t e dilatorio, sobre to 
En las Bases parece haberse esfu-
mado el antiguo recurso tutelar de la 
autonomía contra las disposiciones de 
otros poderes que viniesen a mermar-
la. En cambio, ha surgido en la Ba-
se X X un monstruoso recurso al Con-
sejo de Ministros para lograr la nuli-
dad de las Ordenanzas municipales que 
«se refieran a materias ajenas a la 
competencia municipal, o impliquen des-
conocimiento o atropello de derechos 
que nada se h a r á por el camino legis- el objeto de desarrollar y perfeccionar 
jativo el sistema, a f in de poder extender por 
E l viernes se p resen ta rá Flandin a todas partes el espíri tu y la fe comu-
la C á m a r a para pedir el que les de- mstas, 
jen aplicar el art ículo 40 de la ley de 
Reclutamiento actual, que, como he re-
petido, tolera la permanencia en filas 
do, si no se obliga por ley al recurren-1 reconocidos en la Constitución», 
te a fundamentarlo, y asimismo, se obli- Bueno fuera que este recurso se re-
ga a los Ayuntamientos a fundamentar fundiera en el Contencioso-administra-
su aceptación o denegación. t ivo con acción pública vecinal, que es-
Dentro de la economía del Estatuto, tatuye la Base X X V I I , ampliando el 
que estableció en materia de Hacienda mismo hasta hacerle cobijar toda des-
no el recurso de reposición, sino el eco-: viación o extral imítación de poder, y 
nómico-adminístrat ivo llamado a resol- j dando a toda esta materia la a rmonía 
verse fuera del Ayuntamiento y cerca y proporción de que carece. 
MOSCU, 12.—Una de las m á s impor-¡ 
del cambio de ¡ 
^ ^ ^ ^ ^ r p w ^ ^ i S e d e s c u b r e u n a tierra n u e v a e n e l A n t a r t i c o 
el hogar doméstico debe ser respetado 
y que los intereses de la familia no 
deben ser descuidados". — Associated 
do, canonjía económica en las futuras 
elecciones. 
Los marxistas, en el colmo de la ob-
cecación, han aprobado hoy en la re- Press, 
unión de la minoría la iniciación de una 
gran campaña contra la aplicación, in- TT invpStiE-ación reali-
v i n e de ^eman ia y que .abe el eapi- mostrado que en los ulfmos seu. meses 
Los ferrocarriles 
del pasado año se registraron en dicha 
línea 3.142 accidentes ferroviarios. 
Aproximadamente un 40 por 100 de 
estos accidentes se deben a reventones tomó por francés) no puede por menos 
de telefonear estas impresiones, tan ae los carmes y uu * 
'de disciplina y de conocimientos tecm-
r i tu que allí reina (en las ocho o diez 
•segurar qíie cierto diario parisino de | ú l t imas semanas fui públicamente mo-
noche está pagado por la Embajada lestado tres veces porque la gente me 
Remana. Ojalá que me equivoque, pero 
^ngo la impresión de que Francia, que 
tras siglo y medio de ateísmo y materia- llenas de pesimismo sobre Francia. 
J W (las logias y Marx) , de escuelas La fuerza de un pueblo « V 0 ^ causa de estos accidentes varios al-
ocas, pornografía y espectáculos inde- lo técnico, sino en lo I ^ i r i ^ 1 5 ? & - fJfS^narioTde dteho fe r rocani l han 
•entes, sufre una crisis moral horro- ña con los puños venció a Napoleón, J J ^ / ^ S l S ! del m i m o , 
tosa. fué en cambio vencida, teniendo aero-¡sido expulsados aet mismo. 
El servicio de dos años P 1 ^ ^ } ^ r s g U p r r ¿ ¿ a b a y se hacía lo:mog. y es entonces cuando nosotros pro-
que ahora se predica y se hace en Fran-
cia. Termino con un hecho: 
A l manifestar hoy estos pensamien-
tos a un marxista distinguido, y al pre-
Lo que ocurre con la ampliación del 
•ervicio en filas no se puede explicai 
ê otro modo. Anteayer se publicó, co-
too recordará el lector, un proyecto de 
Iey tan lleno de concesiones a las iz-
quierdas que todos creímos era el que 
«1 Gabinete tenia prác t icamente acep-ustedes lo que ha hecho ™ ^ J ^ \ * ¡ * * * * 
vocaremos la revolución en Alemania 
Y se quedó tan sereno. Me parece 
que los marxistas franceses no son t ra i -
dores; son necios. 
La votación en la Cámara de los Co-
tado. En él no se aumentaba el serví-i listas alemanes 
cio imperativamente hasta los dos años, no 
guntarle: ¿pero no tienen miedo de que 
a invadir Francia y haga con i m i a s . ^ o v.~ a 
iU, hecho con los socia- rabies comentarios, destacando 
me respondió: Sí; tanjque Baldwin ha mantenido_el "Libro 
sólo lo tememos, sino que lo prevé-1Blanco."—BERML'DEZ C A S E T E . 
EL CAPITAN DEL BALLENERO NORUEGO 
"THORSHAVN" DESEMBARCO EN ELLA 
OSLO, 12.- -El ballenero noruego "Thorshavn" ha descubierto una nueva 
tierra en el Antár t ico 
entre los 73 y 80 grados 
de longitud Este y los 67 
y 69 grados de latitud 
S u r . E l capi tán del 
"Thorshavn" desembarcó 
en la tierra descubierta 
e izó la bandera noruega 
y obtuvo numerosas fo-
tografías que muestran 
una t ierra cubierta de 
hielo en parte. 
La nueva tierra prue-
ba la existencia de una 
conexión entre las islas 
del Rey Leopoldo y de 
la Reina Astr id y ha si-
do bautizada c o n el 
nombre de "Tierra de 
Ingr id Cristenfens", que es el nombre de la esposa del armador del buque. 
TICO, 
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PROVINCIAS.—Un médico condenado 
a muerte en Asturias (pág. 3).—Es 
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comunista por radio en 62 idiomas 
(página 1). 
irían adquiriendo, como los extranjeros, 
las maneras de ser y de pensar de loa 
franceses. No se previeron los resulta-
dos de ahora, los musulmanes, puestos 
en contacto con una civilización dife-
rente, y después de haber asimilado la 
cultura francesa, han reaccionado de 
una manera imprevista. Los más afran-
cesados, los médicos, los abogados, los 
que tienen toda suerte de diplomas y 
carreras liberales hechas en estableci-
mientos franceses, son los que ahora re-
claman con más fuerza la asimilación 
completa y el fomento del árabe y el 
estudio del Corán. Es decir, que aso-
cian en sus peticiones todos los elemen-
tos de la nacionalidad francesa y todos 
los del nacionalismo arábigo. Para nos-
otros hay contradicción en esas deman-
das; para ellos, no. Francia se encuen-
tra ante una dificultad caracter ís t ica de 
todos los países europeos que han esta-
do en contacto, en lucha o en conviven-
cia con países musulmanes, y comien-
za a advertir que es imposible la asimi-
lación de las dos culturas. 
Para formar concepto de la instruc-
ción general de los indígenas, hemos re-
currido a las estadíst icas del recluta-
miento. En 1933 fueron llamados a f i -
las en Argelia, 26.601 indígenas. D« 
ellos, 24.061 completamente analfabe-
tos. Escribían " hablaban francés, 1.061; 
escribían y hablaban árabe, 922; escri-
¡bian y hablaban los dos idiomas, 287; ha-
blaban francés, 1.434, y hablaban á ra -
be solamente, 23.007. Puede decirse lo 
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que se quisiera de las estadíst icas! Son 
un modo imperfecto de conocimiento; 
con a veces, como decía Taine, la úni-
ca manera de precisar lo que no se sabe. 
Pero no hay en ocasiones otro procedi-
miento más s-guro para aproximarse a 
la verdad. Más dicen esas cifras sobre 
los resultados de los esfuerzos asimila-
tivos franceses y sobre el grado de ins-
trucción de los indígenas, que cinco 1-
lómetros de prosa. 
Los alumnos de las escuelas prima-
rias, elementad y d párvulos, en el 
año escolar 1932-33, fueron en toda Ar -
gelia 215.591, ambos sexos. De ellos, 
58.528 niños franceses y 59.254 niñas 
francesas; 8.994 niños extranjeros y 
£.649 niñas extranjeras; 69.515 niños 
musulmanes y 9.561 niñas musulmanas. 
. Recuérdese a todo esto el número de 
indígena^ y de franceses habitantes en 
Argelia registrado en la carta anterior, 
i los grados superiores es mucho ma-
yor la diferencia entre franceses y mu-
sulmanes. 
Los argelinos ilustrados piden escue-
las, sin que, a ia verdad, esta necesi-
dad sea imperiosamente sentida por la 
mayor ía de los indígenas. Los franceses 
titubean en acceder ^ estas reclamacio-
nes, por los gastos que supondrían, por-
que no quieren convertirse en propagan-
distas del Islam ni de los designios pan-
isl aicoa fomentando la enseñanza i e l 
Corán y del á rabe , y porque, el sistema 
de asimilación completa, seguido hasta 
ahora con algunos, para prueba y ex-
periencia, da lugar a esta abundancia de 
inadaptados, disconformes y propensos 
a toda agitación. Pero una solución es 
necesaria; ^ r donde quiera que va ei 
ministro de la Gobernación, señor Reg-
nler, recibe de los musulmanes el mismo 
pliego de reclamaciones. Muchos fran-
ceses proponen creación de escuelas 
para indígenas, pero profesionales y de 
oficios. Aun después de eso, la dificul-
'tirJ subsist ir ía. Todo lo que sea excep-
ción es considerado por los argelinos 
como ofensivo. Insistimos en que es .in 
estado de espíri tu contra el que no hay 
m á s recursos que la satisfacción o la 
represión autoritaria. 
Hay en toda Argelia 2.542 escuelas co-
ráncias . Concurren a ellas 36.305 alum-
nos, según los datos oficíales. Antes de la 
ocupación francesa, dicen los argeli-
nos, los niños y niñas que asist ían a las 
escuelas coránicas eran 600.000. Otra 
cifra a todas luces inexacta, atendida 
la población de entonces. Pero es ver-
dad que Francia se resiste a propagar 
la enseñanza coránica y del á rabe y 
hasta a consentirla en países bereberes, 
arabízados superficialmente y no del to-
do islamizados. Los franceses no quie-
ren ser propagandistas n i cruzados del 
Islam. 
Llegan a establecer cierta incompati-
bilidad entre una escuela coránica y 
otra francesa. Y asi, ninguna de aqué-
llas puede ser establecida en tres kiló-
metros a la redonda de una de las se-
/ gundas. 
Lo mismo que a España 
A l escuchar ahora a los argelinos es-
tas reclamaciones, al advertir las peti-
ciones que los musulmanes hacen al se-
ñor Regnier, he podido comprobar que 
todas las demandas estos días formu-
ladas vienen siendo propagadas entre 
los indígenas del Africa del Norte des-
de hace unos cinco años. Son las mis-
mas que insistentemente han sido regis-
tradas en la revista "La Nation Arabe", 
que dirige y redacta casi ín tegramente 
el emir Chekib Arslan en Lausana; las 
mismas que han sido difundidas por 
otros periódicos franceses, y, singular-
mente, por los socialistas y comunistas. 
Otra circunstancia m á s curiosa todavía : 
en lo sustancial coinciden estas recla-
maciones con las que en los primeros 
días de la República fueron hechas al 
Gobierno español. La observación pue-
de fácilmente comprobarse repasando 
algunos papeles del ministerio de Es-
tado o de la Presidencia. Más aún : a 
las principales de estas reclamaciones 
accedió el Gobierno de nuestro país, y 
pudimos ver en las ciudades de la zona 
hispano-marroquí establecido el sufragio 
universal, y en mayoría , por consiguien-
te, los representantes musulmanes. En 
Argelia todavía ser ía comprensible tal 
medida, porque este país es considera-
do como prolongación de la metrópo-
l i ; en el Protectorado fué, evidentemen-
te, ant i jurídica y absurda. 
Me l imito a señalar estas coinciden-
cias, cuya comprobación es muy fácil. 
También son fáciles de deducir las con-
secuencias. 
He aquí las causas locales de males-
tar. Con el secuestro de las tierras se 
ha creado un proletariado indígena, que, 
en esta época de crisis, pasa hambre; 
por los impuestos y la imposibilidad de 
vender los productos de la tierra, los 
"fellahs" se han visto obligados a re-
currir a la usura y terminan con fre-
cuencia por ser embargados y ver en 
liquidación sus bienes; hay en los indí-
genas un escozor cada día m á s moles-
to, al advertir que los judíos gozan de 
los mismos derechos, privilegios y fa-
vores oficiales que los franceses, mien-
tras que subsisten para ellos leyes de 
excepción y m á s pesados deberes, como 
el de dos años de servicio mili tar; exis-
te también la desproporción que hemos 
visto en la enseñanza. Pero todas es-
tas causas locales son aprovechadas poi 
agentes del exterior. Digo el exterior y 
no extranjeros, porque los principales 
de ellos es tán en Par ís .—Santos FER-
NANDEZ. 
U n a s e s i ó n d e d i c a d a a l a l e y M u n i c i p a l 
VA LA DISCUSION POR LA BASE XXVII Y LA 
APROBACION DEFINITIVA POR LA XVI 
Otra sesión como la de ayer y ten-
dremos que proponer un homenaje al 
señor VEGA DE L A IGLESIA. Una 
recompensa a la asiduidad y, en cier-
to modo, al vigor físico. Toda la tarde 
de ley Municipal y toda la tarde el se-
ñor VEGA DE L A IGLESIA replican-
do a los innumerables oradores. Los 
ademanes sobrios y profundos del pre-
sidente de la Comisión animan el es-
pectáculo, aunque estén un tanto en 
desacuerdo con las palabras. Si no le 
oyésemos, el ademán parecer ía corres-
ponder a frases como estas: "Desde lo 
m á s hondo de m i corazón" o " j amás 
toleraré que se ponga a la patria en 
peligro". Y sorpirende un poco oírle de-
cir, en cambio: "Se propone la muni-
cipalización de una farmacia por cada 
cien mi l habitantes" o "su señoría no 
ha reparado en el pár rafo tercero". 
Claro que no todas las frases son del 
mismo estilo. Ayer recogimos estas 
dos: "No podemos aceptar el futuro en 
vez del condicional" y "se nos obliga 
a rechazar s i s temát icamente las en-
miendas porque es más cómodo, como 
decía Sancho Panza". 
La sesión empezó con cuatro dipu-
tados y tuvimos que convencer al se-
ñor MAROTO. que quería que se dis-
cutiese lo de alcoholes. Luego ya no 
hubo más que el i r y venir de enmien-
das. Es decir, s í hubo. Se notó y se co-
mentó la presencia en su escaño del 
señor Barcia, presencia que por mu-
chos fué considerada un poco prema-
tura; pero que metió en el salón el 
aire de próximas contiendas. E l dipu-
tado de Acción Republicana podía muy 
bien merecer el t í tulo de Adelantado 
de Etiopía. 
Ya metidos en ley Municipal desta-
can, en primer término, las interven-
ciones de los señores SERRANO SU-
ÑER y V I D A L Y GUARDIOLA, docu-
mentadas e interesantes, y, por su per-
sistencia, la del señor IRUJO, que va 
sacando astillas alguna vez que otra 
y logra la aceptación parcial de sus 
enmidas, aunque no sea m á s que "en 
espíritu", que es lo que está de moda. 
Vamos discutiendo por la base X X V I I . 
Se han pasado por alto la X X H y la 
X X I I , que se suponen objeto de una 
discusión m á s amplia y m á s compli-
cada. La aprobación definitiva va poi 
la X V I . E l tema de mayor importancia 
lo plantearon las bases X V I I I y X I X . 
que suscitaron el tema de la munici-
palización de servicios. Alarma al se-
ñor MONDEJAR la palabra "monopo-
lio que figura en la segunda de estas ba-
ses. Concretamente se opone dicho señor 
a la municipalización de las farmacias. 
E l señor V I D A L Y GUARDIOLA es 
opuesto a la municipalización en ge-
neral, por creer que los Ayuntamientos 
españoles no es tán preparados. Hay 
que tener mucho cuidado con los da-
ños que pueden inferirse a los inte-
reses particulares. E l señor VEGA DE 
L A IGLESIA sostiene que los derechos 
de las Empresas es tán amparados por 
la ley; pero el señor COMIN tercia 
para declarar la conformidad de la Co-
misión con el "espír i tu" que informa la 
propuesta del señor V I D A L Y GUAR-
DIOLA. E l señor SERRANO ' SUÍÍER 
corta por lo sano y propone una re-
dacción totalmente nueva de la ba-
se X I X . La Comisión la acepta como 
"sugerencia". Es otra fórmula enca-
minada a lo mismo: a que no sea po-
sible saber cómo quedan las bases en 
definitiva, n i qué es concretamente lo 
que se acepta y lo que no. 
Quedamos en este asunto de la mu-
nicipalización al lado del criterio sus-
tentado por el señor VEGA DE L A 
IGLESIA, con una aclaración, en res-
puesta a una pregunta del señor CAL-
VO SOTELO: ¿Sin monopolio? Sin mo-
nopolio. La municipalización de las far-
macias "sin monopolio" queda aproba-
da por 73 votos contra 36. 
Aun tenemos sobre este asunto una 
enmienda del señor BARROS DE LIS, 
rechazada; otra del señor IRUJO, acep-
tada, y otra del señor VAZQUEZ GUN-
D I N , aceptada también. A part i r de 
aquí, la discusión adquiere velocidad y 
pasamos ráp idamente de una base a 
otra. E l número de diputados presen-
tes, que había subido desde cuatro has-
ta un centenar, decrece y estamos a 
punto de acabar otra vez en cuatro. 
He aquí una rápida síntesis de esta par-
te de la sesión: 
Seis bases m á s 
U n a g r a n e x p e d i c i ó n d e 
g a d i t a n o s , a M a d r i d 
La noticia de que iba a ser suprimida 
la escala en Cádiz de la linea Canarias 
Barcelona, produjo en la ciudad anda-
luza gran excitación. Se celebró una 
gran Asamblea de las fuerzas vivas, 
uno de cuyos acuerdos ha sido enviar 
a Madrid una representación numero-
sísima de gaditanos, presididos por el 
diputado señor Carranza. 
Los demás diputados gaditanos, pre-
sentes en Madrid, han realizado gestio-
nes cerca del ministro de Trabajo en 
relación con el paro de los astilleros y 
especialmente el puente metálico de La 
Florida. E l señor Anguera de Sojo re-
cogió sus iniciativas y ha prometido 
atenderlas en la medida que permitan 
los fondos del Ministerio. 
E l ministro de Marina, por otra par-
te, ha enviado un telegrama al gober-
nasíor civil de Cádiz, desmintiendo la 
supresión de la escala marí t ima. El al-
calde ha dado publicidad a este tele-
grama en un bando, pero continúan 
adhiriéndose numerosas entidades y par-
ticulares para el viaje que se piensa 
realizar el próximo domingo. 
Se pasa a la discusión de la base XX. 
Se refiere ésta a las Ordenanzas que pa-
ra su régimen pueden darse los Ayunta-
mientos. 
E l señor Irujo formula algunas obser-
vaciones sobre los recursos contra las 
Ordenanzas municipales. 
E l señor MOLTO pide que las multas 
por infracción de las Ordenanzas no pue-
dan exceder de 50 pesetas en las capita-
les de provincia, de 25 pesetas en las 
poblaciones mayores de 20.000 habitantes, 
de 10 pesetas en las mayores de 8.000, y 
de 5 pesetas en las demás. 
Esta enmienda es aceptada en parte. 
E l señor R O M E R O RADICALES, 
agrario, defiende la supresión de la base 
X X , ya que, según él, implica una re-
dundancia. Después de oír a la Comisión 
retira esta enmienda. 
E l señor IRUJO propone la modifica-
ción de la escala de multas. 
Se pasa a la base X X I , relativa a las 
obligaciones impuestas al Ayuntamiento 
por el Estado. 
E l señor TRUJO propone algunas mo-
dificaciones, que son aceptadas. 
E l señor BECA pide que en la ba-
se X X I se incluya la obligación de cum-
plir la ley de Coordinación sanitaria. 
Interviene la Comisión, y el señor Beca 
retira su enmienda. 
La Comisión tampoco acepta otra en-
mienda, redactada en el mismo sentido 
por el señor RECASENS. 
Se pasa a la base X X I V , referente al 
ejercicio de acciones por los Ayunta-
mientos. La discusión de las bases X X I I 
y X X I I I es aplazada. 
Después de aceptar una enmienda del 
señor SALAZAR ALONSO se inicia la 
discusión de la base X X V . 
Se rechazan algunas enmiendas del se-
ñor TRUJO y se -pasa a la base XXVTI, 
relativa a los recursos contra los acuer-
dos municipales. 
Aceptada por la Comisión una enmien-
da del señor DAZA, el señor BECA de-
fiende otra, que también es aceptada. 
El señor MONDEJAR retira, después 
de defenderla, otra enmienda a esta base. 
A continuación se aprueba la redacción 
definitiva de las bases, hasta la XVT in-
clusive. 
E l ministro de Hacienda lee un pro-
yecto de ley, y el . residente levanta la 
sesión a las nueve de la noche. 
Í P L I C A C I O N DE I A W 
L A 
EJEMPLOS DE VARIAS CIRCUNS-
CRIPCIONES 
El Consejo de ministros ha aprobado 
el proyecto de ley Electoral, cuya re-
dacción acaba de ser reformada por el 
ministro de Agricul tura. 
Publicamos el domingo una explica-
ción de la ley, aplicada a las ú l t imas 
elecciones generales de Madrid ,como 
un ejemplo, aunque de momento la ley 
sólo afecta a las elecciones de conceja-
les. A l hacer la explicación partimos de 
la base de 13 diputados, que eran los 
que se votaban; pero en realidad son 17 
los que se eligen. Hoy haremos el cóm-
puto a base del número de diputados 
que se designan, ya que var ían los resul-
tados. 
Votantes, 388.969, número que d iv i -
dido por los 17 puestos, da el cociente 
de 22.880. Quórum del 20 por 100, 77.793. 
Cifras electorales de los partidos, o 
sea el promedio de los votos obtenidos 
por sus candidatos: 




Izquierdas, 22.826 (no llegan al quó-
rum) . 
Comunistas, 12.523 (no llegan al quó-
rum) . 
Por aplicación del cociente obtienen 
cinco diputados las derechas y seis los 
socialistas. Sin alianzas electorales ha-
bría que adjudicar otros seis a los so-
cialistas; pero con asociación de las lis-
tas de derechas y radicales (205.730 vo-
tos) se adjudicarían tres a las derechas 
y tres a los radicales, con el siguiente 
resultado: 
Ocho, derechas; tres radicales; seis 
socialistas. 
Con el sistema de las pasadas elec-
ciones, resultaron elegidos 13 socialis-
tas y cuatro de derechas. 
Si en lugar de ser el quórum del 20 
por 100 fuese del 15, como primeramen-
te propuso el señor J iménez Fernández , 
por aplicación del cociente resul tar ían 
tres radicales, cinco derechas y seis so-
cialistas. E l resultado total, sin alían-
zai 3, 5 y 9, respectivamente, y con 
alianza, 4, 7 y 6. 
Badajoz 
H o y s e g u i r á e ! d e b a t e p a r l a m e n t a r i o s o b r e a l c o h o l e s 
Se demanda con urgencia un proyecto sobre el paro. Mañana, en el de-
bate sobre el alijo, intervendrá Azaña. Hoy, debate sobre alcoholes 
E l v i e r n e s o e l m a r t e s s e p o n d r á a d i s c u s i ó n eJ p r o y e c t o s o b r e e l S u p r e m o 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
Una reunión de importadores es-
pañoles en París 
• 
Temen que prevalezca la intransi-
gencia francesa 
PARIS, 12.—Esta noche nuestros im-
portadores de frutas se han reunido en 
la representación comercial de nuestra 
Embajada. Temen una gran ofensiva 
contra nuestros intereses. No me ex-
traña,ría, porque aquí, guiándose por 
ciertos imprudentes art ículos y decla-
raciones madrileños, que revelan deseos 
de llegar a un acuerdo, se inclinan cada 
día m á s por la intransigencia y creen 
que no podremos resistir una guerra 
comercial. Es precisamente lo que no 
nos debe preocupar. E s p a ñ a puede i r a 
ella con la conciencia tranquila y sin 
titubeos. Todo será mejor que ceder más . 
Hemos llegado al límite de las conce-
siones. La balanza de pagos (el con-
junto de lo que España gana de Fran-
cia, y al contrario), que es lo que im-
porta, resulta de siempre favorable a 
Francia. Si llega el caso, es con ella con 
lo que debemos operar. Y no arredrar-
nos. En la vida, como en la guerra, to-
do depende de resistir un minuto más 
que el adversario. — BERMUDEZ CA-
Ñ E T E . 
Un Sindicato d i sue l to 
seguía cotizando 
ZARAGOZA, 12.—La Policía ha rea-
lizado un registro en el domicilio del an-
tiguo presidente del Sindicato Regional 
de Carteros Urbanos, que es tá disuelto 
legalmente, y, sin embargo, venía funcio-
nando. Se ocuparon al presidente, se-
llos de cotización pro presos. Han podi-
do comprobar los agentes que se habían 
recaudado importantes cantidades, re-
expedidas a Madrid. 
E l presidente del Sindicato ha queda-
do detenido. 
Votantes, 285.875. Puestos, 14. Co-
ciente, 20.419. Quórum del 20 por 100, 
57.175. Resultado del 19 de noviembre, 
once de coalición antimarxista y tres 
socialistas. 
Cifras electorales obtenidas: 
Coalición antimarxista, 141.517. 
Socialistas, 136.594. 
Radicales-socialistas y comunistas no 
llegan al quórum. 
Por aplicación del cociente resultan 
seis diputados de coalición antimarxis-
ta y seis socialistas. A las derechas hay 
que añadi r dos de prima a la mayor ía . 
Resultado total, con arreglo al nuevo 
sistema: 8 y 6. 
Huelva 
Nada decidió el Consejo de ayer acer-
ca de las sentencias. Recibido hace días 
el testimonio del sumario contra Pe-
ña, solicitado por el señor Cid, ha pasado 
ya a estudio de los señores Cid. Angue-
ra de Sojo y Dualde. En el Consejo de 
ayer no cupo, contra lo que se esperaba, 
que se diera el primer paso para una 
resolución. E l señor Abad Conde ha que-
rido estudiar también el contenido del 
sumario. 
No hubo lugar, por lo tanto, a que se 
seña la ra la posición sobre las sentencias. 
Si es natural que preocupe la aten-
ción de los hombres de responsabilidad 
y de los políticos en general un asunto 
como el referido, es lo cierto que otros 
temas ocuparon también la atención de 
los círculos políticos y de los comenta-
ristas del Congreso, temas en cierta ma-
nera conexos con el primero. 
En el Consejo de ayer, un ministro 
planteó la necesidad de que en un pla-
zo perentorio se concrete un proyecto 
serio y meditado que a tenúe los efectos 
del paro forzoso que se dejan sentir te-
rriblemente en tantas regiones de Es-
paña. 
E l ministro de Justicia ha reclamado 
también que se ponga a discusión su 
proyecto sobre el Tribunal Supremo, 
aplazado ya demasiado. 
En los pasillos se hablaba también 
de que es preciso dar mayor eficacia a 
la labor de las Comisiones, y una ma-
yor g a r a n t í a y ordenación a los deba-
tes de leyes de importancia. 
E l señor Gil Robles, interrogado por 
los periodistas, no quiso hacer exége-
sis de su discurso de Zaragoza. 
Para hoy se anuncia un debate mo-
vido sobre el problema alcoholero, que 
signe apasionando a los diputados re-
presentantes de intereses regionales en-
contrados. Algunos creían, sin embar-
go, que este problema podrá llegarse a 
resolver amigablemente, sin consecuen-
cias. 
Nada se predecía acerca de si los 
eíectos de todo esto pueden concretarse 
en esta semana o si t r anscu r r i r á en cal-
ma en espera de la próxima. 
Conferencia Alba-Gil Robles 
venir extensamente en la sesión de ma-
ñana para defenderse. Aunque no se 
trata del problema de fondo, sino de la 
toma en consideración, decían que pro-
cede hablar para no quedar en entre-
dicho sí la labor de la Comisión se pro-
longa con exceso. 
Como se recordará hay tres acusa-
ciones, la de la Ceda contra Azaña y 
Casares, y dos de los monárquicos con-
tra los mismos. Otras acusaciones no 
han reunido las firmas necesarias. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux permaneció breve 
rato en el salón de sesiones, y a la sa-
lida estuvo conversando con los perio-
distas, a quienes dijo: 
—Ninguna cuestión política ha sido 
planteada en el Consejo de esta ma-
ñana ; pero no por falta de tiempo, sino 
porque no había motivo para ello. La 
única cuestión que podía haberse trata-
do, y que podía haber tenido algún ma-
tiz político, era la relativa al estudio 
hecho por la Comisión revisora de los 
servicios traspasados a la Generalidad, y 
yo no he querido que se tratara de ello 
por no estar todavía lo suficientemente 
ultimado el estudio de dicha Comisión. 
Programa para hoy 
Votantes, 132.597. Puestos, 7. Cocien-
te, 18.942. Quórum, 26.519. 
Diputados elegidos el 19 de noviem-






Izquierdas, 7.515 (no tienen quórum 
ni cociente). 
Aplicación del cociente: 2 socialistas; 
2 derechas, un radical. 
Prima a la mayoría , 2, que sin asocia-
ción de listas se apl icar ían a los socia-
listas, y con asociación, uno a las de-
rechas y otro a los radicales. 
Resultado total con alianza de listas: 
socic-istas, 2; derechas, 3; radicales, 2. 
Cádiz 
Votantes, 90.654. Puestos, 10. Cocien-
te, 9.865. Quórum, 19.730. 
Diputados elegidos el 19 de noviem-
bre: 8 de derechas, 2 de izquierdas. 
Cifras electorales: Derechas, 47.729. 
Radicales, 20.227. 
Izquierdas, "'5.630. 
Por aplicación del cociente resulta: 
Derechas, 4; radicales, 2; izquierdas, 2. 
Y hay que añadir 2 de prima de mayo-
ría a las derechas, que obtendrían 6 di-
putados. 
Castellón 
Durante cerca de una hora conferen-
ciaron ayer en el despacho del presiden-
te de la C á m a r a los señores Alba y Gil 
Robles. 
A la salida, el jefe de la CEDA se 
most ró hermét ico y qui tó importancia a 
la entrevista, diciendo que había cam-
biado impresiones sobre los trabajos 
parlamentarios a realizar, y que, ade-
más, como habían estado los dos de via-
je, habían charlado de cosas sin impor-
tancia. 
El problema alcoholero 
Hoy, como decimos, se p lan tea rá de 
nuevo el problema de alcoholes. Los v i -
tivinícolas tienen presentada una pro-
posición para que se discuta este asun-
to sin interrupciones. Los representan-
tes de intereses alcoholeros habían pre-
sentado una proposición para que se 
diera prioridad al proyecto del minis-
t ro; pero a esto ya hacen objeción los 
vitivinícolas, en atención a que el dic-
tamen de Hacienda ha variado consi-
derablemente el proyecto del ministro 
y a que ademáis hay un voto particu-
lar del señor Cuartero, que reproduce 
el dictamen de la Comisión de Agricul-
los adicionales. 
Unos creían que esto representaba una 
avenencia; pero diputados vitivinícolas 
sostenían que los debates podían ser 
movidos e interesantes. 
De las variaciones introducidas en el 
proyecto del ministro por el dictamen 
de Hacienda, darán idea los siguientes 
datos, ya que sería prolijo reproducir 
ambos. E l impuesto de aguardientes y 
alcoholes neutros destilados o rectifica-
dos del vino pasa de 40 a 90 pesetas. 
En cambio, el de alcoholes y aguardientes 
procedentes de residuos vínicos pasa de 
140 a 90. E l impuesto sobre algunos 
otros alcoholes y aguardientes se ele-
va a 215. 
La ley del Supremo 
Votantes, 142.930. Puestos, 6. Cocien-
te, 23.821. Quórum, 28.586. 
Diputados elegidos " el 19 de noviem-
bre: 3 diputados de derecha y 3 radi-
cales. 
Cifras electorales: Derechas, 57.075. 
Radicales, 58.173. 
Izquierdas, 26.956 (no dan el quó-
rum). 
Aplicación del cediente: Derechas, 2; 
radicales, 2. Aplicando la prima sin 
alianza, resul tar ían 4 radicales y 2 de 
derechas; y con alianza de listas, 3 de 
derechas y 3 radicales, exactamente el 
resultado obtenido. 
E l ministro de Justicia manifestó que 
había hablado con el señor Alba acerca 
de la ley del Tribunal Supremo. Hoy 
no podrá discutirse a causa del debate 
sobre el problema de alcoholes, y ma-
ñana se t r a t a r á del alijo de armas. E l 
viernes, añadió, no es buen día, según 
el señor Alba, por ser final de semana. 
De todos modos el viernes o el martes 
se iniciará la discusión del proyecto. 
El debate sobre el aliio 
Elementos izquierdistas manifestaron 
que el señor Azaña se propone ínter-
Ley municipal, dictamen sobre un su-
plicatorio contra el diputado señor Pu-
jol , en cuya discusión acaso interven-
drá el señor Mart ínez Barrio, como que-
rellante; proyecto de alcoholes. Parece 
que los alcoholeros se avienen a que 
sirva de base de discusión la propues-
ta del ministro. A continuación, peque-
ños cultivos, y si hubiese número en el 
momento oportuno, se pondrían a vota-
ción definitiva los proyectos que están 
pendientes de ella, que son dos: el de 
Arrendamientos rúst icos y el relativo a 
la elevación del precio de los periódicos. 
La Comisión de Agricultura 
La Comisión de Agricul tura inició 
ayer el estudio de la ley de Acceso a 
le Propiedad, y quedó pendiente de un 
informe. Se impr imirá el estudio hecho 
por el señor Casanueva. Se dictaminó 
buena parte de la ley sobre los baldíos 
de Alburquerque con arreglo a la po-
nencia del señor Azpeitia, conforme ca-
si totalmente con el proyecto del mi -
nistro. 
La Comisión permanente de Agricul-
tura ha acordado abrir información pú-
blica por escrito sobre el proyecto de 
ley del ministro de Agricultura, que 
tiene por objeto regular y estabilizar 
la producción azucarera, proyecto que 
es tá sometido a dictamen. A dicha in-
formación (que quedará cerrada el 18 
del corriente), podrán acudir con sus 
aportaciones las entidades y particula-
r2s que lo deseen. 
La Comandancia de la Guar-
dia civil de Marruecos 
El ministro de Hacienda leyó ayer 
un proyecto, por el que se confirma el 
decreto de la Presidencia, de 21 ue no-
viembre de 1934, que crea la Coman-
dancia de la Guardia civil de Marrue-
cos, con el objeto y fines que en dicha 
disposición se consignan. Para la debi-
da dotación del servicio mencionado, du-
rante el mes de marzo actual se con-
ceden varios '•iplementos de créditos 
extraordinarios, importantes en junto, 
999.318,46 pesetas. 
Crédito para las bases 
navales 
La Comisión de Presupuestos apro-
bó ayer un crédito extraordinario de 
12.800.000 pesetas para las Bases Na 
vales. Informó después sobre el pro 
yecto de ley relativo al Patrimonio fo 
restal, en el sentido de que carezca de 
autonomía administrativa y dependa 
del ministerio de Agricultura, supri-
miendo, además, la Caja especial. Res-
pecto al crédito extraordinario para ac-
cesos y extrarradio se acordó invitai 
al ministro de Obras públicas para que 
informe ante la Comisión. Por último 
se informó desfavorablemente el pro-
yecto de ley de aumento de sueldo a 
los alféreces y tenientes. 
La ley Municipal 
A la ley Municipal fué aceptada ayer, 
en votación nominal, la siguiente en-
mienda del señor Serrano Suñer : 
"La reglamentación y tarifas de los 
servicios municipalizados se someterán 
a la aprobación del ministerio que co-
rresponda, al objeto de que sean corre 
H O M S R P " f t H l l ^ 5 5 debe vest5rse en SASTRERIA 
^ " 7 W I V I O r * C O l í E ZARDAIN. sastre de moda en-
tre elegante^ La mas extensa y selecta variedad en novedades en pañería. Precios 
ventajosos. HORTALEZA, 108. Vean escaparates con modelos úl t imas elaciones 
E l B A R B E R O , A F E I T A N D O S E SOLO.—¿Le molesta? 
("Bulletin", Sydney.) 
—Quisiera saber si esta joya que me ha regalado 
mi marido es falsa o verdadera. 
—¿Cuánto tiempo llevan ustedes de casados? 
—Doce años . 
— V i falsa;; 
("Guerin Mischino", Milán.) 
gidas extralimitaciones legales o con. 
diciones excesivas para los usuarios en 
relación con el costo del servicio y con 
el precio en que los particulares log 
prestar ían, teniendo en cuenta que ag, 
rá lícita la obtención de módicos be. 
neficíos, aparte fondos de reserva y 
amortizaciones, para su aplicación a lag 
necesidades generales del Municipio co. 
mo un ingreso de su Presupuesto orcü. 
nario. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en ej 
párrafo precedente, los servicios de su« 
ministro de agua, gas y electricidad 
quedan sujetos a la legislación general 
del ramo, aunque estén municípaliza. 
dos y, por consiguiente, la intervención 
administrativa del Estado en ellos se-
rá la que en la legislación común se 
halla establecida sobre las Empresaa 
privadas. En cuanto a todos los serví, 
cios municipalizados, las contiendas en-
tre el Ayuntamiento y los usuarios se 
considerarán administrativas." 
Otras notas políticas 
Ayer tarde visitaron en el salón de 
ministros, al presidente del Consejo una 
nutrida Comisión de fuerzas vivas de 
Valladolid, el alcalde de Medina de Rio-
seco, el defensor de los condenados a 
muerte de esta localidad y varios dipu-
tados por aquella provincia para pedir-
le el indulto de esos reos. E l señor Le-
rroux les dijo que, aunque en otras oca-
siones no había querido ser con este 
motivo m á s explícito, en la presente que-
ría serlo, y les decía que se marchasen 
tranquilos, porque en esta ocasión nin-
guno de ellos tendría que secarse las 
lágr imas. 
* * * 
Se entrevistaron ayer en la Cámara 
con el ministro de Estado comisiona-
dos de la Unión Asturiana de Fabrican, 
tes de Conservas, Federación de Pósl-
tos de Pescadores Asturianos y Cámara 
de Comercio de Oviedo, a los que acom. 
pañaban los diputados señores Montas 
y Piñán, para rogar al señor Rocha la 
solución del problema creado a los ex-
portadores de pescado, como consecuen-
cia, de ciertas medidas prohibitivas del 
Gobierno italiano. E l ministro dijo que 
el Gobierno ac t ivará cuanto antes la 
t ramitac ión de las negociaciones que 
procedan en vir tud de esos acuerdos 
del Gobierno de Ital ia. 
E l director general de Prisiones má-
nifestó que en estos días es tá estudian^ 
do la reforma de las plantillas del Cuer-
po de Prisiones. P r o c u r a r á recoger las 
peticiones elevadas por esos funciona-
rios, sin que ello implique aumento de 
gastos, en el Presupuesto. 
* * * 
Le ha sido concedida la Banda de la 
Orden de la República al presidente de 
la Comisión de Presupuestos don Justó 
Vihanueva. 
T r a c a s y p e t a r d o s d e n t r o 
d e l a U n i v e r s i d a d 
VALENCIA, 12.—En atención a la 
nota publicada por los decanos -de : to-
das las Facultades universitarias, los es-
tudiantes se reintegraron hoy a las cla^ 
ses, cesando en la huelga que habían 
planteado por la restricción que el Claus-
tro ha impuesto a sus vacaciones con 
ocasión de las Fallas. 
Sin embargo, a las once y media de 
la mañana , como obedeciendo a una con-
signa, se dispararon gran número de pe-
tardos, tracas y cohetes, al mismo tiem-
po que se in terrumpían todas las cla-
ses. 
Por la tarde se dieron las clases con 
absoluta normalidad y se exigió la pre-
sentación del "carnet" para entrar en la 
Universidad. 
L A " G A C E T A " 
Sumario del 13 de marzo de 1935 
Presidencia.—Decreto ampliando en 
otra suma igual la cantidad de 10 millo-
nes de pesetas que por decreto de 15 da 
diciembre de 1934 se puso a disposición 
de la Junta de Socorros de Asturias. 
Justicia.—Decretos autorizando a don 
Andrés Belzunegui, párroco de la iglesia 
de Santiago, en Elizondo, para la venta 
de un solar; al Obispo de Barcelona, 
para percibir la cantidad estipulada por 
la venta del terreno donde estaba encla-
vada la iglesia del Port. 
Obras públicas.—Decreto aprobando el 
reglamento orgánico provisional del Cuer-
po de Vigilantes de Caminos. 
Hacienda.—Orden disponiendo se con-
sidere habilitado, desde el punto de vista 
aduanero, el aeródromo de Zaroga, lla-
mado "Palomar". 
Instrucción pública. — Ordenes dispo-
niendo se libren cantidades para arren-
damiento de locales; disponiendo se re-
cabe del presidente de la Diputación de 
Madrid remita el expediente, relativo 8 
las oposiciones para la provisión de una 
plaza de director y diez de profesores 
para el Grupo escolar "Pablo Iglesias". 
Trabajo.—Ordenes disponiendo sean re-
puestos en los cargos los señores que se 
mencionan; concediendo el título de ofi-
ciales sanitarios a los señores que se ci-
tan; dictando reglas para el reconoci-
miento de los funcionarios por imposi' 
bilidad física; prorrogando por un t r i -
mestre los presupuestos de los Institu-
tos provinciales de Higiene; disponiendo 
que por los inspectores provinciales de 
Sanidad se proceda a imponer con el 
máximo rigor las sanciones correspo»" 
dientes a los médicos que ocultasen al-
gún c^so de enfermedad infecciosa de 
las comprendidas en la lista de declara-
ción obligatoria. 
•minmniinniiin • nminniiniiiMi •'"'B 
—Haga el favor de no Umpiar los cubiertos en la servilleta E n 
pnmer lugar, no lo necesitan, y, en segundo lugar, la servilleta se 
pone muy. sucia. # 
..("Hummel", Hamburgo.) 
P a r a S a n J o s é 
Ultimas novedades en bolsos para seño-
ra. Neceseres. Billeteros. Pitilleras. Mo-
nederos y demás artículos para regalos-
L A M A H E R M A N O S 
LOS MADRAZO, 7. 
• • • • H B B m B B B • t J 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanso. 
TaUerea de E L DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana . 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.890 
1 
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L a f r o n t e r a d e C e r b e r e , c e r r a d a p o r l a n i e v e P i e n s a r e n o v a r l a L a s a l u d d e M a c d o n a l d n o U n a m e d i d a c o n t r a l a 
C h a r l a s d e l t i e m p o I n t e n s a s n e v a d a s e n t o d a 
Es probable el buen tiempo, si bien 
provisionalmente l a r e g i ó n c a t a l a n a 
i n v i t a c i ó n a I n g l a t e r r a e s s a t i s f a c t o r i a I g l e s i a l u t e r a n a 
El viaje de sir John Simón se reali- SE DICE QUE s e r a s u s t i t u i d o Se reducirán los impuestos que be 
zará a fines de este mes 
Kl 3,30 de la madrugada de BARCELONA, 12.—El expreso de Ma-I jueves. Alumbra de noche drid negó con dog horas de retraso> a 
nueve horas y doce minutos. consecuencia de haber descarrilado un 
tren de mercancías entre las estaciones 
drid sale a las 11.59 de la 
m a ñ a n a y se pone a la 
,   l  r   
POR BALDW1N 
Jueves 14 marzo 1935 p « ¡i h uaiaf in o Inc nAMorln B E R L I N , 12.—Hitler piensa renovar LONDRES, 12.—Aun cuando las úl-
Luna: Creciendo. En Ma ' - " HVIl£l MclM "aJdUU d |Ub pooiaaOS su invitación a Sir John Simón para timas noticias recibidas de Chequers son 
IOS lobOS 3ue le visite en Berlín, entre el 25 y el " 
1 31 de este mes. La fecha fija no se ha 
determinado todavía.—Associated Press. 
Comentarios alemanes 
bastante satisfactorias, el estado de sa-
neficiaban a las Comunidades 
religiosas 
B E R L I N , 12.—El ministro del Inte-
rior del Reich ha decidido reducir en 
una quinta parte el importe de los im-
"dH ^ L T l ^ L í T * ^ P u ^ o s de íg .es .a lu te?a„a para J935. 
B E R L I N , 12.—Comentando el discur-
de Marsá y Falset. Han comunicado en;so pronunciado ayer en la C á m a r a de 
la estación de Francia que entre Cer-.los Comunes por Sir Stanley Baldwin, 
Sol: En Madrid sale a las 6,31 y se 
pone a las 6,18. Dura el dáa 11 horas y 
47 minutos, o sea tres minutos m á s que;bere y Perpignan se ha desencadenado'el «Voeikischer Beobachter»" escribe : 
ayer. E l crepúsculo, 27 minutos. Un formidable temporal de nieve y ha | "Comprobamos con satisfacción que 
tenido que ser suspendido el servicio de'el. orador declaró que los pasajes del 
tud en los círculos parlamentarios. F . medida SPrá aDiiCabie a todas 
El corresponsal político del "Evening L ^sta medlcla sera aplicable a todas 
6 |las confesiones religiosas sin distinción 
'alguna. 
U n C o n s e j o d e f o i e r a c o n t r a d o s m é d i c o s 
Fueron los jefes revolucionarios de Mieres 
Otro Consejo en Cíjon por los sucesos de Soto del Barco 
OVIEDO, 12.—A -as diez de la ma-1 muestra disconforme con la apreciación 
ñaña comenzó el Consejo de guerra con-! fiscal, quien, a su juicio, debió concre-
tar la responsabilidad de cada uno de 
procesados. Pide la absolución de 
Planetas: Lucero de la mañana . Jú - |v ia je ros entre Espafta Francia Sola, 
piter; también visibles Marte y Saturno. mente se deSpachan billetes hasta Port 
Lucero de la tarde. Venus. Bou. 
Mareas: Hoy, 13 de marzo, es el día La nieve y e, fuerte viento han ^ 
del año 1935 en que la marea sube 
Libro Blanco referentes a todos los paí-
ses, incluso Alemania, estaban concebí-
don en un espíri tu amistoso. 
Es lamentable—añade el periódico 
menos. 
Lluvias en Levante 
Tiempo mejorando 
Ya dijimos que las heladas no avan-
zarían, y así va aconteciendo. Las l lu-
La borrasca del Mediterráneo se 
aleja hacia Argelia. La del At lán-
tico va hacia Irlanda, pero pudiera 
bajar de nuevo hacia España 
vias, en cambio, que se veían llegar, han 
descargado, especialmente en el Levan-
te de España . 
El Mediterráneo se ha revuelto de 
nuevo. Una poderosa per turbación es tá 
dominando entre las costas españolas y 
las argelinas. Y producto de ella son 
esas lluvias—que en los lugares altos 
gon nieves—de Ca ta luña y Aragón, asi 
como de Valencia. 
Los aficionados al ba rómet ro pueden 
observar ahora que sube unas líneas, y 
si le signen la pista, determinar hasta 
cuándo va a durar el paréntes is de buen 
tiempo que es probable que tengamos 
ahora. Porque viene avanzando por el 
Atlántico una baja barométr ica , que se 
irá acercando lentamente. Si notan, pues, 
que comienza a descender, tengan la ca-
si seguridad de que llega una serie de 
días de lluvias generales por toda la 
Península. 
Suponemos a los labradores conten-
tos con la marcha del tiempo en estos 
últimos días. Van cesando las terribles 
heladas, y, en cambio, empiezan las Uu 
vias primaverales, alternadas de un mo-
do un poco loco con las claras de buen 
tiempo. 
No hemos dejado ni un día de vigi-
lar la propagación de la mancha de las 
heladas, trazando para ello en el mapa 
la línea que encierra las poblaciones 
en donde la temperatura ha sido cero 
grados o menos. Y suponemos que esa 
vigilancia habrán observado también 
muchos de nuestros lectores, especial-
mente los levantinos, tan vivamente In-
teresados en el asunto de las bajas 
temperaturas. 
Pudiera empezar a soplar otra vez ci 
viento "levante", en el estrecho de Gi-
braltar. 
sado algunos desperfectos. En la barría-i5 % ? encufntren. muy Pocas huellas 
da de casas baratas de Horta, conocida i ^Ja'.fhSSrQltu amist;030 y ^ e la opí-
por " E l pueblo español" fueron arran- C n P,UfbllCa casi eíltera opine ûe sei 
cados de cuajo treinta pinos Las noti- ha VUelt0 a Caer en loS métodos de Ver-
cías de la región dan cuenta de que han 
caído intensas nevadas 
salles y en la mentalidad de 1919. Si el 
señor Baldwin estima que deben prose-
guir las negociaciones en este espíritu. 
Nieve en Tarragona y Lérida nadie se congra tu lar ía de ello más que 
nosotros, pero a condición, sin embargo. TARRAGONA, 12. — Ha descendido 
notablemente la temperatura. En la ma-
drugada úl t ima ha nevado copiosamen-
te. E l servicio de trenes ha sufrido 
gran retraso. 
* * * 
LERIDA, 12.—De Seo de Urgel lle-
gan noticias de que los temporales de 
nieves abarcan toda la alta montaña 
y las comarcas de Segarra y Garrigas. 
En Lérida el frío es intensísimo, aun-
que no ha llegado a nevar. 
A V I L A , 12. — Se ha recrudecido el 
temporal de frío y nieve. Esta madru-
gada heló intensamente. Las sierras es-
t án cubiertas de nieve, y el río Adaja 
es tá helado. A consecuencia del tem-
poral merodean por los poblados del 
puerto de Tornavacas, animales dañi-
nos. E l alcalde ha solicitado autoriza-
ción para envenenarlos. 
* * * 
LEON, 12. — Durante la noche cayó 
en esta capital una ligera nevada, que 
ha sido mayor en las montañas . 
Conque, lectores, atención al baróme 
tro. Probable, un poco de tiempo bue 
no, pero provisional. 
METEOR 
de que tal espíri tu se manifiesta tam-
bién fuera de ellas y no modíñque en 
modo alguno la igualdad de derechos 
de Alemania, ni teóricamente, ni de he-
cho. 
La "Correspondencia Polít ica y Diplo-
mát ica" dice lo siguiente: 
"E l discurso del señor Baldwin, al re-
velar los fabulosos armamentos de Ru-
sia, ha dejado en segundo plano el re-
arme alemán, de que tanto se ha habla-
do en la semana pasada. 
Sir John Simón, en su intervención, 
En Avila y León ¡se ocupó detalladamente de la situación 
diplomática actual. Habló en la forma 
acostumbrada y ya conocida, aludiendo 
a que hay una nación que no pertenece 
a la Sociedad de Naciones. Repitió la 
conocida frase de que hay que crear 
una base política, por vir tud de la cual 
dicha nación, que está ausente de la 
S. de N. , pueda volver nuevamente a 
colaborar eñeazmente en la labor del 
organismo de Ginebra. 
La creación de una base política, so-
bre la que puedan colaborar Alemania 
y las demás potencias, es, efectivamen-
te, el tema más importante y apremian-
te de la política europea. 
U n paso para la solución del asunto 
será el próximo viaje a Berlín de Sir 
John Simón, que se efectuará probable-
tra los hermanos José y Armando Ba 
rreiro, médicos de Mieres, acusados de 
rebelión mili tar. E l fiscal solicita para 
ambos la pena de muerte El defensor 
pide la absolución 
^ „ 00, „ Q„ A1o^,or,i0 Se acusa a los citados hermanos de 
Como se sabe, en Alemania los im- , . .. , . , i J i r>„_ 
ouestos de la Itrlesia luterana son ner- haberse llevado de la sucursal del Ban-
cibidos por L r eb resen t ln í e s del Es-co Asturiano en Mieres 97.279,25 pesetas, 
cibidos por los representantes del Es- billetes y el resto en 
tado en beneficio de las Comunidades .7 _ , . , .. . „„„OQ /Aa .„„ ... i ccldunlla. También se les acusa de na-
giosas. . . K r sido dirigentes del movimiento re-
JesUlta absueltO volucionario en Mieres, en unión de otros, 
- y de haber robado en la farmacia de sar Gut iérrez Fernández, Fulgencio 
sus defendidos. 
A las siete de la tarde te rminó el 
Consejo, y el Tribunal se re t i ró a deli-
berar. Estuvo reunido hasta cerca de 
las nueve. Las sentencias dictadas, son 
la^ siguientes: 
Se condena a doce años y un día, por 
estimar el Tribunal que el delito er que 
están incursos es el de auxilio a la re-
belión, a los siguientes procesados: Cé-
COLONIA^ 12—Ante el Tribunal es-|Salofta materiai quirúrgico y sanitario. 
Los dos hermanos huyeron, y fueron 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones bajas 
del Mediterráneo se centran entre Cerde-
ña y Argelia, mientras las altas presio-
nes ocupan la Península Ibérica y queda 
todo el Occidente de Europa cubierto por 
ellas, con buen tiempo y pocas nubes. 
En España ha llovido ligeramente por 
la costa del Mediterráneo, por donde que-
jda aún el cielo nuboso, el resto está con 
buen tiempo, despejado y vientos flojos. 
Lluvia recogida.—Coruña, 1 milímetro; 
Santiago, 0,1; Gljón, 2; Santander, 0,4; 
Burgos, 0^; Vitoria, 0,6; Logroño, 0,1; 
Pamplona, 5; Gerona, 46; Barcelona, 8; 
Tarragona, 11; Tortosa, 3,5; Valencia, 0,1; 
Palma Mallorca, 3; Mahón, 0,2. 
Temperatura.—La Coruña, mínima, 4; 
Santiago, máxima, 13; mínima, 1; Pon-
tevedra, 14 y 3; Vigo, 13 y 6; Orense, 11 
y 3; Gijón, 12 y 2; Oviedo, 10 y 2 bajo 
cero; Santander, 11 y 5; San Sebastián, 
12 y 3; Zamora, máxima, 10; Falencia, 
8 y 2 bajo cero; Burgos, 6 y 2 bajo cero; 
Soria, 8 y 2 bajo cero; Valladolid, 10 y 1 
bajo cero; Salamanca, 7 y 2 bajo cero; 
Avila, 3 y 5 bajo cero; Segovia, 5 y 4 ba-
jo cero; Navacerrada, máxima, 1 bajo ce-
ro; Madrid, 13 y 1 bajo cero; Toledo, 12 
y 1; Guadalajara, 11 y 1 bajo cero; Cuen-
ca, 10 y 1 bajo cero; Ciudad Real, 13 y 1 
bajo cero; Albacete, máxima, 11; Cácc-
res, máxima, 14; Badajoz, 14 y 1; Vito-
ria, 6 y 1; Logroño, 10 y 1; Pamplona, 
4 y 1; Huesca, mínima, 1; Zaragoza, 13 
y 4; Gerona, 11 y 1; Barcelona, máxima, 
12; Tarragona, 11 y 3; Tortosa, 12 y 3; 
Teruel, 9 y 3 bajo cero; Castellón, 14 y 7; 
Valencia, 12 y 7; Alicante, 12 y 6; Mur-
cia, 14 y 6; Sevilla, 18 y 2; Córdoba, 16 y 
5; Jaén, 12 y 2; Baeza, máxima, 9; Gra-
nada, máxima, 12; Huelva, máxima, 19; 
San Fernando, mínima, 5; Algeciras, 16 
y 7; Málaga, 18 y 7; Almería, 18 y 9; 
Palma de Mallorca, mínima, 2; Mahón, 
mínima, 3; S. Cruz de Tenerife, mínima, 
14; Melilla, mínima, 12. 
D E P R O V I N C I A S 
Castilla V León rida a Puigcerdá, término de Arabell, 
* un coche de turismo arrolló y ma tó a 
VALLADOLID, 12.—Ha sido detenido 
don Wifredo Velasco Pérez, director de 
la Sucursal del Banco Español de Cré-
dito de Peñafiel, que ma tó anteayer en 
la carretera al vecino de Zamora Vicen-
te Vidal, de veinticinco años, que iba 
en un automóvil con su señora. Después 
de llevar el cadáver a lgún tiempo en su 
"auto" propio lo abandonó en la carre-
tera de Salamanca a Zamora, a tres k i -
lómetros del pueblo de Cañizal. 
CIUDAD RODRIGO, 12—Ingresó en 
el Hospital, en gravís imo estado, Victo-
riano Hernández, natural de Agallas, al 
que cuando se hallaba talando árboles, 
le cayó encima una encina. 
ZAMORA, 12.— El Tribunal de Ur-
gencia ha condenado a cuatro meses de 
prisión a Ildefonso Hernández, que co-
locó varios cartuchos de dinamita jun-
to al domicilio de Millán Ballesteros 
la niña Mar ía Coll 
TARRAGONA, 12.—Se han celebra-
do Consejos de guerra contra dos pal 
sanos acusados de rebelión mil i tar e 
insulto a la fuerza armada. El fiscal 
R A M S A Y M A C D O N A L D 
Nows" dice que los amigos del primer 
ministro están convencidos de que este 
últ imo está decidido a abandonar la di-
rección del Gobierno, a fin de encargar-
se en el mismo de funciones menos ab-
sorbentes, especialmente las de Lord 
presidente del Consejo, cuyo actual t i -
tular es Stanley Baldwin. 
De confirmarse esta modificación, 
Baldwin seria nombrado primer minis-
tro. 
pecial ha comparecido hoy el Padre je-
suíta José Spieker, acusado de habei 
propalado en un sermón afirmaciones 
inexactas sobre los miembros del Go-
jbiemo del Reich y de dirigir, además, 
ataques indirectos contra el "Führer" . 
El acusado se negó a hacer declaración 
; alguna sobre el contenido del sermón, 
¡alegando que, en vi r tud del Concorda-
¡to, sólo estaba obligado a dar cuenta 
.del particular a sus superiores eclesiás-
I ticos, que son los que tenían que de-
cidir si ha cometido alguna falta. El 
¡presidente del Tribunal no quiso admi-
t i r esta explicación. 
El acusado persistió en su negativa e 
hizo resaltar que las autoridades ecle-
siást icas ya le hubieran pedido cuen-
ta en caso de haber faltado realmen-
te al sentimiento de los fieles. Agregó 
que, desde un principio, había recono-
cido al actual Gobierno como autori-
dad legal del Reich. 
El único testigo que declaró fué un 
consejero de estudios, precisamente el 
que le había denunciado. Dijo que no 
podía acordarse ya del texto del ser-
món, pero sí de las líneas generales de 
su contenido. Dijo también que las pa-
labras "Jesucristo como caudillo" ut i -
lizadas por el padre jesuí ta y la ant í -
tesis desarrollada sobre dichas palabras, 
le habían hecho creer que el sermón 
ocultaba intenciones políticas. 
El fiscal declaró que no cabía duda 
de que el acusado había entrado en te-
rreno político y había dirigido ataques. 
mente a fines de marzo, como anuncia-
ron ayer en la Cámara los dos miem-
bros del Gobierno bri tánico que inter-
vinieron en el debate. 
A l hablar de esa visita, Sir John Si-^ aunque en forma muy hábil, contra ei 
mon se ha expresado en términos muy " F ü h r e r " y contra el Estado nacional-
amistosos. Estas palabras serán acogi-
das con satisfacción en los círculos in-
teresados en un resultado favorable de 
las entrevistas anglogermanas. 
socialista. En consecuencia, solicitó dos 
años de prisión. E l Tribunal dictó sen-
tencia absolutoria por insuficiencia de 
pruebas testificales. 
H a h u i d o V e n i z e l o s y s e h a e n t r e g a d o l a E s c u a d r a g r i e g a 
El ex presidente y los principales cabecillas salieron de Creta en el "Ave-
roff" y desembarcaron en una isla italiana 
G r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s m o e n A t e n a s , d o n d e s e h a h e c h o 
a C o n d y l i s u n r e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a 
ATENAS, 12.—Ha huido Venizelos, ha 
vuelto Creta a poder del Gobierno y se 
han entregado los buques de la Escua-
dra que aún estaban en rebeldía. El 
"Averoff", después de conducir a Veni-
zelos y su esposa, al contraalmirante 
Demestichas, al comandante Kolialexis, 
al ex ministro de Hacienda, Maris, y a 
otros sublevados de menos importancia 
a la isla italiana de Casos en el Dodeca-
neso, ha avisado por "radio" que se po-
nía a las órdenes del Gobierno. E l sub-
S a l ó n \ c a 
C o n s l a n t i n o p l a 
misos 
'l.ñHilen 
E s m i r n a 




marino "Katsonis" ha llegado a la isla 
de Patmos también en el Dodecaneso 
y parece que ha sido abandonado por 
su tripulación. En él huyeron ocho ofi-
ciales y un paisano, cuyo nombre no se 
ha dado todavía. Los demás buques se 
pide la pena de ocho años de prisión i fueron rindiendo durante la tarde y la 
para el primero y seis meses para el noche de ayer, apenas se supo la derro-
segundo. ta de los sublevados en Macedonia y 
Galicia !Tracia' y la fuSa del general Kamenos 
. . a Bulgaria. Después del "Hel l i " y por 
MONFORTE, 12. — En la aldea de 
Eimer, cercana a Bóveda, José Jorge 
López mató de un t iro a su yerno Pe-
dro Pereira López, con quien discutía, 
y después le machacó la cabeza con un 
martillo. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
los mismos motivos, es decir, por haber 
huido los oficiales rebeldes avisaron por 
"radio" los destroyers "Psara" y "León" 
y el submarino "Nereus", que se entre-
gaban. Todos estos barcos, mas el "Ave-
roff" y el "Katsonis", estaban en la ba-
hía de Suda, cerca de La Canea. Como 
al huir Venizelos fueron puestos en l i -
bertad los oficiales del Gobierno y re-
cobraron el mando las autoridades de la 
mensa que se exteriorizó inmediata-
mente en manifestaciones peligrosas 
en a lgún momento para el orden pú-
blico, porque algunos exaltados que-
rían vengar en las propiedades y quién 
sabe si en las personas de los venize-
listas la zozobra de los días en que el 
mal tiempo impidió dominar la suble-
vación. Algunos grupos intentaron 
asaltar la cárcel y linchar a los dete-
nidos, pero la misma satisfacción del 
triunfo ayudó a que se impusiera la 
cordura, y sin grandes esfuerzos de la 
Policía se impidió el intento. 
La mult i tud se dirigió a la Presiden-
cia del Consejo y obligó a Tsaldaris a 
salir al balcón y a dir igir la palabra 
a los reunidos. La idea fundamental 
de su arenga fué afirmar que empieza 
una nueva época para Grecia, en la 
que re inará la paz interior. 
Las manifestaciones se repitieron a 
la hora de llegar Kondylis, vencedor 
de Macedonia. Una muchedumbre le 
aclamó con loco entusiasmo y le acom-
pañó a su domicilio. Allí el general de-
claró que el Gobierno no había pen-
sado nunca en quebrantar el juramen-
to de lealtad hecho a la Constitución 
y no se había tratado de restaurar la 
monarquía, como aseguraron los par-
tidarios de Venizelos y el mismo jefe. 
E l Presidente de la República, Zai-
mis, ha dirigido una proclama al país, 
en la que dice que el Gobierno legal ha 
logrado restablecer el orden en todo el 
país. Agrega que, con la ayuda de Dios 
y gracias a la solidaridad de que ha 
dado pruebas el pueblo griego, asi co-
mo de su amor a la Patria, se ha sal-
vado la nación de un terrible peligro. 
E l Presidente invita a todos a que se 
sometan sin reservas al Gobierno, que 
venía trabajando por la consolidación 
de la paz interior y exterior. 
Los periódicos todos se ocupan en sus 
editoriales de lo que llama el "suicidio 
político" de Venizelos, y declaran uná-
nimemente que el fin de la rebelión sig-
nifica también el fracaso definitivo de 
la personalidad del político de Creta. 
Las víctimas 
de Cassos, ha dicho: "Yo demost raré 
que la revolución que he encabezado es 
justa.".—Associated Press. 
Cónsul italiano herido 
ROMA, 12.—El embajalor de Italia 
en Atenas ha hecho una gestión cerca 
del presidente del Consejo de ministros 
griego, Tsaldaris, con motivo del bom-
bardeo del Consulado italiano en Cávala. 
Tsaldaris expresó al embajador sus 
sentimientos por lo ocurrido y también 
por los daños sufridos por varios súb-
ditos italianos. 
Hizo presente también al embajador 
que agradecia mucho la conducta de 
Italia, pues en las horas de peligro se 
ha demostrado la amistad de I ta l ia ha-
cia Grecia en todos sus aspectos de leal-
tad y cordialidad. 
E l Gobierno gr iego—agregó—indem-
nizará cumplidamente a I ta l ia por los 
daños involuntarios inferidos. 
L a situación de Creta 
Fernández García, Higinio Blanco I n -
clán, r-umberto Alonso Pérez, J e sús 
detenidos en Lugo, ocupándoseles «n Estrada Gutiérrez, Luis Tamargo Gon-
aquel momento, a uno, 19.000 pesetas, | zález, Ramón Alvargonzález, Victoriano 
y 20.000 al otro. En un registro hecho I Menéndez Arco y José Gutiérrez Fer-
nández. Los demás han sido absueltos. en casa de los procesados, en Mieres, 
fueron encontradas 11.000 pesetas. 
Los hermanos Barreiro declaran que 
ellos se vieron obligados a ponerse al 
frente del hospitalillo de sangre de Mis-
res, y niegan que hayan dirigido el mo-
vimiento en aquella localidad. 
En cuanto al asalto al Banco Asturia-
no, dicen que se limitaron a cumplir 
una orden del Comité. Lo mismo dicen 
respecto al robo en la farmacia de Sa-
loña. 
Como testigos declaran el cajero y el 
interventor de la sucursal del Banco As-
turiano, quienes manifiestan que los pro-
cesados se presentaron e el Banco exi-
giendo todo el dinero. Asegura que am-
bos llevaban la pistola en la mano. De-
claran todos los médicos que estuvieron 
en el hospitalillo de sangre de Mieres, 
quienes dicen que por las órdenes que 
daban los hermanos Barreiro, parecía 
que eran los directores del estableci-
miento, aunque no pueden asegurar que 
lo fueran del movimiento. Declaran otras 
personas de Mieres y todas coinciden en 
que los procesados eran los dirigentes 
de la revolución en esa localidad. 
Prestan declaración seguidamente L i -
bo Hevia y Gerardo Suárez, quienes oye-
ron una discusión entre Sandalio Suá-
rez, corresponsal de «Avance» en Mie-
res, y los hermanos Barreiro. Los pro-
cesados ordenaron a Sandalio que fu-
silara a un guardia civil , a lo que se 
negó rotundamente. Añaden que por es-
te motivo Sandalio marchó disgustado 
con los hermanos Barreiro. 
Informa luego el fiscal señor Burgos 
Bravo, que solicita la pena de muerte 
para los dos hermanos. E l defensor, se-
ñor Moreno Mateos, niega los hechos de 
que se acusa a sus patrocinados y pide 
la absolución. 
Cuando termina el informe el defen-
sor, el presidente del Tribunal pregun-
ta a los procesados si tienen algo que 
alegar, y Armando Barreiro niega que 
hayan sido dirigentes del movimiento, 
pues el único testigo que lo afirma lo 
ha dicho por haber tenido un incidente 
hace tiempo con él y ahora ha aprove-
chado la ocasión para vengarse. En 
cuanto al robo en la farmacia, dice que 
fué para obtener material sanitario, que 
era necesario para salvar la vida de 
muchos heridos. Además, llevaban una 
orden escrita del Comité con la especi-
ficación del materjal que necesitaban, y 
solamente el que se detallaba en la no-
ta fué el que llevaron al hospitalillo de 
sangre. Por lo que se refiere al asalto 
al Banco Asturiano, dice que se pre-
sentó allí a requerimientos del cajero, 
quien había ido a su casa, pues sabía 
que pensaban asaltar el Banco los re-
volucionareis. Manifiesta también que 
el dinero que les ocuparon al ser dete-
nidos era producto de sus ahorros, pues 
todo el mundo sabe que ellos tenían 
mucho trabajo; con esa cantidad pensa-
ban montar una clínica en Oviedo. 
* « * 
El Tribunal se reunió seguidamente 
en sesión secreta. 
Consejo por los sucesos de 
Tenía ocultas ochenta y 
nueve mil pesetas 
OVIEDO, 12.—La Guardia civil de La-
viana tuvo conocimiento de que un in-
dividuo llamado Francisco Rodríguez 
Otero (a) "Pacheco", vecino de San 
Mart ín del Rey Aurelio, estaba huido en 
Sobrescobio, y se alojaba en una casa, 
donde abonaba cinco pesetas diarias. 
El sábado, a las dos de la madrugada, 
el sargento Miguel Bedoya con varios 
guardias a sus órdenes cercó la casa, 
en la que se refugiaba el huido, el cual 
intentó fugarse saltando una tapia, pero 
cayó en poder de la fuerza, que estaba 
distribuida por las inmediaciones. Le 
fueron halladas 5.640 pesetas, que lle-
vaba en una cartera. Trasladado a La-
viana, y estrechado a preguntas, con-
fesó que tenía otras 9.000 pesetas es-
condidas en un pueblo de Sotrondio. La 
Guardia civil las halló en efecto, en ca-
sa de un tío suyo, en Villar , ocultas en 
una pared y tapadas por una percha. 
Sospechando, sin embargo, que el dete-
nido tenía aún mayor cantidad de dine-
ro escondido, le sometió a nuevos Inte-
rrogatorios, y acabó por confesar que 
en una cuadra de la misma casa de su 
tío ocultaba otras 75.000 pesetas, que 
también fueron recuperadas. 
Por la Guardia Civi l de Laviana fué 
detenido el vecino de Condado José Ro-
dríguez Alvarez, enterrador del cemen-
terio de aquella villa, en poder del cual 
fué hallado un reloj de oro que per-
teneció a uno de los guardias civiles de 
Laviana que resultó muerto durante los 
sucesos revolucionarios. 
Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras han sido recogida.s ocho armas de 
fuego. 
300 presos de Oviedo, 
a Gijón 
GIJON, 12.—Procedentes de Oviedo, y 
en varios camiones, llegaron a Gijón 
unos trescientos detenidos con motivo 
de los sucesos revolucionarios, entre los 
cuales figuraban el que fué director de 
«Avance», Javier Bueno, y el ex conce-
ja l socialista de Oviedo Laureano Pra-
do Reviva. Ul traslado de dichos pre-
sos a esta prisión provisional se debe a 
que van a realizar obras de reforma en 
la de Oviedo. Parece que van a ser tras-
ladados varios presos raás. 
Petición de upa pena de 
muerte en León 
Soto del Barco 
GIJON, 12.—Hoy, a las cuatro de la 
tarde, comenzó, en la planta baja de 
la Asesoría m i l i t a r , el Consejo de 
guerra correspondiente a los sucesos 
CRETA, 12.—Las autoridades guber- revolucionarios ocurridos en el pueblo 
namentales han vuelto a hacerse car- de Soto del Barco, por los que es tán 
go del mando de la ciudad. procesados Bautista González Fernán-
Dichas autoridades han lanzado un dez, César Gutiérrez Fernández, Fé -
llamamiento a los ciudadanos creten-¡l ix Arias Alvarez, Fermín Garc ía Ro-
ses, explicándolos las medidas de au - |d r ígucz , Fulgencio Fernández García, 
tor ídad de que piensan valerse para ¡Higinio Blanco Inclán, Horacio Me-
mantener el orden en la Isla. néndez Arias, Humberto Alonso Pérez. 
Jesús Estrada Gutiérrez, Luis Rodrí-
guez, Luis Tamargo González, Ramón 
Alvardonzález, Raúl Alonso Pérez, Vic-
toriano Menéndez Arco y José Gutié-
rrez Fernández , todos ellos acusados 
de delito de rebelión mili tar y para los 
que se pide reclusión perpetua. 
El juez relator, don Julián Ferelete-
gui, da lectura al apuntamiento, según el 
, cual, el 6 de octubre último, los revo-
MARSELLA, 12.—El general Plas t i - I I . ionarios de Soto dej Barco 
ras ha llegado anoche a esta ciudad, ron la caga.cuartei de la Beneméri ta , 
procedente de Brindisi. robando efectos y la documentación del 
El general ha salido esta mañana con mismo Lueg0 recorrieron las calles dei 
rumbo desconocida pueblo y obligaron a los vecinos a en-
Lo QUe c u e n t a n los fug i t i vos ;tre&ar cuantas armas tuvieran e U-
• * 0 cieron disparos sobre los edificios pú-
blicos. También lee un atestado de la 
Las personas que los revolucionarios 
mantuvieron detenidas como rehenes en 
La Canea y Candía han sido puestas en 
libertad. 
El general gubernamental Dedes se 
ha hecho cargo del alto mando de la 
división cretense. 
Plastiras, en Marsella 
SOFIA, 12.—De los relatos de los fu 
gitivos se deduce que la resistencia a ¡Guardia civil , en que se acusa a Ra-
_ ¡ l a s tropas del Gobierno era casi impo- |món Alvarez Gómez, alias «Raúl», dp 
Es imposible conocer todavía el nú-.sible y de hecho no se resistió. Uno de ¡haber tomado parte en los sucesos 
mero exacto de muertos y heridos que'los oficiales cuenta que el general Ya- Luego se da lectura a un oficio del 
ha producido la sublevación. Las p é r - H s t r a s , a penas empezó el ataque, lo-, comandante del puesto, dando cuenta 
didas de las tropas fieles al Gobierno gró hacerse, merced a la confusión, con j de los hurtos y destrozos ocasionados 
se han elevado a nueve muertos y 96 el mando de una de las divisiones dellpor los revolucionarios. El testigo An-
cooraron ei manuu •** ^ " ^ J T ^ A T J ^ l T ^ T L ^ M ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ñ a cuerpo de ejército, y acabó de tonio Blas González dice que entre los 
isla, se dió orden a dichos oficiales quo^hendos, y los bombardeos de Senes han ^ e L ^ " e , L L . o c U L T . » » * HP mu. c i t a r o n .1 nmrtol HpSt«Mha que asaltaron el cuartel se destacaba 
Victoriano Menéndez, quien, pistola en 
W hiciesen cargo de la flota y regresa- ¡causad^ la muerte a once personas-tres este modo con las pocas esperanzas de 
en el pueblo de Pajares de la Lam- ' Un a u t o m ó v i l deSOClipadO m a t a a sen a la base naval de salamina. paisanos-y heridos a veinte m o l d a d o s ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Aragón ™™ * 3 ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ S T ^ ~ - J « 0 desembarcar tropas en Dedeagach y ^ d i f i c i o . amenazando con prenderlo fue-preana. 
ZARAGOZA, 12.— En La Fresneda, 
en el albergue de mendigos, discutieron u . . 
Juan Samper y un hijo suyo llamado 1 ticular que se hallaba al comienzo de islas de C^ios, Samos yJViytuene 
Juan. Este ases tó a su padre seis pu-|una cuesta, se precipitó en el Zoco 
fialadas por la espalda. Grande, donde había gran afluencia de 
ZARAGOZA. 1 2 . - L a sirvienta María moros. Atrepelló a " " ^ « J ^ . J 
Turón Pina cavó sobre una marquesina tropezó con otro automóvil causando 
de cristales de'sde cinco metros de ai-;ligeras heridas a una • ^ J ^ k ^ 
tura. Se produjo la fractura de la pier- Paba. Uno de los moros ^ P ^ J 
murió a consecuencia de un derrame 
interior. Los tres restantes resultaron 
heridos de gravedad. E l coche estaba 
HUESCA. 12._Ante el Tribunal de ^ frenados s in dudai algún morito 
Urgencia se ha visto la causa contra el¡deb.ó tocar ^ frenoa. E i suceso pro-
vecino de Apies, Juan Palacin, autor; o enorme reVuelo entre los moros 
de la muerte del guarda jurado José ¿ estaban en el Zoco Grande, en su 
De Tracia y de las islas hay poco que 'y ¿ u a t r o paisanos 
contar. En esta región la autoridad del ^ J ^ J ^ S r ^ , ^ ¿Tr i toHo en Cávala, y que asi atacados de flancoIgo. Entraron en el cuartel Luis Tamar 
se vieron en la imposibilidad de resistir. | go. Ramón Alvarez, Bautista González TANGER. 12.-Cuando, por habérse- Gobierno se restableció casi antes de 
l e ^ o los fr u n ^ ^ ^ 
na derecha 
graves 
y diversas heridas muy 
Durante la sesión de hoy del Consejo 
tarde del lunes o en la m a ñ a n a de hoy. 
Según el Gobierno, los insurgentes 
se han llevado consigo al huir todos,levard de Venizelos recibirá el nombre 
los fondos de los Bancos e institucio- de boulevard de Tsaldaris. 
nes oficiales de Creta y de las islas. El Arzobispo Primado de Atenas ha 
Por últ imo, dicen que les faltaban .e Higinio Blanco y otros varios, qule-
;municiones e incluso víveres en los úl- neo salieron a las cinco de la madru-
mumcipal de El Píreo, se acordó borrar timos d}a8 ^ que sí parece cierto es gada con lo que habían robado, 
al señor Venizelos de la lista de ciu-,que los soldados ni qUerían sublevarse; Se leen las declaraciones de los pro-
1 bou' ni pelearon en cuanto el ataque de las cesados y, terminada la lectura del 
tropas del Gobierno se hizo un poco in- apuntamiento, el fiscal lee su escrito de 
tenso. acusación, en el que solicita para los 
Otra parte de los rebeldes de Mace- procesados la pena de reclusión perpe-
Artero, el 13 de febrero último. 
V 
mayor parte cabileños. 
asi como unos 60 millones de dracmas dispuesto que en todas las iglesias se'donja huyeron en un tren especial quejtua, con accesorias e inhabilitación. «)ir-
del Banco de Grecia en Cávala. Estas ceiebre un servicio de acción de gracias habían detenido en Alexandrópolis 
han sido recobradas por el cónsul de p0r ia victoria del Ejército nacional. e i ministro de la Guerra ha declara-
Grecia en Filipópolis después que el ge-
neral Kamenos se entregó a las auto-
ridades búlgaras. Habían sido ya recla-
madas al Gobierno de Sofía por el dp 
Atenas. E l grupo que llegó a Sofía con 
El Tribunal condenó a Palacin a vein-
te años de prisión y 10.000 pesetas de 
indemnización a la familia de la vic- TANGER. 12.—El periódico 'E l Mo 
tima. igrebi" publica un mensaje de la Ju-
C n t a l u ñ a i v e n t u d sefardita en solicitud de que el los oficiales. . . _ _ 
Premio Nobel sea concedido a don M i - La noticia de la victoria del Gobier-
LERIDA, 1 2 . - E n la carretera de Lé- lguel de Unamuno. 'no produjo en Atenas una a lear ía in -
el general Kamenos comprende veinti 
dós oficiales y ocho soldados, que son 
los chóferes de los tres coches en que 
huyeron y los ordenanzas de alguno de 
VpnÍ7Plo<; Hela la n o l í t i c a do 9ue los oficia,es y soldados griegos venizelos oeja la poiiTica que han penetrado en territorio búlgaro 
viéndoles de abono la prisión preventi-
va, mas al pago de los daños causados. 
Seguidamente informa el abogado qe-
ñor Ayesto, defensor de Félix Area. 
Niega la culpabilidad de su defendido PARiq 12—Setrún una entrevista i huyendo ante la «tensiva de las tropas 
q u f e f ^ a r í ^ anuncia S S T t í •> Sobiemo helénico serán ^ J ^ ^ ' » ? " » ^ * , * ' 
L e con Venizelos, el jefe de la a b o r - l " " » «» campamento del H g ^ T S ^ q ^ á S T Í S . * pasado 
tada revolución en Grecia, dicho jefe 
revolucionario ha manifestado que se 
va a retirar por completo de la políti-
ca y que ha decidido nunca más volver 
a su país. Dicho jefe, que ha desembar-
cado del "Averoff" en la isla italiana 
no intervino en el asalto, sino que ayu-
• dó a ella y a sus hijos a ponerse a 
Al efectuar sus compras haga salvo 
LEON, 12.—Para pasado mañana es-
tá anunciado el Consejo de guerra con-
tra once individuos que en diciembre de 
1333 tomaron parte en los suceso? re-
volucionarios acaecidos en Villanueva 
de Orbigo. e hirieron gravemente, en 
una emboscada nocturna, a dos guardias 
civiles, que quedaron Inútiles para el ser-
vicio. E l ñscal pide la pena de muerte 
para uno y la de reclusión perpetua pa-
ra los demás. 
* * « 
ORENSE, 12.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Angel Fer-
nández Bóveda y César Ferreiro Rodrí-
guez, acusados de delito de rebelión mi -
li tar en los pasados sucesos revolucio-
narios. 
E l fiscal pidió seis años para el pr i -
mero y dos para el segundo. Aunque el 
Tribunal no ha emitido todavía el fallo, 
se cree que Angel se rá absuelto y que 
se condenará a César. 
E n m e n o s d e 4 8 h o r a s d e 
P o r t u g a l a B r a s i l 
El viernes intentarán el vuelo dos 
aviadores portugueses 
LISBOA, 12.—Los aviadores portu-
gueses Bleck y Masedo esperan poder 
salir el jueves o el viernes próximo, a 
las ocho de la mañana , si las condicio-
nes atmosfér icas lo permiten, para su 
vuelo t r a sa t l án t i co de Portugal al Bra-
sil, en menos de cuarenta y ocho horas 
en el avión "Salazar". Los aviadores 
deben llegar a las diez y nueve horas 
de ese mismo día a Cabo Verde, donde 
levantarán vuelo a la media noche para 
Natal, en el Brasil. Los aviadores son 
portadores de un mensaje del Presi-
dente de la República portuguesa para 
el presidente de la República del Brasil. 
Tanto en Portugal como en Brasil, se 
espera este vuelo con gran ansiedad.— 
Córrela Marques. 
Un temblor de tierra en 
Murcia y su huerta 
• 
MURCIA, 12.—A las siete menos diez 
de la tarde se dejó sentir en la capital 
y la huerta un temblor de tierra de gran 
duración e intensidad, que produjo gran 
alarma en el vecindario. Muchas fami-
lias abandonaron sus casas. 
E l público que estaba en las salas de 
espectáculos salió rápidamente de ellas 
poseído de gran temor. Poco después 
se repitió el fenómeno, aunque con me-
nos fuerza. Afortunadamente no ocu-
rrieron desgracias personales, y no hay 
noticia de que los edificios sufrieran da-
ños. 
En el pueblo de la Alberca se sintió 
el seísmo con gran intensidad. E l terre-
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
E l señor Andrés Manso, defensor de moto, uno de los m á s fuertes regístra-
los restantes procesados, considera los I dos en Murcia, llegó a la ciudad en di-
hechos como delito de multitudes, y se Erección Norte-Levante, 
Miércoles 13 de marzo de 1935 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.390 
E l p r o y e c t o d e c t o r a l , a p r o b a d o e n C o n s e j o ü N A L C A L D E C O M A D O 
ILAMAR EL Se envía a la Comisión de la Cámara para que lo suscriban los represen-
tantes de la mayoría como voto particular. Una Comisión interministe-
rial para el problema del cobre. Dec reto para fomentar la sericicultura 
MAÑANA, CONSEJO EN PALACIO Y E L VIERNES EN L A PRESIDENCIA 
El Consejo de ministros de ayer no [términos de rigor, el ministro repar t ió 
abordó problemas de carác ter político.¡copias para que los estudien sus compa-
"ESTAT m M 
En la sección de política general nos 
ocupamos de las sentencias y de algún 
otro asunto tratado en la reunión. 
ñeros. 
Respecto a la petición de las Com-
pañías ferroviarias para que se les au-
BARCELONA, 12.—En las Dependen-
cias militares se ha celebrado un Con-
sejo de guerra contra César Borrás, 
ÍJuan Brú y Pedro Sabaté, alcalde, cabo 
mentó orgánico provisional del Cuerpo,d.el Somatén y teniente alcalde, respec-
de Vigilantes de Caminos. tivamente, del pueblo de Vallbona de 
Guerra.—Expediente proponiendo nue- Noya, acusados de rebelión mil i tar en la 
D e C h e r b u r g o a M a d r i d e n m e n o s d e c u a t r o h o r a s 
El avión destinado a la línea Madrid-París hizo ayer las primeras prue-
bas. Llegó a alcanzar trescientos treinta y cinco kilómetros por hora 
UN "PILOTO A U T O M A T i a r L E PERMITE VIAJAR SOLO, CON MAS 
SEGURIDAD QUE CONDUCIDO POR E L HOMBRE 
va distribución de créditos para la cons-
trucción del cuartel de Sánchez Agui-
noche del 6 de octubre, y proclamación 
del Estat Catalá. Los procesados han 
lera, de El Ferrol. Otro concediendo una que obraron en cumpiimiento de 
nueva prórroga de los plazos de entre-
El proyecto de ley relativo a la re-jtorice a emitir obligaciones, el ministro 
forma constitucional redactado por el 1 habló de una solución relacionada con. 
señor Dualde. será examinado, probable- la ordenación general ferroviaria, quel|a *? "1 Naval ant,aereo por la 
^ " i 6 , . ^ 6 1 Conf T 61 jUe7eS haiSe t raduc i rá en un P^yecto de ley. | Tusti í^-Expedientes sobre reposición * la hicieron por orden del consejero de ^ i ^ e ^ e ñ ^ t r e n a - . refrigeración por 
El DarO en Rín t in tO de funcionarios- DecreUndo i n ^ ^ senteftcia condena a' ^ jdías precisos para que se restaure el tres años y un día de prisión al alcalde 
y absuelve a los demás. 
Su Eminencia. El viernes habrá Conse-
órdenes recibidas del Poder constituido,; ala baja, de tren de aterrizaje eclip 
^a.qu.e. la Proclamación del Estat Cata-|gabiei totalmente metálico, con motores 
radíales—en estrella—. 
aire, cabina de doble mando, aparato de 
En la tarde de ayer se efectuaron en .aparatos de la Escuela del Aero Club. 1 una elevación de cinco mil metros, en 
el aeropuerto de Barajas las primeras ¡En las proximidades del primero exla- dieciséis minutos y con carga máxima 
pruebas oficiales de uno de los apara- te la estación de rediotelegrafia dei Hemos hecho otra prueba, parando 
aeropuerto, independiente de la esta- motor a m i l metros de altura, y ^ 
blecida por la L. A. P. E. La estación 
funciona bajo el mando de dos técm 
tos que la L. A. P. E. ha adquirido para 
la línea Madríd-Par is . 
El avión es "Douglas". monoplano de 
vándonos con el otro a mil ochocientos 
metros; dió resultado satisfactorio, con 
jo en la Presidencia. Se nombró una Ponencia de varios mi.ÍRepistro de la Propiedad de Reus. 
Respecto al proyecto de ley electoral nistros para estudiar el problema de las' Industr|a y Comercio.—Decreto fijando 
ibo acuerdo unánime del Conseio. Los ¡ m i n o * ^ „ r , . . ^ ¡el contingente de pieles lanares. Prorro-hubo acuerdo unánime del Consejo. Los,minas de cobre, especialmente en Rlotln-!61 c°ntinSet 
r t T m ^ ^ Pr0blema del Par0- COm0 68 b í a m i e n V d e 
aos que mas reparos opusieron al pn - sabido, y según informe del señor An-
mitivo proyecto se mostraron satisfe-j^era de Sojo es de mucha gravedadi y 
chos y como la nueva redacción recoge |por 0tra parte, la situación de las Com 
radiotelegrafía y capacidad "para cator- tarde. "De sol a sol", nos ha dicho Mon-
CP n a - ^ W n s H a «ido rvmrtnriAn en Ca- tero. Es probable que, con mobvo de la 
eos con título oficial: don Luis Mon- un tiempo de doce minutos. De velodS 
tero y don Policarpo J, Vicioso. Co-|dad máxima, alcanzamos hoy 335 kiló. 
mienza a funcionar a las nueve de la metros por hora. 
mañana, cerrándose a las seis de la1 Sabemos que el .Douglas» alcanzó, 
antes de su llegada a Madrid, una altu-
ra de 5.500 metros. De punta a punta 
ce pasajeros. Ha sido construido en Ca - l ^1" - =*- K ' ^ X r M a Á r í ñ ¿ A * » de las alas pueden cobijarse, alineadas" ilifomía y puede alcanzar una velocidadl'naugairaaon de a linea Mar tnd-ParLs^^^ personas Cada 
ministros representantes de los nart i- i*« V i V ' ü ; " * " í " , 7 * " " " " " ' i g a n d o el" plazo de inscripción de alum- BARCELONA, 12.—El alcalde maní- máxima de 340 kilómetros por hora;|se a „ f Z f a ipasajero tiene su correspondiente ven-
, £ 7 ^ ^ lto-. .E1 Problema del paro, como ya es bramiento de aguas hasta el 30 de junio, festó hoy a los periodistas que espera-:posee un dispositivo de ocultamiento de una manera permanente. ^ . J t a n a al exterior. E l interior va acondi. 
Aprobando el Reglamento del Instituto ba de un momento a otro noticias de I las ruedas, que disminuye la superficie! ^ estación " f " 6 m iaro.n donado con amortiguadores especialea 
Nacional de Combustibles líquidos. Ex , Madrid para formar la Comisión Gesto- de resistencia ofrecida al aire durante |de Potencia y trabaja con onaa 'arga. 
tendiendo a todas las industrias de jabo-!ra municipal, en la que espera tendrán el avance en una tercera parte aproxí-!comunicándose con los ^ ^ t o s de ser 
las observaciones hechas en la ponen- pañías mineras es muy difícil, y muchas neria y perfumería los beneficios de la renresentación todos 
cía. no se ha estimado preciso reunir ;de ellas al producen con gran-
ésta, como se proponía el señor J iménez deg pérdidas 
Fernández El proyecto se enviará a la ^ ministros acordaron regalar las 
Comisión de las Cortes y como yai hay, insigniag d la cni2 de Bseneficen. 
un dictamen del proyecto presentado al señor L€rroux> le ha aido 
tiempos del señor Samper, el nuevo se-|otorgada a pTopuestSL dei gobernador ei-
rá presentado como voto particular de Vjj de Madrid 
diputados de la mayoría . Se cambiaron impresiones sobre las 
Las negociaciones con Francia ifiestas han de celebrarse con moti-
— vo del cuarto aniversario de la procla-
E l Consejo examinó de nuevo la sus- mación de la República. Los festejos se-
rán muy variados, pero habrán de cele-
brarse en locales cerrados. Desde luego. 
pensión de las negociaciones comercia-
les con Francia, y por la tarde se re-
unió la Comisión interministerial. Aun-1 se cuenta con que haya una corrida "de 
que se apuntaron diversos matices, do- toros, fiestas en varios teatros y algún 
mina el criterio de ser a Francia a concierto, 
quien corresponde iniciar las negociacio-
nes que por su voluntad se suspendie-
ron. Es posible que haya conversacio- En la nota oficiosa figura un decre-
nes diplomáticas antes de la reanuda- to de libramiento de 10 millones de pe-
ción, asi como sobre el problema de las Setas para Asturias. Se trata del se-
compensación de sebos. Varios ascensos 
reglamentarios del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas. 
Hacienda. - Decreto nombrando jefe 
agregado al Gabinete Militar de Su Ex-
celencia al teniente coronel de Carabine-
ros don Juan Cuet. Otro reeligiendo vo-
cal de Jurado de Utilidades a don Jo-
sé Luis de Ussia. Otro aprobando la dis-
tribución de los fondos del mes. Varios 
denegando la supresión de arbitrios mu-
nicipales a Municipios de Valencia, Gra-
nada y Santander. Decreto trasladando 
al nuevo empréstito a Austria la garan-
tía afecta al anterior. Otros aceptando 
solares para casas de Correos en La Ca-
rolina, Valdepeñas, Andújar, Alcira, Me-
dina del Campo y Ciudad Rodrigo. Or-
den ministerial retirando para nuevos 
DieZ millones a Asturias estudios el proyecto de ley gravando las 
los partidos politi-
tar í fas aduaneras en Marruecos. 
E l Gobierno francés desea llevar am-
gundo envío de esta cifra, que se ha 
ce a cargo del crédito de 60 millones 
bas negociaciones separadamente; pe-|votado por las Cortes para reparar los 
ro parece que el criterio español es que, ¡^tragos producidos por el movimiento 
deben ir paralelas o al menos celebrarse (revolucionario e indemnizar a las fa-
al mismo tiempo. millas. 
Protección a la Sericicultura 
El ministro de Agricul tura llevó al 
Consejo un decreto para el fomento de 
la Sericicultura, en el que se recogen 
las conclusiones de una Asamblea seri-
cícola recientemente reunida en Madrid. 
Se establecen las condiciones del mar-
chamo de la seda natural y un arbitrio 
sobre la seda elaborada para atender 
al fomento de la sericicultura española. 
Luego se establece un precio para el 
capullo y se favorecen las hilaturas de 
seda. 
Temas ferroviarios 
I ministro de Obras públicas llevó 
También hablaron nuevamente del 
reparto de las cantidades recaudadas 
en la suscripción pública. E l Gobierno 
estima que ha cumplido ya su cometí-
do, aunque sigue creyendo que es equi-
vocado el criterio de hacer el reparto 
por partes iguales entre todos los mo-
vilizados, pero ha de esperar forzosa-
mente a que los jefes de Cuerpo, que 
aun no lo han hecho, remitan las re-
laciones pedidas, con objeto de que no 
queden excluidos de los beneficios de 
la suscripción ninguno de los agentes 
de la fuerza pública que fueron movi-
lizados. 
A propuesta del ministro de Justicia 
se aprobaron nuevos expedientes de re-
un decreto restringiendo los pases fe- p0sición de funcionarios de su depar-
rroviarios con criterio severo, dado el 
abuso que de ellos se hace. Dados los 
I • • ::«!IIIH¡llllBIIIHIIiin;ilini!l!i|!llll|í!IIHi|{in!in!|¡iiB 
E l a r t r i t í s m o y s u 
r e m e d i o s e g ú n l a o p i n i ó n 
m e d i c a l 
tamento, separados injustamente por 
el Gobierno del bienio. Se trata de ma-
gistrados y jueces en número de cin-
co o seis. Con esos expedientes son ya 
j treinta y tres los que en este sentido 
ha resuelto el Consejo de ministros 
utilidades por intereses de obligaciones 
emitidas por Empresas privadas. 
Agricultura. — Expediente sobre rever-
sión al ministerio de la Guerra la finca 
"Buenavista" en el término de San Ro 
que. Expediente proponiendo la modifica 
ción de la Comisión liquidadora de la 
Cámara Pasera de Levante. 
Gobernación,—Varios expedientes des-
estimando peticiones de reposición de 
funcionarios. 
Comunicaciones.—Decreto fijando nor-
mas y tarifas para la concesión de co-
municaciones telegráficas entre los domi-
cilios de los corresponsales. Otro aobre 
ascensos reglamentarios del Cuerpo de 
Correos. 
rresidencla. — Expediente proponiendo 
el libramiento de diez millones de pese-
tas para su distribución por la Junta de 
Socorro en Asturias. Otro proponiendo se 
dicte una orden ministerial autorizando 
una investigación sobre la existencia de 
fosfatos de cal en Tfnl." 
P A R A E N T R E T I E M P O 
y días lluviosos, lo más práctico una 
GABARDINA-TRINCHERA SESERA 
Y A 7 5 P E S E T A S . . . 
¡Trajes a medida, extra, que valen 110! 
CASA SESERA. Cruz, 30. Fi l ia l : Cruz, 23. 
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BARCELONA, 12.—En la Cámi 
vicio recular. Con los extranjeros ape-
madamente. Su velocidad en crucero v,t-,u . l " „Q „or ahnr!, 
puede ser de 290 Kilómetros por h o r a . - - ™ . 
El aparato ha sido traído do Chorbur-I ^ ar también comu. 
go por el piloto suizo Z^mermann, ; nización ^ ^ estacioneí, 
la Propiedad Urbana se ha celebrado ¡acompañado en su vuelo por e J j f delfijas de Biarri tz y Barcelona, para su-
una Asamblea de representantes de t o - j P ^ 0 3 , ^ 6 ^ t ^ j ^ ;a ° " J ^ f i i a v ministro de parte meteorológicos y de 
salida y llegada, respectivamente. 
"Hasta ahora no he controlado en la 
estación el menor incidente digno de 
mención. Cuando los viajes aéreos se 
intensifiquen, ¡veremos!", ha dicho, ai 
despedirnos, el radiotelegrafista. 
das las Cámaras de la Propiedad quelsaldo' U" f ^ T ™ *%la ^ ^ ¿ Z 
hay en Cataluña. Presidió la reunión el " n periodista holandés. Zimmermann to-
mó parte en la gran guerra y es el señor Más Yebra, presidente accidental 
de la Cámara de Barcelona, en sustitu-
ción del señor Pich y Pon, alcalde de 
la capital. 
En dicha Asamblea se ha dado cuen-
ta de las gestiones realizadas por la 
C á m a r a en relación con el impuesto so-
bre solares sin ediñear. Se ha hecho no-
tar la injusticia de ese impuesto cuan-
do precisamente la causa de qua no se 
edifique radica en que los solares se 
hallan sujetos a proyectos de urbaniza-
ción o nuevas alineaciones. No se ex-
plica cómo el Ayuntamiento puede co-
brarlo cuando la cuestión^ es imputable 
al Ayuntamiento. 
Se ha tratado también de la ley mu-
nicipal que discuten las Cortes y su po-
sible aplicación en Cataluña. 
Por último, se dió cuenta de una ini-
ciativa de la C á m a r a de la Propiedad, 
recogida por el alcalde, señor Pich y 
Pon, en pro de la unificación de todos 
los impuestos municipales que pagan los 
propietarios. 
En el hotel Ritz se celebró un ban-
quete al que asistieron todos los dele-
gados de las C á m a r a s de la Propiedad 
mismo piloto que trajo a Madrid el 
G-38. 
Noevas instalaciones en 
el aeropuerto Cherburgo-Madrid, en tres 
horas y media En la tarde de ayer, y aprovechando 
los ensavos del "Douglas", hemos visi-
tado las ̂ Instalaciones del aeródromo. Su Ahora, en la clínica del Aeropuerto, 
jefe, el teniente coronel de Inválidos, IA ella ha consagrado todo su entusias-
señor Armijo, nos ha expuesto las prln-lmo el doctor Ellees. Instalaciones de 
cipales reformas que se es tán llevando | rayos X, dos salas de operaciones, labo-
a cabo en el extenso campo. |ratorio de radiografías, departamento 
A la entrada, y en el mismo eje, se de revelado de placas; l ámparas espe-
procede al levantamiento de lo que en 
Francia llaman "aerogare", estación con 
destino al público y donde habrá depar-
tamentos de meteorología, toma de man-
do, señales, radiotelegrafía; espaciosos 
"halls", servicio de Aduanas y de Poli-
cía, oficinas, restaurante, etc. Las ins-
talaciones quedarán terminadas en el in-
vierno próximo, y const i tu i rán la segun-
da parte del Aeropuerto, a la izquierda 
del eje central del mismo. En este pun-
to hab rá una gran plazoleta de entrada 
qeu comunicará con la planta baja de 
la nueva edificación para servicios pú-
blicos; esta planta conduce, por una sa-
lida cubierta, hasta el mismo avión que 
esperará al viajero en el campo de ate-
rrizaje. 
Lo más notable, posiblemente, del Ae-
cíales para operaciones quirúrgicas y 
que no proyectan la menor sombra, la-
boratorios de desinfección y esteriliza-
ción, camas con lavabos adaptables a 
la pared y disimulados en forma de ar-
mario, corr destino a los hospitalizados; 
muebles-camas para los practicantes, 
e tcétera , todo con disposición moderna 
que per aiten la conversación en tono 
de voz normal, sin perturbaciones de 
ruido de motor. Es el primer aparato 
de los que se piensa utilizar en la M 
nea periódica Madr id-Par ís ; el otro es-
t á todavía en Cherburgo, a donde irá a 
recogerlo don José Ansaldo. 
En breve se ha rán unos vuelos de 
pruebas a Barcelona, Sevilla y Cana-
rias. A primeros de mayo se harán 
igualmente unos viajes de experiencia 
a Par ís . La línea será inaugurada el x5 
de mayo. 
M á l a g a s a c a r á e n S e m a n a 
S a n t a n u e v e p r o c e s i o n e s 
ESTABAN SUSPENDIDAS DESDE 
HACE T R E S AÑOS 
M A L A G A , 12.—La Agrupación de las 
bofradías de Semana Santa ha tomado 
el acuerdo de que desfilen nueve pro-
cesiones durante los días del Martes, 
Miércoles, Jueves y Viernes santos y el 
Domingo de Resurrección. Las Herman-
dades que saldrán son las de Nuestro 
Padre Jesús a su entrada en Jerusa-
de tipo yanqui, posiblemente una de las. lén. Sagrada Cena Sacramental, Santl-
clínicas de urgencia más perfectas, ya simo Cristo de la Exhortación, Santi-
simo Cristo de Animas de los Ciegos, 
Naestra Señora del Mayor Dolor, Núes-
Referencia de los ministros ¡ N o r m a s p a f a COllCesiÓn d f i 
r e c o m p e n s a s a l E j é r c i t o 
El ministro de Marina dijo al salir 
del Consejo a los periodistas que había 
leído en algunos periódicos que el cru-
^ cero "Cervantes" iba a marchar a Cu-
t o d a - ^ V n l f L u c i o n e r g o ^ bJt™ ^ ? , { d ^ 0 S d ^ Habrá de recaer aCUerdO del C0n- | a la que días a t r á s explanó el señor Gil 
SejO de m i n i s t r o s |Robles. Todos fueron muy aplaudidos. 
de Cataluña. Lo presidió también el se 
ñor Mas Yebra, esta vez acompañado 
del alcalde de Barcelona. A la derecha 
del señor Pich y Pon se sentó el señor 
Mar t in de Bes, secretario particular del 
Erobernador ceneral señor Pór te la Va-
nadares, y a la izquierda el general de ropuerto consiste en la magnifica insta-
Miquel en representación del general! lacion eléctrica terminada en octubre del 
de la división. E l señor Mas Yebra pro- ¡año pasado. Es la primera en su géne-
nunció un discurso en el que declaró ro montada en España . Permit i rá , en 
que el impuesto sobre solares sin edifi- caso necesario, lo que en Aviación se 
car que aun persiste en Barcelona, no Uama "Servicio permanente de veinti-
se aplica ya en casi ninguna población cuatro horas". Ha sido llevada a cabo 
de Cata luña. E l alcalde señor Pich y!con aparatos análogos a los establecí-
Pon, manifestó que si este impuesto se (dos en las grandes líneas comerciales |aviación mii i tar y civil Abordamos a 
aplica aun en Barcelona, es porque este l de los Estados Unidos. Recordemos, a j o sé Ansaldo, que, con el «as> Zimmer-
Municipio tiene una Deuda elevadísima. | este respecto, que Yanquílandia cuenta mann ha jdo en ja cabina ¿e mando. 
Mientras no encuentre un sust í tut ivo ¡con m á s de doscientos aeródromos ilu- nos dice: 
para este impuesto, cont inuará aplicán-1 minados de los dos mi l que componen —Hemos venido de Cherburgo a Ma 
que no mayores. 
Ya en la puerta de la clínica, y zum-
ba en el aire del aeródromo el r i tmo uni-
forme del «Douglas», que vuelve. El apa-
rato, como dándose cuenta de su poder, 
pasa con orgullo y elegancia sobre el 
campo; parece una bala de aluminio; 
lleva oculto el tren de aterrizaje, que se 
despliega a corta distancia del suelo; a 
noventa kilómetros por hora, toma tie-
rra en un espacio de 110 metros. Una 
toma de tierra, suave, gallarda, perfec-
ta. Gira luego con empaque de pavo 
real y se dirige a su hangar. Del inte-
rior descienden el director de la Compa-
ñía señor Gómez Lucía, el ingeniero de 
la misma y el director de tráfico, señor 
Viniegra, y otras personalidades de 
dolo. Finalmente habló el señor Mar t ín ¡su vasta red de aeropuertos; o sean, 
de Bes, que expuso su criterio en cuan-112.000 millas iluminadas, en un conjun-
to a los impuestos, en forma análoga to de 35.000 
sas, reumáticas, eczemáticas. 11-
tiásicas, etc., es necesario admi-
nistrar al enfermo un disolvente 
activo del ácido úrico, para que 
. fáci lmente pueda eliminarse del 
^ organismo tan funesto huésped. 
E l éxito en el tratamiento de 
las referidas enfermedades, es tá 
en razón directa del disolvente, 
habiéndome convencido experi-
mentalmente del positivo y segu-
ro resultado del Uromil; prueba 
de ello es que siendo artrítico lo 
he adoptado para tratarme un 
intenso eczema húmedo que ha-
bla sido rebelde a otros trata-
mientos. 
Estoy, por lo tanto, satisfechí-
simo de los resultados alcanza-
dos, y por los efectos diuréticos 
sorprendentes que se consiguen 
podemos calificar el Uromil de 
medicamento completo para el 
artritísmo. 
Dr. Rogelio Martín Blean 
Sub-jefe de la Brigada Sanita-
ria Provincial, inspector de Sa-
nidad del distrito de Teruel. 
narios que allí se 
que no es exacta. Se trata de un cru-
cero que va a realizar dicho buque, y | 
Después de lo dicho por el distinguido siS^ien^ referencia del Consejo 
doctor—cuyo concepto referente al Uro 
m i l acabamos de transcribir—, no cabe 
duda que los afectados por las enferme-
dades uricémicas, ar t r i t í smo, reuma, 
cálculos, mal de piedra, etc., han de en-
contrar en este prodigioso preparado 
científico el verdadero remedio para sus 
males. 
Enfermos desengañados lograron con 
el Uromil su curación en muy poco tiem-
po, mientras que con los demás trata-
mientos practicados no habían conse-
guido el menor alivio. 
D e t e n e r l a T O f 
no c» «u f i c i en t e 
• M A Y Q U E C U R A R • 
1 l a c a u s a ? 
Solo el JARABE FAMEL med i -
cación completa d Lacto-creosofa 
«oluble. calma la to^.dejinfecfa.ci-
catrizo, vitaliza y recomtituye 
lai mucoKK y Ioí bronquiot. — 
A d o p t a d o per le* M é d l C O f y 
Hospitafetdei Mundo entero. 
J A R A B E 
F A M E L 
—El ministro de Estado ha informa-
do al Consejo de varios asuntos- de su 
departamento. Por él ha conocido el Go-
bierno con dolor la noticia del falleci-
miento del secretario de Embajada don 
Manuel Llopis de Casados, funcionario 
excelente, cuyo talento político y co-
mercial en Sofía merece toda suerte de 
elogios. El señor Llopis desempeñó car-
gos en la Al ta Comisaría, en el minis-
terio de Estado, y tuvo representaciones 
diplomáticas en Berna y Roma. 
NOTA OFICIOSA 
donde fondeará será en San Juan de E L PROYECTO FUE LEIDO AYER 
Puerto Rico. EN LAS C O R T E S 
— ¿ N o han tratado de las sentencias 
de muerte?—se preguntó al señor Le-
rroux. 
—Algo se ha hablado de la" senten-
cias de muerte; pero como el testimo-
nio literal de la sentencia contra Gon-
zález Peña se entregó al señor Cid por 
haberlo éste solicitado, y ha pasado 
después a estudio de los señores An-
guera de Sojo y Dualde, hasta que no 
se acabe su lectura no se t r a t a r á del 
asunto. 
—¿ Y sobre la sentencia contra Teodo-
miro Menéndez ? 
—Nada. Sobre ninguna sentencia se 
ha tomado acuerdo. 
El ministro de Comunicaciones dió la 
Ayer se dió lectura en la Cámara a 
un proyecto de guerra referente a los 
ascensos por servicios de campaña, paz 
y guerra', que dispone que la facultad 
de otorgar esas recompensas será ejer-
cida por los ministros respectivos una 
vez recaído acuerdo del Consejo y cum-
plidos los requisitos que se señalan, a 
saber: 
Las recompensas para generales, je-
fes y oficíales, suboficiales del Ejérci-
to y Armada, asimilados y considera-
dos s e r án : mención honorífica, Cruz del 
Mérito Mi l i ta r con distintivo rojo, sin 
pensión; la misma Cruz, pensionada; 
avance en la escala del Arma o Cuer-
po respectivo, sí en ella existen diver-
sos empleos o categor ías y los sueldos 
no se rigen por años de servicio. 
El avance de la escala es ta rá en re-
lación con el méri to contraído y con-
sist irá en un número de puestos equi-
valente al diez o al veinte por ciento 
de los del empleo que se ejerza en la 
fecha del hecho de armas o en el pe-
ríodo de la campaña que se recom-
pensa. 
Las pensiones de la Cruz del Méri-
to Mil i ta r con distintivo rojo serán pro-
porcionadas a los méri tos que hayan de 
D e p o l í t i c a a g r a r i a 
Faros de posición, luces 
de limite., etc. 
El algodón español 
drid en tres horas y cuarenta minutos, 
exactamente. La distancia en linea rec-
ta son mil cien kilómetros, pero he-
mos .mido que costear a causa del mal 
tiempo. E l aparato lleva un «piloto-
automático», que sostiene el rumbo da-
do por el aviador, merced a un disposi-
tivo giroscópico útilísimo para vuelos 
constituido por un faro de posición, un f in visibilidad, y de m á s exactitud que 
, ^_ ... , 5 j . , j - . l a mano del hombre. Como complemen-
to de frenos, lleva unos «flapps»—alas 
En Barajas, el equipo eléctrico está 
nstituido por un faro de posición, un 
lote de luces de limite, otro de luces del 
obstrucción, dos proyectores para Uu-f~ Y ' ' ' ^ ^ ' ^ ' " ^ " w o ' " ~ 7 í " 
minación de la pista de aterrizaje, un COntra el v i en to - - Se ha conseguido 
tro Padre Jesús el Rico, Nuestra Seño-
ra del Amor, Santís imo Cristo de la 
Expiación, María Sant ís ima de los Do-
lores, Nuestra Señora de la Amargu-
ra, Santís imo Cristo del Amor, Nues-
tro Padre Jesús del Santo Sepulcro, 
Nuestra Señora de la Soledad y Santí-
simo Cristo Resucitado, con un total ds 
catorce Pasos. 
Como otras veces, la Agrupación d9 
adías ins ta lará Una tribuna en la 
plaza de la Constitución, colocará ai-
Ih en la calle del Catorce de Abr i l , y 
abr i rá los abonos de costumbre. La ani-
mación entre los cofrades es extraor-
dinaria después de tres años de forzo-
sa abstención. 
También en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12. — Una Comisión de 
la Hermandad de la Sangre de Cristo 
h" visitado al gobernador civil para so-
licitar autorización y celebrar la pro-
cesión de Viernes Santo, suspendida 
desde el cambio de régimen. E l gober-
nador ha concedido el oportuno per-
miso. 
Ayer por la m a ñ a n a y por la tarde pr0yector para medir la altura de nu 
se ha reunido la Junta Central del Ins 
t i tuto del Fomento del Cultivo Algo-
donero. En realidad no ha tratado, ni 
parece que va a t ratar en ninguna de 
las reuniones que todavía puedan que-
darle pendientes, de asuntos importan-
tes y trascendentales, en orden a su 
verdadero fin, que es el fomento del 
cultivo algodonero español. 
E s t á de por medio el envío a Va-
lencia, para la obtención de aceite que, 
al parecer, se ha hecho pasar por pro-
cedente de olivas, de más de un millar 
de toneladas de semillas de algodón. 
Tal asunto es el que más preocupa a 
la Junta. 
Esto no marcha. Nos parece que, de 
modo principal entre los que especial-
mente debían representar el interés de 
bes, una T de viento iluminada, un cua-
dro de mando automático, y aparatos | 
auxiliares con su correspondiente red de¡ 
distribución. 
E l faro de posición se compone de un 
proyector de aluminio, con espejo para-
bólico de cristal y plata, de 24 pulgadas. 
Su intensidad luminosa es de dos millo-
nes y medio de bujías, con lámpara de 
proyección de 1.000 watios y 30 voltios, 
alimentadas con intermedio de transfor-
madores. Gira el faro a la velocidad re-
glamentaria de seis revoluciones por mi-
nuto y su alcance con a tmósfera diáfana 
es de 50 a 100 kilómetros. Va montado 
sobre una torre metál ica de quince me-
tros de altura, y la inclinación del haz 
sobre la horizontal es de cinco grados, 
de tal forma que una vez que el piloto 
;i!i¡iiiBiiiHiiHiiiiiBi:iiiBiiiiKiiini!ra m m m mi 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 y 21096 
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los agricultores, hay todavía "demas ía - |ha identificado el aeropuerto y se en 
do bienio . cuentra en su proximidad, no percibe 
L a seda española |ei destello directo del foco. 
— — " —\ E l contorno del campo es tá marcado I 
E l Consejo de ministros de ayer ha|por luces anaranjadaSi montadas sobre1 
premiarse y al tiempo de permanencia 
Instrucción pública.—Admitiendo la di-|en campaña y consist irán en una can-
misión del cargo de director de Bellasjtidad equivalente al diez o al veinti-
Ar t e sadon Eduardo Chicharro. Creandoicinco ciento del sueldo dcl leo 
en el Conservatorio de Música y Decía-1 • . .„ . , , . . . . 1 . 
mación de Valencia las cátedras de vio-hUe Se eJe^a,en la fe?h,a del *echo de 
la. violencelo, contrabajo, acompaña- arnias .0 del termino dcl periodo de 1 
miento al piano, música de salón, vocal car|,1Pa^a recompensable, 
e instrumental y folklore. Declarando in- También en este proyecto se señalan 
corporadas a las enseñanzas del Estadoilas recompensas por hechos de guerra 
las de las Escuelas de Artes y Oficios!para las clases de tropa, su» asimilados 
artísticos de Motr i l ; confirmándose en y considerados. Entre estas recompen-
para construir en León un grupo esco-
lar, que se denominará "Gumersindo Az 
sus cargos al personal de la misma que 
tenga el nombramiento hecho por Ins- ,. 
trucción pública. Aprobando el proyecto ^ a r con distintivo rojo, sencilla o con 
sas ñgura la de la Cruz del Mérito mi-
aprobado un decreto para fomentar la 
producción de seda española. Es muy 
largo. En resumen, dispone que sólo se 
podrá llamar seda la que sea en rea-
lidad "seda natural", producida por el 
gusano de este nombre. En los sitios 
en que se venda la seda tendrán unos l^"^1^1"0 ",ol-ai<1,J 
t i J J i c - •„! «^i^,,, ,^,, „„ focos luminosos son iguales a carteles de modelo oficial, colocados em 
conos metálicos pintados de rojo y blan.1 
co. Llevan l ámparas de 1.000 lúmenes, 
separadas cien metros entre sí. 'Las lu-
ces rojas de obstrucción marcan la si-i 
tuación de hangares, oficinas y demás 
edificios instalados en el aeropuerto. Los 
los de! 
o p e z 
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S e r r a n a ! ? • M a d r i d 
pensión, y ascenso al empleo inmediato 
si se cumplen las condiciones que pre-
Icárate", con ocho secciones para niños, cisara el Reglamento, 
siete para niñas, dos para párvulos y una| En las disposiciones transitorias se 
maternal. Disponiendo que, en lo suce-preCeptúa que hasta que se aprueben los . g el la máximo de dos años, :dato meteoroIoS,co de &ran interéí 
sivo, los Tribunales de oposiciones a pía nuevog reglamentos las recompensas de ^ _ ^ r ( S n l l p narYiar<5p " ravón" ¡cipalmente cuando están situadas 
zas de Instrucción publica consideraranjnaz v de lut!eiM se o torgarán con arre-1 q "«"r1*™^ Inos de un kilómetro, cuenta el aei 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
paz y de guerra se o torgarán con arre 
como opositores aprobados solamente a,r f 0 0 ^ ^ f ^ J„ •„ 
los que ocupen lugar de plaza dentro del a es^ ^ ? ^ f preceptos de la ! 
número de las anunciadas. misma se apl icarán a las propuestas de, 
Agricultura.—Nombramientos de per- recompensas formuladas y que se for-
sonal. Decreto modificando los de 16 delmulen por los hechos revolucionarios del 
mayo de 1934 y 4 de diciembre del mis I mes de octubre de 1934. 
mo año, relativos a la creación y fun- — 
clones del Fomento de la Sericicultura 
nacional. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un pro-
yecto que le faculte para legislar por de-
¡creto sobre la concesión del empleo de 
[contraalmirante o general honorárlo 1*11 
los Cuerpos en que exista dicho empleo 
Otro autorizando al ministro para pre-
A p r o v e c h a e l e n t i e r r o de 
s u h i j o p a r a f u g a r s e 
, linces de límite, pero con globos rojos.i 
sitio visible, para que j U ^ ^ nT f ^ a realizar la iluminacióH media ver-
pa. E l Fomento de l a S e r c cultura na- ge ^ calculado dos toreJ 
cional, que se crea, adquir irá toda la. , j o n i - i *• J T-
J • - J J J i „„r^ „„„ gemelos de 20 kilowatios cada uno. Es-
produccion de seda del país por un pre- f , , . 
cío que, para este año, se fija en cinco 1 ^ formados por una armadura metá-
pesetas por kilo de capullos frescos Vca. que lleva dos espejos parabólicos 
Habrá ul impuesto, que^ será pagado d^ crlstal ^ Plata- d^ 24 P ^ ? * * 
por los hiladores de seda, con cuyo pro- J11^ fcon Amparas de diez kilowatios. 
j . , x i „ cv, Los focos van montados a tres metros1 
ducto se sufragaran los gastos del Fo-I • Permiten la mavor faci-
mentó de la Sericicultura. ¡ f ^ f Q, M 1 ^erm,te.n.la mayo.r faci-| 
Todo lo que no sea seda natural no lldad al P 1 1 ^ . en maniobras nocturnas 
Para medir la altura de las nubes, 
dato eteorológico de gran interés, prin-
a me-
opuer-
to con un proyector parabólico de 14 gra-
dos, con l á m p a r a de 250 watios. Hay 
también una T iluminada para indicar f 
de noche la dirección del viento. Y ter-! 
_ , ,. . . . minemos con el cuadro de mando con 
Per iodis ta a r g e n t i n o en M a d r i d lControi au tomát ico a distancia, n^uJ 
, ... ~ V ^ ^ o ^ f ^ r HÍ>I P-ran zado Por contactores con bobina mag-Nos ha visitado el redactor aei feran!nética 6 
se podrá llamar seda artificial, sinoj 
m i 
diario católico de Buenos Aires, «El Pue-
blo», e ilustre crítico teatral don Ricardo 
Bullé Cavero, que nos ha traído de aquel 
prestigioso y batallador periódico, que 
tan nobles esfuerzos realiza en su afán 
de superarse para servir mejor a los 
ALBACETE, 12.—El ex concejal so - 'más altos ideales, un cordial saludo, al 
.sentar a las Cortes un proyecto de ley ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ u ó Merino, que se encon-ique de todo corazón correspondemos 
mod.ficando lo ^ ^ ^ - J " de3May'traba en la cárcel con motivo de lo. E l ilustre periodista recorrió las di-
'rina ^njuiciamiemo ae |sucesog d ^ 6 de octubre, solicitó y ob-lversas dependencias de nuestra Redac-
Trahajo.—Concediendo, poi una sola tuvo permiso para asistir al entierro1 ción y talleres, y tuvo frases de elogio 
vez, un plazo improrrogable de treinta de uno de sus hijos. Acompañado de para las instalaciones. A l mismo tiem-
dias hábiles para que las Sociedades cor- agentes se t ras ladó a su domicilio, y po que le expresamos nuestra especial 
Iporativas que no hayan cumplido den en t ró en la c á m a r a mortuoria mientras,complacencia por su grata visita, de 
Cobertizos para aparatos 
de la Policía 
M U C H A C H A S — S I Q U I E R E N U S T E D E S 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y A T R A C T I 
V O S , A L I N S T A N T E 
E S ] 
A la izquierda de las nuevas instala-
ciones ya indicadas quedarán termina-
dos en este mismo afio dos nuevos co-
bertizos: uno, para servicios del aero-
puerto (aparatos de turismo y de paso) ¡ 
y otro, con destino exclusivo a la D i - i 
rección General de Seguridad, éste de 
gran tamafio. 
Actualmente cuenta Barajas conl 
huyó de su casa por 
dan hacerlo. . , . . ^„AaA 1 OJ&nw púbUcas.—Aprobando el Regla- desapareció de la ciudad Ipida de triunfos. leste últ imo se encierran también los I 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental l im-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hov 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2.951 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
jjADRLD.—Afio XXV—Núm. 7.890 
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C o m e d i a s p r o h i b i d a s 
Trai de la calma de los días anterio-
-es, esperaban muchos la tempestad po-
lítica. Pero eI barómetro sigue alto, en 
-1 mundo oficial, y el tiempo se desliza 
Bereno. 
En el Consejo de ministros no hubo 
temas de buen sabor para los profesio-
nales del politiqueo, y las referencias de 
los informadores son totalmente nega-
tivas. 
En el Consejo no se trató de Cata-
luña. No se examinó el traspaso de ser-
vicios. No se tocó para nada la reforma 
constitucional. 
Y a se anunció la obra con el título|47).-7.30 t., don Antonio Cruz Valero: 
de " E l ciudadano de honor", y al ser "Soluciones industriales al problema del Sobre "LOS maestros del 06083-
! aceite . r 
suspendida, don Pedro la reformó lige-j instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio! miento C0ntraíTeV0lUCÍ0narÍ0" 
ramente. Tan ligeramente, que parece | Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
que no hubo otro arreglo que el c a m b i o ! ^ ^ I f J ' T : ^ ^ 0 de^fdro 
M Vida Publica de Jesucnstn . Mañana, jueves, 
de nombre. Museo Naval. — 6,30 t, don Abelardo de la tarde, en el 
Abora pretende el popular autor ha- ¡ Msociedi2ÍS,l0rÍa de la Carto^rafia" 
Iniciativas para una política de mercados: mer-
cados centrales de frutas, verduras y leche. Un 
Instituto de la Alimentación que estudie la co-
mida de los hogares obreros 
de "La 
a las siete y medial 
domicilio de Acción Pasado mañana, jueves, se inaugura- do particular. Esta solución es adecua-
Española, el señor Sainz Rodríguez inau- rá el Mercado de Olavide. Según el es- da, por lo pronto, al Mercado de la 
unos cortes v echar unos remiendos I Aforra 11̂  =; ̂  *^j,a de lgurar4 el curso de conferencias acer- tudio del problema de los «mercadillos» I Cebada 
unos cortes y ecnar unos remiendos,! Atocha, l l ) . - 5 t.. don Manuel Maura: ^ , ... 0 _Q(iatrfltl ¡u, ^ n . ^ ^ n ^ callejeros presentado por el señor Rué-! Oulnl 
El jefe de dicha m i n o r í a parece 
que pres id irá la nueva gestora 
cor 
a ver qué pasa... 
Esto nos recuerda un caso parecido 
que ocurrió en Madrid hace cosa de 
veinticinco años. 
E r a a la sazón comisario general de 
Policía don José Millán Astray, maestro 
sepulcral del Cabes (Ma-"La cueva 
Horca)". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Sociedad de Historia Natural.—6 tar-
de, sesión reglamentaria. 
Sociedad de Radiología y 
SegVin noticias fidedignas, la anómala 
situación por que atraviesa la Dipn-
ea de "Los maest os del pe samie to ll j  t   l s  -^ Q i to. Que se establezcan merca-' tación va a quedar resuelta en breve 
contrarrevolucionario". E n líneas gene- da' obstruyen la circulación viaria de dos de barrio en los distritos donde haya tiempo. 
rales, el programa del curso será el Si-¡ Matlrid. 8.874 puestos callejeros y 15.000 mercadillos congestionados, como, por Tenemos entendido que la vuelta d« 
(Esparteros, 9).—6,30 t., sesión científica. 
Unión Ibero Americana tMedinaceli, 8) 
de simpatía y de don de gentes, que 16,30 t., don Francisco Vindel: "Los pri 
armonizar sus agrias funciones meros libl'os impresos en España lo fue supo 
vendedores ambulantes. 
Actualmente sólo hay abiertos, para 
el abastecimiento del millón de perso-
cua-
ejemplo, el de la calle de Lavapiés. 
Un Instituto de la Ali-
m e n t a c i ó n 
No más explícitos los cronistas par- policíacas con un envidiable buen hu-
lamentarios, enteraron al público de 
que, aparte la consabida discusión del 
proyecto de ley Municipal, loa padres de 
m Patria no trataron en sesión ni del 
movimieirto continuo, ni de la cuadratu-
pa del circulo, ni de la piedra filosofal. 
* * * 
para que todo el noticiario de ayer 
fuese negativo, comentóse largo y ten-
dido en los cenáculos cafeteriles que en 
el teatro Benavente "no se había estre-
gado" la nueva comedia " E l gran ciu-
dadano". 
parece que el chispeante Muñoz Seca 
ha extremado en esta su flamante pro-
ducción, ese acidillo político con que 
adorna ahora su teatro, y la autoridad 
gubernativa se ha visto en el caso de 
prohibir su representación. 
Sometida a su jurisdicción (parecida 
a la que hoy ejerce el director de Se-
guridad) la decisión sobre el estreno de 
una obra francamente recusable por su 
tendencia descarada, hubo el funciona-
rio gubernativo de mantener una infle-
xible prohibición. 
E l autor acudió, naturalmente, en de-
fensa de su libro al despacho de la au-
toridad, con aiegaciones más o menos, y de cuatro 
especiosas. 
— L a obra es inmoral por subversiva, 
por plebeya... y por mal escrita—gri-
taba Millán Astray. 
—Pero, don José, ¿y dándole otro 
giro? 
—¡Aunque le dé usted el Giro mutuo! 
CORBACHIN. 
guíente: 
"La revalorización de la cultura na 
Electrologla!^01141 en1 el si^0 X ^ 1 " y S i m P l ^ a - i naS"qüe'de hecho habitan" Madrid! 
dores del pensamiento filosófico del en-itro mercados municipales: él de la Ce-
ciclopedismo hasta la instauración del¡bada( el de Tirso de Molina el de par. 
estado liberal", por don Pedro Sainz d¡ñas y el de Vallehermoso. Empresas 
Rodríguez; " E l Padre Fernando Ceba-;part¡Culares explotan los del Carmen 
ron por impresores españoles". |iios". por don Eugenio Vegas Latapié; San Ildefonso,'San Antón. L a Paz, San- ^ alimentación en sentido amplio, pít>-
Otras notas "Jovellanos", por don Jorge V¡gón;!ta Isabel, Tortosa, San Miguel. Argüe- Pone el señor Andueza que se acuerde 
"Los jesuítas expulsos", por don Joséjiics y San Antonio. Si no fuera por laila creación, en el Laboratorio munici-
Artero; " E l beato Diego José de Cá- iniciativa privada—dice el señor An-! pal, de un Instituto de la Alimentación, 
diz", por don José María Pcmán; "For- dueza en un estudio que presenta al a imitación de los de Odessa, Tokio, 
la minoría popular agraria será pronto 
un hecho, pero aumentada con un ges-
tor más. Como, por otro lado, los ra-
dicales que formen parte de la nueva 
Gestora sólo serán cuatro, los populares 
agrarios tendrán mayoría. Hasta ahora 
E l Consorcio del Pan.—La Sociedad de 
expendedores de pan "La Panera" cele-
brará mañana, a las cinco de la tarde, en 
el Círculo de la Unión Mercantil, una 
Asamblea para tratar del proyecto de 
ner el abastecimiento de Londres, París, Buenos Aires, etc. Uno por clon Nicolás González Ruiz; 1 Ayuntamiento 
"Los historiadores", por el marqués de|Madrid. en su gran mayoría, sería por de sus fines esenciales seria el estudio 
Lozoya; "Donoso Cortés", por don Pe- un sistema semejante al de los pobla-|de la alimentación del obrero con sala 
idro 
reglamento del Consorcio de la Pana-, , 
dería. ¡d™ Camero; "Raimes , por don José dos marroquíes. |rio mínimo y la fijación de regímenes 
Asociación Profesional de Artes De-jCort; "OrtI Lara, Tejado, Sardá y Sal-| E l señor Andueza achaca en parte a dietéticos, de acuerdo con los gustos y 
inaugurará ivany, Gil Robles (don Enrique)", poijesta deficiente e insana organización ¡costumbres de Madrid y con los alimen-corattvas.—Esta Asociación 
E l padre Garc ía V i l l ada , acá- : Presidente suplente, don Aurelio Bragu-
X _ £ _ _ ! _ _ _ r ' ^t Astorga; secretario-contador, don 
d é m i c o de la Historia 
El próximo domingo, día 17. por la 
tarde, en la Academia de la Historia, 
se dará posesión de su plaza de aca-
démico electo al R. P. Zacarías García 
Villada, que, en su discurso de ingreso, 
disertará sobre "Organización y fiso-
nomía de la Iglesia española desde la 
E n el curso de conferencias que sobre 
divulgación de las leyes sociales ha or-
caída del Imperio visigodo en 771 has-lganizado la Asociación Comercial de 
ta la toma de Toledo en 1085". Contes- España, el próximo viernes, día 15. a 
tara al nuevo académico don Eloy Bu- las diez de la noche, don Tomás del Rey 
iBrivíesca disertavá sobre: «Unas bases 
en vigor: las del comercio de uso y ves-
Uón. 
ocho. 
Montepío de Teléfonos.—En el festival 
quqe el domingo se celebró a beneficio 
del Montepío resultaron premiados los 
números siguientes: 69. 1.159. 1.191, 155, 
1.125, 1.082, 9G5, 963, 131, 1.415, 699, 404 y 
1.387. 
Unión Española de Conductores de Au-
tomóviles.—En honor de los delegados 
de las Mutualidades dep rovincias asis-
tentes a la I I Asamblea Nacional de Con-
ductores de Automóviles, la Unión Es-
pañola ha organizado varios actos, entre 
ellos un banquete, que se celebrará el 
jueves, día 14, a las diez de la noche, y 
una función que tendrá lugar en el tea-
tro de la Comedia, el vienes próximo, a 
las 10,15 de la noche. Las tarjetas para 
Alejandro Abarrátegui Pontes; secreta-jei pr¡mero de estos actos y las entradas 
rio-contador suplente, don Adolfo Gar- para el segundo, pueden recogerse en el 
cía Valderas; vocales, las Asociaciones local social de la Unión de Conductores 
de Vigo Guipúzcoa, Madrid, Zaragoza, de Automóviles, Fuencarral, 45. 
S e m a . C ^ I N G E N I E R O S 
Taquímetros, Brújulas, Niveles, Teodoli-
tos de ocasión. 
V E G U I L L A S . Leganltos, 1. 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 31. Segundo: 474. 
Mateos Gago", por don Eugenio Ve- Fernández, director del Dispensario An-
gas; "Los nocedales", por don Agustín i ̂ tuberculoso del distrito de la Univer-
González de Amezúa; "Menéndez y Pe-
layo", por don Jorge Vigón; 
de Mella", por don Víctor Pradera 
Conferencia del s e ñ o r 
Araujo C o s t a 
sidad, hay en Madrid 25.000 niños tu-
Vázquezl^rculosos; o sea. el 7 por 100 de ia 
población escolar. Aunque parece dudo-
sa la influencia apreciable del sistema 
de mercados 'en la morbilidad infantil, 
recogemos a título informativo este 
dato. 
L a s bases de uso y vestido 
L a moral profesional en 
E n Acción Española pronunció ayer 
don Luis Araujo Costa una conferencia 
sobre «La Historia de España en las 
comedias de Lope». 
Se refirió a la clasificación que de 
las comedias de Lope hizo Menéndez 
Pelayo. Siguiendo al autor de los «He-
terodoxos», examina los elementos his-
L:i alimentación mínima del obrero. 
Como medida de la política municipal ila única dificultad que parece existir es 
el deseo del jefe de un partido que tie-
ne un ministro en el Gobierno, de que 
sea nombrado un gestor de ese parti-
do, aunque creemos que sus gestiones 
no han tenido éxito alguno. 
Para presidente de la nueva Gestora 
se indica insistentemente al jefe de la 
minoría popular agraria—actualmente 
retirada de la Diputación—don Jesús del 
Pino, cuya labor en beneficio de los in-
tereses provinciales ha sido unánime-
mente elogiada y a quien se debe el de-
tenido estudio que ha permitido empren-
dr una convenientísima reforma en el 
Colegio de San Fernando. 
* * * 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Comisión Gestora provincial, con la sola 
asistencia de los representantes radica-
les, quedó aprobado el Reglamento pa-
ra la creación del Cuerpo de Cobrado-
res y Repartidores de Cédulas persona-
Cuestaciones b e n é f i c a s en íes. 
E l presidente, señor Nogueras, dijo 
que había invitado al decano del Cuer-
po de Médicos de la Beneficencia pro-
vincial a que acuda a la Diputación pa-
ra aclarar las quejas que los médicos 
distancia mínima de 250 metros entre 
establecimientos expendedores de carne 
y de pan que se exige para conceder las 
licencias de apertura se haga extensiva 
a las lecherías, carbonerías, pescaderías, 
hueverías, aves y caza y tiendas de co-
mestibles al por menor. 
S e m a n a S a n t a 
Se nos remite la siguiente nota: 
"Con motivo de la festividad de Se-
tóricos de'los «Jueces de Castilla», «Bl W ^ S 1 1 6 ^ 6 el Mercado de pescados, 
conde Fernán González», «Los siete! Aci!efdo "r&ente de trasladar a los ma-
la ingeniería 
La Hermandad de San Fructuoso, de 
Ingenieros del I . C. A. I. , ha organiza-
do un círculo de estudios sobre ^La mo-
ral profesional en el ejercicio de la In-
geniería». Estas conferencias estarán a 
cargo del P. Joaquín Aspiazu, S. J . , 
quien, esta tarde, a las siete y media, 
en el domicilio de la citada Hermandad, 
Gómez de Baquero, 31, disertará sobre 
tido de Madrid y su provincia». E l acto "Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
se celebrará en la Cámara de Comercio! ceras, eczemas, POMADA C E R E O " , 
de Madrid. Barquillo, 13. 1 ¡•lllli|¡||||lHlllinilinilllMllllHIIIIHIIIIH¡!l!iailinilllllllllll 
Varios ejemplares vivos de I n g e n i e r o c o n i m p o r t a n t e 
explotación de eran rendi-
Infantes de Lara», que Lope lleva al 
teatro en su comedia «El bastardo Mu-
darra»; el reinado de Sancho I I I el Ma-
yor, de Navarra, uno de cuyos episodios 
aprovecha Lope para «El testimonio 
vengado», y se ocup^ después de una 
comedia bastante desordenada, que se 
intitula «El primer Rey de Castilla», y 
en la que intervienen, no obstante su 
título, Alfonso V de León, Bermudo I I I 
y Fernando I el Magno. 
Iniciativas p a r a u n a po l í t i ca 
de abastos 
Las principales iniciativas del señor 
Andueza para impulsar la política de|nlana s*nt* V siguiendo la práctica de ¡ expusieron en una nota que recientemen-
te publicaron. 
A propuesta de la Presidencia se acor-
dó adherirse a la proposición del gober-
nador civil, señor Morata, para qne se 
conceda la Cruz de Beneficencia a don 
Alejandro Lerroux. 
D o c u m e n t o s c o m u n i s t a s 
mercados, son, en resumen: 
Primero. Propuesta de habilitación 
del crédito necesario para inaugurar 
yoristas de frutas y verduras del de la 
Cebada, al Central. 
Segundo. Que se proyecte y cons-
truya un mercado al por mayor de fru-
tas, verduras y hortalizas, dependiente 
del Central, en la parte norte y más 
elevada de Madrid, para el abasteci-
miento de esta zona. 
Tercero. Estudio urgente del Mer-
cado central de la leche. 
Cuarto. Que se proyecte la amplia-
ción o modificación de aquellos merca-
L a figura del Cid apenas aparece en dos municipales de distrito que estén 
anos anteriores, la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio, que preside don 
Luís Muntán con lacolaboración de la 
Junta de Beneficencia, se dispone a rea-
lizar una cuestación entre el vecindario, 
a (In de recaudar fondos con que poder 
atender a las necesidades de los pobres 
entre los cuales se repartieron, el año 
último, los siguientes socorros que im-
portaron 35.215,83 pesetas: 52 aparatos 
ortopédicos, 123 raciones de alimentos, 
1.110 litros de leche. 12 envolturas com-
pletas, 8.300 bonos de una peseta en me-
tálico, 8.700 bonos en especie, 200 man-
tas de lana, 45 mantones, 150 sábanas, 
400 paquetes de comestibles, 7 donati-
vos en metálico, 13 gafas y 1.926 rece-
tas de medicinas. 
Dados los fines benéficos a que se des-
tinará dicha cuestación es de suponer. 
la fauna a m a z ó n i c a 
L a Exposición de Etnografía Amazó-
nica será clausurada el próximo día 20. 
Hasta esa fecha, además de la intere-
sante colección expuesta, figurarán va-
rios ejemplares vivos de la fauna ama-
<La moral en la gestión comercial de fónica, que, por la premura con que tu-
asuntos industríales». A estos actos es- |vo que hacerse la instalación, no pu-
tán invitados los miembros de las de- ¡dieron exponerse desde el primer mo-
más Hermandades. 1 mentó. 
Vis i ta de arte al templo Exposiciones de pintura 
invento en 
miento aceptaría apoyo 
gran ai- Terminó el señor Araujo Costa con i i  ace t m apuyu económico para la f. de ^ de 
amphacion 100.000 pesetas. Absoluta ga- Tr x. • ^ 1* 1 *• • * 
rantia. Dirigirse señor López Ayala. Con.;Veg;a, haciendo resaltar el sentimiento 
de Xlquena, 6. Horas: de 10 a 11 y de'nacional que vibra en todas las compo-
3 a 4, siciones del Fénix de los Ingenios. 
la producción teatral de Lope. Solamen-1 rodeados de mercadillos en las calles, icomo siempre, los vecinos pudientes del 
te sale Rodrigo Díaz de Vivar en la j estableciendo, como en otras capitales di,strito, con toda generosidad, responde 
comedia «Las almenas de Toro». I mesas por pago mediante cartón o pa-
peleta diaria, pues muchos de los due-
ños, gente modestísima, no pueden sa-
tisfacer el canon de alquiler en merca-
de San Miguel Mañana jueves, a las seis y treinta de 
la tarde, se inaugurarán, en los salones 
del Circulo de Bellas Artes, las Expo-Los cursillistas que asisten a las vi 
litas de arte a las iglesias del antiguo siciones de pintura de la señorita Ana 
Madrid organizadas por el Comité de1 de Tudela, don Mauricio Valls y don 
Arte dé los Estudiantes Católicos, han,Virgilio Bernabeu. L a entrada será pú-
risitado la Iglesia Pontificia de San Mi- blica, y las horas de visita, de seis y 
guel. E l templo se debe al arquitecto treinta a nueve de la noche, los días la-
Giaromo Bonavia, quien realizó una obra borables, y los domingos, por la maña-
de un arte «recoco» caprichoso. Fué eos 
teada esta construcción por el Cardenal-
Infante don Luis de Borbón y Farnesio, 
Arzobispo de Toledo. Son muy notables 
las imágenes de Luis Salvador Carme-
na, Juan Pascual Mena, José Ginés, et-
cétera. , 
L a historia del templo fué evocada 
por don Elias Tormo, quien explicó la 
singularidad arquitectónica del templo. 
Fué muy felicitado por su disertación. 
L a familia en la prehistoria 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina (Padilla, 19), comenzará maña-
ha, jueves, a las siete de la tarde, el 
cursillo sobre «La familia en la prehis-
toria y en la antigüedad», a cargo de 
don José María Pérez de Barradas. 
Horas de matrícula: de once a una y 
de cuatro a siete. 
Junta federal de peritos 
industriales 
Se ha reunido en Madrid la _ 
Federal de la Federación de Asociacio-
nes de Peritos y Técnicos Industriales 
de España. 
Se trató, entre otros asuntos, de la 
Conferencia siderometalúrgica, convoca-
da por el Gobierno, sobre la que se dis-
cutió ampliamente 
na, de once a una. 
E x p o s i c i ó n de carteles escolares 
Se ha inaugurado una Exposición de 
carteles en la Agrupación Escolar Tra-
dicionalista. 
Se puede visitar diariamente, de do 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 12 de marzo de 1935) 
"A B C " y " E l Liberal" siguen en su 
polémica sobre los contrabandos de ar-
mas para Portugal.- E l segundo insiste 
en que los monárquicos portugueses tu-
vieron en sus dos intentonas el amparo 
y el auxilio de la Monarquía de España 
ma constitucional fuera de la política, 
a extramuros de las alternativas de par-
tido. Una reforma constitucional que nos 
devuelva la estabilidad perdida desde que 
principió el régimen constitucional y que 
perdurando varios años, no pensemos ya 
ahora en la contrarréplica futura de la 
y de su Gobierno, y le replica el pri- réplica actual, o sea, de la reforma pro-
mero: "¿Para qué se molesta el colega]yectada." 
en urdir todas esas paparruchas ? Sus, ^.postilla " L a Nación" el discurso del 
propios lectores no han de creerle. Nos- de la c E D A en Za a 
otros llegaríamos a concederle todo: que esci.be. . .En la obra 
don Alfonso y sus ministros, y los sub-
secretarios, y la Dirección de la Guar-
dia civil, y la totalidad del organismo 
oficial del Estado ayudaron a los mo 
nárquicos portugueses. Y después le pre-
ce a una y de siete a nueve, en el do- guntaríamos si ello desvirtuaba la con-
micilio de la A. E . T., calle de Sanjducta del señor Azaña y le exculpaba. 
Agustín, 3. 
£1 Consulado de Chile 
E l Consulado de Chile ha trasladado 
sus oficinas desde la avenida de Me-
néndez Pelayo, a la calle del Doctor 
Castelo, 4, tercero izquierda, en donde, 
de tres a seis de la tarde, se atenderá 
al público. 
Para hoy 
Se acordó continuar las gestiones del 
líinisterio de Obras públicas hasta con-
seguir la creación de plazas de peritos I del doctor Jiménez Díaz). 
Acción Popular.—10,15 n., don Federi-
co Salmón, ante el micrófono de Unión 
Radio: "Deberes de Asistencia social con 
los parados". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Gonzalo 
de Reparaz: "Influencia de Mohidin Abe-
Junta ¡narabi en Lulio y en los místicos caste-
llanos". 
Centro de Estudios Universitarios.— 
7,30 t., don Ramiro de Maeztu: "Descu-
brimiento de la Hispanidad". 
Colegio de Doctoro» (Cátedra Valdecl-
11a de la Universidad Central).—7 t., don 
Francisco Javier Dusmet de Arizcun: " E l 
arte en los relojes de los siglos X V I I I 
y X I X . Algunos relojes históricos". 
Facultad d« Medicina (Cl ín i^ médica 
7,30 t., doctor 
Porque de lo que se trata ahora es de 
eso, de lo que hizo el señor Azaña, va-
liéndose de su cargo, y de su responsa-
bilidad; y las culpas ajenas de otras declaró ^ dos 
épocas, supuesto que las hubiese, no bo- „ h o — ,0 ^„„„<.;».,„^„ 
crítica, el señor 
Gil Robles señaló el agotamiento pro-
gramático de las organizaciones de iz-
quierda. E l programa de los partidos de 
izquierda terminó una vez votada la ley 
laica y el matrimonio civil. E n España 
no hay más que izquiertias revolucio-
narias, disolventes, representadas por el 
marxismo, que quiere transformar el 
país en un paraíso soviético. E n la par-
te constructiva del discurso, el señor Gil 
rán al requerimiento de la Casa de So-
corro que, constantemente, viene dando 
pruebas de su interés en el cumplimien-
to de la labor social que tiene encomen-
dada." 
L a Policía practicó ayer mañana un 
registro en una casa, en una de cuyas 
habitaciones encontró una numerosa e 
interesante documentación pertenecien-
te al Socorro Rojo Internacional. Fué 
detenido uno de los hijos de los dueños 
del piso, que pasó a la Dirección gene-
ral de Seguridad en unión de toda la 
documentación incautada. 
•iiüHiiiiniiniiiiiBiiiiniiiiiiiw • • • • • • i 
L l N O L E U M T¡m''fs". 
CASA V E L A Z Q U E Z 
a • • S i l 
charon contra la actual Constitución 
desde el primer momento "son los úni-
cos con autoridad moral para defender 
y realizar una reforma constitucional"'. 
Consecuencia de esto, naturalmente, es 
, la necesidad de procurar y de mantener dos hechos son tan ciertos, tan mdiscu-, . . , . uuo iicv^o ow . na coincu]encia entre los elementos 
tibies, que E l Liberal ya no se atre-
ve a negarlos. Lo que pretende es res-
tarles gravedad." 
rrarían las suyas. Esta es la cuestión, 
concreta y categórica. E l señor Azaña 
facilitó y apresuró la entrega de armas, 
Y malversó dinero del Tesoro español 
en mantener a los conspiradores. Los 
" E l Sol", sobre este tema del alijo de 
armas y la culpabilidad del señor Azaña, 
cree que el sumario lleva muchos días 
en el Congreso "sin que los señores di-
se hayan molestado apenas en estudiar 
y reílexionar sobre tan interesantes do-
cumentos. Prueba evidente de que sólo 
por pura maniobra de combate, o, si se 
quiere, por puro dogmatismo, y para 
dar gusto a su galería, sostienen una ac 
industriales, agregados a los ingenieros | Mogena: 
mecánicos, y seguir las que se llevan 
a cabo en favor de los peritos y técni-
cos industriales al servicio de las Com-
pañías de Ferrocarriles. 
Finalmente, fueron reelegidos el pre-
sidente y el secretario del Comité eje-
cutivo, que queda formado de la si-
guiente forma: 
Presidente, don José Mohíno Alonso; 
vesiculares: la infección". 
Hermandad de San Fructuoso de Inge-
nieros del L C. A I. (Gómez Baque-
ro, 31).—7,30 t., P. Joaquín de Azpia-
zu, S. J . : "La moral en la gestión co-
mercial de asuntos industriales". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las pri-
meras novelas de Víctor Hugo". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alcalá, 
afines." 
" L a Epoca" quiere que se aclare el 
equivoco que, a su juicio, hay sobre el 
término de derechas" y declara: "En un 
sentido estricto, no podríamos ser nun-
ca "derechas" los que nos acogemos al 
propósito de organizar un Estado inte-
putados de los partidos y grupos que ¡ V ^ * naturaleza 
se obstinan en acusar a los encartados *,auor' fquf por .f" m s,"a naturaleza 
elimina toda posibilidad de división en 
lados, en manos, en sentidos. No admi-
timos más que uní, separación y ésta 
es tan honda, que se hace imposible sal-
varla; ni disimularla siquiera: de un la-
do, España; del otro, la antl-Espafta." 
«Heraldo de Madrid» pide que «si es 
cierto que se van a celebrar elecciones 
próximamente, dígase, por lo menos, 
con cuánto tiempo van a contar loa 
partidos para hacer su propaganda sin 
Etiología de las enfermedades! "tud. de la que en el fondo saben ellos 
muy bien no puede esperarse fruto al-
guno." 
"Diario de Madrid" vuelve otra vez 
sobre el problema alcoholero y dice: "En 
m 
A T Ó D A S H O R A S D E L D I A 
KECEI'CIOH tOH I O I AI'AllATOÍ 
F I L T R A J E T R I P L E 
s is tema Z E N I T H 
el m á s grande salto 
d a d o en Radio que 
p r o d ú c e l a c l a r a r e , 
c e p c i ó n tantos a ñ o s 
9 
Francia se va a proteger a los vinicul-1 limitaciones ni cortapisas. Todo, menos 
tores colocándoles el alcohol que produz- la situación actual, en que unos partidos 
can con el sobrante de vino, pero obll i pueden decir cuanto quieran a expen-
gándoles a reducir para lo futuro la su 
perficie cultivada de vid; no se va a sa 
crilicar por ellos a ninguna de las in 
dustrias alcoholeras existentes, y no s* 
¡va a perjudicar a la Hacienda púldica en 
un solo franco. Justamente lo contra 
rio de lo que en España pretende ha 
cer un grupo de diputados". 
" L a Libertad" otea el horizonte inter 
sa.s de los que tienen poderosas razo-
nes para no decidirse, sin plenas ga-
rantías, a desplegar los labios>. 
«Iiiforniaoioiies» señala las similitu-
des que hay entre la revolución griega 
y la subversión de octubre en España: 
Se ha intentado derribar por la vio-
lencia un Poder que contaba con la 
asistencia nacional, y que había sido 
* : ¡elegido mediante el sufragio popular 
; nacional y lo ve negro. L a tormenta d. |por la vojuntad expresa de la mayoría 
Grecia va a tener repercusiones, lo sa- de ,os ciudadanos. 1^ rebeldes se han 
ben en la calle de la Madera: ""P^-[entregado en gran escala al saqueo de 
mismo oficial; progresos de ios revolé: ios Bancos, que es. más que una carac-
cionarios; prolongación embarazosa de^gj.jgtica ei común denominador de to-
'un estado de cosas contuso, y probaMieAIdas ias revoluciones... Traficantes de 
¡y graves complicaciones Internac.onales, vidas humanas, a la ambiciosa caza del 
' si la situación no se dpspeja pronto. Es- Poder; pantalla de posteriores y pin-
ta es la realidad srriega, desgraciada ¡gües negocios. Gentes engañadas con 
mente". Y esta visión de la "realidad¡mentiras demagógicas y con promesas 
griega" se publica cuando ya se sabia irrealizables... y los jefes revoluclona-
hasta en Belchite que los revolucionarios ríos se han apresurado a emprender la 
estaban vencidos en Macedonia y Fran-jfuga, abandonando a las masas y lle-
cia y el general rebelde Kamenos huí-ivándose, claro es, el dinero procedente 
do con todo su Estado Mavor se había del saqueo y del robo. Allí, como aqui. 
E l 
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entregado a las autoridades fronterizas 
búlgaras. ¡Vaya vista! 
* * * 
Se va a presentar al Parlamento la 
peUrtfri de reforma constitucional, y 
"YA" dice: "España necesita una refor-
L a historia se repite». 
• • • I • • I u u m m m u m n m u w n m w i n m m u m u n n m m m m u m m m m m m m m m m m i 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — " E l mago del ba- ^a cn ê  Beatriz por esta misma Com 
lón 
Antonio Paso 
Sa ínete en tres actos de donlpa^as sonorog vergog del poeta. lag in. 
teresantes situaciones; los momentos 
Quiere Rpvar al mismo tiemno y tan 
a comnás variaa accione.s el señor Pa-so. 
que el interés se dilnve entre los va-
rios incidentes de cada una de ellas: 
todas en el mismo plano y con Igual 
valor. 
No hay, por lo tanto, un asunto cen-
tral, sino momentos que corresponden jpersonalidad de Santa Teresa, con los 
a los diferentes gfrunos de personajes, diversos matices que encarnan en el 
entre las aue se distribuye la acción, co-1 personaje. 
mo son bastantes tocan a muy poco y ¡ Intérpretes y autor hubieron de sa-
la dificultad de agruparlos para que sea 
posible que todos vayan actuando en 
bre todo los «liedcr», una larga tradi-
ción de cantantes especializadas. Ade-
más, el público de la Cultural, compues-
to individualmente de personas selectas 
y simpatiquísimas, en masa es «más so-
so que las papas». Hay una minoría ex-
quisita de verdaderos melómanos, y una 
mayoría de niñas y de niños «bien*, que 
difícilmente distinguen un «lied» de la 
^Carioca». Por si esto fuera poco, un 
lamentable accidente ocurrido a uno de 
sus familiares durante la celebra-
ción del concierto, hizo que éste 
se interrumpiese unos minutos y lle-
vase la alarma al ánimo de la gentil 
artista. Yo, que conozco su admirable 
Indar repetidas veces desde el prosee- temple, y que le acompañé al piano al-
nio, merced a los insistentes aplausos 
dramáticos, impregnados del místico 
aroma Con que el autor rodeó la vigo-
rosa figura de la Santa Doctora, adquie-
ren el justo relieve, debido a la admi-
rable interpretación conseguida. 
Lola Membrives, muy especialmente, 
supo incorporarse con el acierto y la 
pujanza del día del estreno, la difícil 
N i ñ a a t r o p e l l a d a p o r u n 
a u t o m ó v i l 
L a niña de cinco años Socorro del 
Molino Camaño, que vive en la calle de 
SÍ i Isidro, 15 (Carabanchel Bajo), su-
f'-e heridas en ambas piernas y diver-
sas contusiones, que le produjo al atro 
E s t a n o c h e , e l c o m b a t e I g n a c i o A r a M a r t í n e z d e A l i a r a 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o " a m a t e u r " d e p e l o t a . E z q u e r r a y E s c u r i e t s e 
e n t r e n a n a n t e l a V u e l v a c i c l i s t a a E s p a ñ a . E l P a t r o n a t o d e T u r i s m o c o n -
c e d e v e i n t i c i n c o m i l p e s e t a s p a r a l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e S . S e b a s t i á n 
E l programa completo de la gran 
pellarle el automóvil de la matricula ffa^ ^ se c^ebra ^ " o ^ 6 " el 
co de Pnce ha quedado decidido en la de Madrid 31.328, conducido por Fer-
nando González. 
Caíd a grave 
las situaciones, hace que unas veces los 
incidentes se agolpen en confusa y rá-
pida sucesión, y otras veces se espacien 
tanto, que se hace visible la fatiga y el 
trabajo con que se procuran llenar los 
espacios vacíos. 
Esta fatiga se traduce en la intro-
ducción de tipos grotescos que llegan 
tardía y fríamente en un paralelismo 
de situaciones, que conducen casi a la 
Identidad y al final en un subasunto, en 
un truco del que se extraen nuevas de-
rivaciones, con las que se intenta dar 
fuerza a la obra y desorientar al pú-
blico, que mucho antes ha adivinado el 
desenlace inevitable. 
A través de la debilidad do la come-
dia asoma de cuando en cuando la gra-
cia del autor en un feliz atisbo, en un 
momento logrado o en una frase de 
efecto. 
Como es frecuente en las obras del se-
fior Paso, no hay un propósito inmoral; 
incluso equivale a una defensa de la 
Unión que debe haber en el matrimonio; 
pero la inmoralidad surge siempre de Ja 
despreocupación del autor, de su con-
sabida benevolencia hacia los devaneos, 
de una constante alusión sensual y de mos exponentes de la estima en que tie-
con que fueron premiados. 
V I C T O R I A . — A c t u a c i ó n de G o n z á -
lez Marín 
Otra vez cartel de "No hay bille-
tes". 
Como una nota de color, entre dos 
actos de Andalucía, el cuadro de poe-
mas antillanos, en el que González Ma-
rín pone el ritmo propio de la poesía 
local, vivida por el artista, y, como da-
to interesante, la única poesía obliga-
da a la repetición por el público fué 
"Drumi mobila", nana cubana original 
del actor y recogida por él del natural. 
E l estreno de "La capa", de Fernán-
dez Ardavín—bella poesía, alabanza de 
la castiza prenda—, fué acogido con 
entusiastas aplausos. 
Fuera de programa recitó, entre 
otros, y en honor de don Jacinto Be-
navonte, presente en un palco, el poe-
ma "Meeting de la Humanidad", de 
que es autor el insigne dramaturgo, que 
hubo de saludar para compartir los 
aplausos tributados. 
Nueva actuación de González Marín, 
nuevo triunfo y repetido lleno, clarísi-
Lorenza Olmedo Martínez, de seten-
ta y tres años, domiciliada en la calle 
gunas canciones mías, pude darme ide Zurbano, número 74, tuvo la desgra-
cuenta de la exaltación de su espíritu y cia de caer desde el piso principal al 
de la lucha feroz que sostenía para lie- Patio. cuando tendía unas ropas 
varios lamentables chistes verdes, inde-. 
corosos y fuera de lugar. 
Valeriano León defendió con su comi-
cidad un tipo apagado y visto, al que 
dió notas nuevas. Aurora Redondo tam-
bién luchó con un personaje de escaso 
interés y triunfó en el empeño; Rafaela 
Rodríguez fué la gran actriz de siem-
pre, toda verdad; muy bien Herminia 
l&s . 
Alf ayate, Mario Daró, Melgares, Cos-
ta y Forres lucieron en tipos pequeños, 
resultado de la extraña distribución de 
la obra. 
Hubo aplausos y el autor salió en los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
I D E A L . — " L a serrana m á s serrana" 
Ha querido Luis Martínez Tovar aña-
dir a sus éxitos de comediante los lau-
reles del autor, y, ciertamente, ha re-
velado no carecer de condiciones para 
conseguir una obra capaz de ello, pero 
sólo en atisbos, en detalles fugaces, 
ahogados por la abundante espuma de 
flamenqueria que se desborda, ocultan-
do cualquier otro exponente de belle-
za o, al menos, de posibilidades que 
pudiera haber en la comedía. 
E l asunto, insignificante, se limita 
a los amores de una serrana, tan hon-
rada como la primera, y a la que ca-
lumnia la gente porque tiene en su ca-
sa un pequeñuelo, recogido del arro-
yo, pero cuya maternidad le atribu-
yen. Y con tan nimio motivo se suce-
den lajs coplas, vengan o no a cuento, 
que. de faltar ellas, se desharía la co-
media, y no falta el cuadro flamenco, 
con todas sus consecuencias, si bien es 
uno de los aciertos, sobre todo inter-
viniendo los valiosos elementos que lo 
hacen. 
Estrellita Castro es la sostenedora 
constante de la animación y de la ale-
gría. Baila, canta, jalea y no reposa un 
instante, y, desde luego, canta y baila 
con garbo y con estilo. E l "Niño do 
Utrera" también entona con gallardía, 
y completan el cuadro " E l Niño Sabl-
eas" y Román García, buenos tocado-
res, y Paco Serna, bailador cómico muy 
celebrado. 
Hubo aplausos para intérpretes y au-
tor, saludos y repeticiones de loa nú-
meros flamencos más salientes. 
J . O. T. 
ne al actor el público madrileño. 
J . ORTIZ T A L L O 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
De las veces que Lolita Rodríguez 
Aragón ha actuado en público, no mu-
chas, pues su presentación es recentí-
sima, nunca como en este concierto me 
ha parecido mayor su mérito. Porque 
luchaba con dificultades reales bastan-
te grandes. Cantaba por primera vez 
<lieder» alemanes y «melodías» france-
sas que, aparte la cuestión de idiomas, 
requieren estilos opuestos y llevan, so-
var a buen puerto el programa. Pues 
bien, pocas veces he oído cantar de mo-
do tan perfecto la <-Nanas>, de Falla, ni 
dar1 tanta intensidad emotiva a «Lo me-
jor del amor», canción mía, sobre ver-
sos de Cristina Arteaga. Esta canción, 
más los «Tres poemas», sobre rimas de 
Becquer y los tres deliciosos Villancicos 
de Nin, «murciano», «vasco» y «anda-
luz», se cantaban por primera vez en 
España. «La corza blanca», de Ernesto 
Halffter, y los tres «Ayes», de María 
Rodrigo, completaban la parte españo-
la. «Lieder», selectísimos de Schubert, 
Schumann y Mozart y tres maravillo-
sas canciones francesas de Fauré, De-
bussy y Duparc, formaban un magnífi-
co núcleo de elementos clásicos y mo-
dernos extranjeros. María Rodrigo acom-
pañó al piano con verdadera maestría. 
Por cierto, que se me ocurre preguntar 
a la ilustre autora de los, «Ayes»: ¿ ya 
que escribes tan bien, por qué escribes 
tan poco? Bien puede decirse que Lo-
lita Rodríguez Aragón, nueva heroína 
del canto español, al triunfar en este 
concierto, ha puesto «una pica en Flan-
des». 
Joaquín T U R I N A 
Comida a la critica 
L a soprano Carmen Floria, que debu-
ta esta noche en la temporada de ópera 
de la Zarzuela, ha tenido la gentileza 
de invitar a la crítica musical madrile-
ña a una comida íntima, que se celebró 
en un conocido hotel. E l señor don San-
tiago Aguilar ofrendó la comida en nom-
bre de Carmen Floria, contestándole y 
agradeciendo el agasajo don Julio Gó-
mez, en ausencia de don Víctor Espinós, 
decano de la Corporación, quien deseó, 
en nombre de los asistentes, un triunfo 
a la ilustre soprano española. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Benavente 
Hoy miércoles, noche, estreno de la 
farsa en tres actos, de Muñoz Seca, " E l 
ffran ciudadano". Sn despacha en Conta-
duría con varios días de anticipación. 
nce" por Norteamérica, 
zo, 14. Daniel, Madra-
El acontecimiento del d í a 
"Morena clara", en el COMICO. 
C O L I S E V M . — R e p o s i c i ó n de " T e -
resa de Jesús" 
E l notable conjunto que dirige la emi-
nente Lola Membrives, ha estrenado en 
este teatro la obra de Marquina que 
tanto éxito obtuvo cuando fué estrena-
Abono Guerrero-Mendoza 
Se está cerrando el abono a palcos y 
butacas para las seis funciones de tarde, 
que comprenden del 18 del corriente al 
4 de abril. Inscríbase en la Contaduría 
del FONTALBA (T. 14419), de 11 a 1 y 
de 4 a 7. 
C ó m i c o . Vea a C a r m e n D í a z 
en "Morena clara", último gran éxito de 
Quintero y Guillén. 
" ¿ P o r q u é te c a s a s , P e r i c o ? " 
Clamoroso éxito cómico. T E A T R O MA-
RIA I S A B E L . 
C ó m i c o 
"Morena clara". E l acierto más rotundo 
de Quintero y Guillén. E l mayor triunfo 
de Carmen Díaz. 
Z a r z u e l a 
Esta noche inauguración de la tempo-
rada de ópera española y zarzuela, con 
el estreno de la ópera "Ultreya", por 
Carmen Floria, Faustino Arregaii, José 
María A^uílar y Aníbal Vela. Butaca, 
8 ptas. 
" ¿ P o r q u é te c a s a s , P e r i c o ? " 
Deliciosa comedia. T E A T R O MARIA 
I S A B E L . 
Lo la Membrives, a d a m a d í s i m a en 
"Teresa de Jesús", que se representa en 
COLISEVM tarde y noche. Butacas, 4 pe-
setas. 
Cine Veluss ia 
" E l túnel". Una película de técnica per-
fecta que os emocionará como ninguna, 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 
¡ S U P R E M A C I A 
E N R A D I O ! 
E s una realidad con los recepto-
res R. C. A. 
S » ! • C t £ • 
" T e r e s a de J e s ú s " por L o l a Mem 
brives. Hoy tarde y noche en COLI-
SEVM, esta maravillosa obra del ilustre 
poeta Eduardo Marquina. Butaca, 4 pe 
setas. 
G o n z á l e z Marín 
también agotó billetes día 11. No pierda ±va K 
último recital - o ™ ™ - h , ™ A H ™ ^ i^mas. Secundo mañana 
localidades Contaduría 
RIA, desde 6,30. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30: no hay función; 10,30: " E l 
gran ciudadano" (estreno, de Muñoz Se-
ca), 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30: " E l mago del ba-
lón". (28-2-35.) 
C O L I S E V M (Lola Membrives). — 6,30, 
10,30: "Teresa de Jesús" (del ilustre poe-
ta Eduardo Marquina). ¡Exito asombro-
so! (1-3-35.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu-
taca): "Cualquiera lo sabe..." (formida-
ble éxito de Benavente). (2-3-35.) 
COMICO ( C a r m e n Díaz. Teléfono 
10525).—6,30 y 10,30: "Morena clara". 
Clamoroso éxito. (9-3-35.) 
E S L A V A (Te'iéfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado). — 6.30: "Los Caimanes". 
Noche no hay función. Viernes, noche, 
estreno: " E l secreto de Lady Klavers-
son". (21-2-35.) 
E S P A S O L (Xirgu - Borrás). — 6,30 y 
10,30, populares de "Yerma", a 3 pese-
tas butaca. (102 y 103 representación.) 
(3-1-35.) 
FONTALBA.—El sábado, a las 10,30, 
presentación de la compañía titular. Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendo-
za, con la comedia de Lope de Vega: 
"La niña boba". Butaca, 6 ptas 
IDEAL.—6,30 y 10,30: "La serrana más 
serrana" (por Estrellita Castro, Niño de 
Utrera y Niño Sabicas). Exito enorme. 
LARA.—6,30 y 10,30: "Para mal, el 
mío". (Populares, butaca, 3 pesetas.) 
(19-2-33.) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30, Raquel 
Meller, Custodia Romero, Sepepe, Trío 
Gómez. Programa gigante de Circuitos 
Carcellé. ¡Exito clamoroso! 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, clamo-
roso éxito cómico: ¿Por qué te casas, 
Perico? (Jueves, 4 tarde, infantil): "Pi-
po y Pipa en busca de la muñeca pro-
digiosa". (1-3-35.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: "Con las manos en la masa". 
Noche, 4 pesetas butaca. (1-3-35.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30: "De escaleras abajo"; 
10,30: " E l botones del hotel Ambares". 
(Reposición.) 
V I C T O R I A . — (Teléfono 13458). 6,30 y 
10,30, La Papirusa. (112 representaciones 
a teatro lleno). Jueves; 4 y 10,30, La Pa-
pirusa. 6,30, último recital González Ma-
rín. (2-1-935). 
ZARZUELA.—(Compañía de Opera Es-
pañola y zarzuelas). A las 10, inaugura-
ción de la temporada con el estreno de 
la ópera "Ultreya". 
FRONTON J A I - A L A I . — (Alfonso XI . 
Tel. 16606). A las 4. Primero a pala: Ga-
llarta I V e Iturri contra Salamanca y 
remonte: Escudero y 
Fué asistida de lesiones de pronósti-
co grave en la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamberí. 
Herido en riña 
Evaristo Sáez Matías, de cuarenta y 
siete años, natural de la provincia de 
Segovia, fué asistido en la Casa de So-
corro de Carabanchel Bajo, de dos he-
ridas de pronóstico reservado, que le 
produjo en riña, con una navaja, Eduar-
do Francisco González, de veintinueve 
años, de Portugal. E l agresor fué dete-
nido. 
siguiente forma: 
Primero. Tres "rounds" de tres minu-
tos entre el campeón de España del pe-
so ligero J . Martínez y Gascón. 
Segundo. A la misma distancia, el 
campeón de España del peso "welter", 
Zúñiga contra Mendiola. 
Tercero. Al mismo limite, el campeón 
de España del peso pluma, Lizarbe, 




de pelear de éste.— 
P e l o t a v a s c a 
E l campeonato castellano 
Sin duda para conceder un descanso 
a loa nervios de los aficionados, excesi-
vamente excitados por la jornada del 
domingo, día 3, y la que para el próxi-
mo 17 se anuncia, los partidos del pa-
sado domingo transcurrieron apacible-
mente y no se registró la sorpresa que 
pudo haber inquietado a una de las pa-
Cuarto. E l campeón de España del pe-!re3asT ffavoritas del torneo de mano ya 
so mosca, P. Martínez, contra el caín. | que Letamendia-Travesi, del Hogar Vas-
peón de Castilla, Libroxo. 
7. —David P E R E Z (Madrid). 
8. —Américo T U E R O (Madrid). 
9. —Francisco D E B L A S (Madrid). 
10. —Rafael POU (Palma Mallorca) 
11. _ A g u s t í n GONZALEZ (Gijón) ' 
12. —Antonio A N D R E S S A N C H q 
(Barcelona). 
13. —Vicente B A C H E R O (Barcelona) 
14. _Vicente T R U E B A (Torrelavega)" 
15. —Manuel T R U E B A (Torrelavega)' 
16—Fermín T R U E B A (Torrelavegar 
17. —Luciano MONTERO (Irún). 
18. —Jesús D E R M I T (Asúa). 
Ezquerra y Escuriet se entrenan 
MURCIA, 12.—Han venido a Murcia 
"Ipara explorar la ruta, y en viaje de en-
vo, derrotaron a Amat-Martin, del Ho-i^ 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 , 21093 , 
21094 , 21095 y 21096 
gar de la Pelota, por un tanteo de 25-15. 
Esta última pareja se adelantó en el 
marcador en los primeros tantos, pero 
fué rápidamente alcanzada y desborda-
da por sus contrarios, quienes sin ser 
inquietados en ningún momento dieron 
fin al partido, consiguiendo con ello ocu-
par el primer lugar en la clasificación, 
PARIS , 12.—El púgil español Carlos aunque con igual número de puntos que 
Flix perdió por puntos ante Poppy De-; López.González y Aguirre-Zabala. Nue-
cico- vamente Letamendi lució su gran cla-
Flix pesó 53,3 kilos y Decico, 54,2 sei y Travesi, al que le encontramos so-
Quinto. Diez "rounds" de tres minu-
tos entre Lozano y Duarte, al limite 
de los gallos. 
Sexto. Diez "rounds" de tres minutos, 
al límite de los semipesados, entre Mar-
tínez de Aliara e Ignacio Ara. 
Pierde Carlos Flix 
kilos. 
Miller 
P A R I S , 12.-
vence a Edward 
- E l campeón de peso plu-
berbio de juego, realizó una labor in-
superable, dominando por completo a 
sus contrarios. Estos, que empezaron es-
ma americano, Freddie Miller, derrotó j tupendamente, hubieron de rendirse an-
anoche en ésta a Jean Edward, a los ¡te el juego desarrollado por Letamendi-
puntos, no obstante la combatividad y 
A J E D R E Z 
E n ausencia del presidente del Comité 
de la F . E . D. A. le correspondió por 
partida doble al vicepresidente, don En-
rique Lacasa, organizar la última gran 
prueba ajedrecística en el Casino de Ma-
drid. E l señor Lacasa, organizador y par-
ticipante en dicha prueba, con la cir-
cunstancia de celebrarse en su Sección 
de Ajedrez, acogedora de todos los gran-
des maestros, era una firme garantía del 
éxito obtenido. 
Unimos nuestro aplauso al de todos 
los concurrentes a la fiesta, por las ple-
nas facilidades ytetenciones de que fui-
mos objeto por parte de la Junta direc-
tiva, que así estimula y protege a la no-
ble afición ajedrecística. 
Los seis tableros que se enfrentaron al 
coloso campeón del mundo, doctor Ale-
khine, estaban conducidos por sendos 
grupos de cuatro jugadores en consulta. 
He aquí sus nombres: 
Tablero número 1.—Señores Sanz, Ci-
fuentes, Fernández (Aureo) Zamalloa. 
Tablero número 2.— Señores Kocker, 
Campos, Aubarede y Duart. 
Tablero número 3.—Señores conde de 
Villaleal, Lacasa, Díaz Ordóñez y barón 
de Velli. 
Tablero número 4.—Señores Fuentes, 
Gamonal, Cuesta y Muniain. 
Tablero número 5.—Señores Domín-
guez, Moure, Galindo y Salvatierra. 
Tablero número 6.—Señores Jiménez-
Atienza, Kern, Monreal y Alonso. 
Por sorteo fueron favorecidos con la 
salida los números impares. 
Comenzó la sesión a las seis y minu-
tos de la tarde de anteayer, para termi-
jueves. dquiera | « > 
teatro VICTO- Maric'1 contra Chacón I I I y Goicoechea 
C I N E S 
mío" llenan L A R A diariamente. 
garantiza sin Mmitación el servicio L a S DODUlareS de " P a r a mal , 
de cuantos aparatos vende. 
" C e r e b r o M á g i c o " 
para todas las ondas. 
Pida pruebas y detalles a 
el 
AV. D E EDUARDO DATO, 9. 
APARTADO 990. — MADRID 
i Mi R.CA. 
nunca tiene 
p a v e r í a s 
Teatro Rosales 
E l jueves 14, " E l Idiota". Genial crea-
ción de Juan Santacana. Butacas, 2 ptas. 
Rialto. " C h u - C h i n - C h o w " 
entra triunfalmente en su cuarta sema-
na. Precios populares, tarde y noche. Bu-
tacas, 2,50 ptas.; entresuelo, 2 pesetas, 
y principal, 1 peseta. 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca unñ pese-
ta. Con la música a otra parte (con Stan 
Laurel y Oliver Hardy). Trenes de ayer 
y de hoy (documental en español). Mi-
ckey padre adoptivo, dibujo Walt Dis-
ney. Eclair Journal (en español, con los 
sucesos de Grecia, la abdicación del Rey 
de Siam, etc. Madrid: Reportaje de la 
elección de Miss Voz. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, ¡Aquí [2.935) 
miserables (según la obra de Víctor Hugo 
por Harry Baur y Florelle) (30-1-935). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30, Anny, Anny 
(Anny Ondra y René Lefevre) (12-3-935). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio F O X y "La dama de las camelias" 
(segunda semana). Teléfono 22229 (5-3-
935). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30. 
" E l negro que tenía el alma blanca" (16-
11-934). 
C I N E GENOVA. — (T.0 34373). 6,15 y 
10,15 (Gran programa doble). ¿Delin-
cuente? ("Film" policíaco por Richard 
Dix) y Mujeres alerta (John Gilbert y 
Virginia Bruce). Jueves: Marlene Die-
trich en "Capricho imperial". 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "Las mil y 
dos noches" (Ivan Mosjoukine). (21-9-
934). 
C I N E MADRID. — " E l buque de los 
misterios" y "La novia universitaria" (13-
4-934). 
C I N E D E LA OPERA.—Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, L a Reina Cristina de Sue-
cia (Gran éxito de Greta Garbo). 
C I N E D E L A PRENSA. Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30, E l difunto Tupinel 
(Segunda semana de éxito). 
C I N E VELUSSIA.—(Sesión continua). 
" E l túnel" (por Madelaine Renaud y 
Jean Gedin). Butaca una peseta (27-2-
934). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"La Reina Cristina de Suecia" (Greta 
Garbo) (9-11-934). 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6.30, 10,30, "Simone es así" 
por Hcnry Garat y Maeg Lemonier y 
"Noche tras noche" por George Raft y 
Const. Cummings en español. (12-6-934). 
FIGARO.—(Tel. 23741). 6,30 y 10,30, " E l 
signo de la muerte"» (una obra maestra 
del cinema) (12-3-935). 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, "Las 
cuatro hermanitas" v "La cucaracha" (es 
un film Radio). (25-12-934). 
MONUMENTAL CINEMA.— Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30, E l enemigo público 
número uno (Sensacional film policíaco 
en español). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30, " E l Rey de los Campos Elíseos" 
(Buster Keatón). Gran éxito de Discépo-
lo, autor de "Yira" y Tania, la actriz del 
tango. Ultimo día (5-3-935). 
PLEYEL.—Miércoles fémina: 4.30, 6,30, 
10,30, "Más difícil todavía" (Pamplinas), 
"Un hombre de corazón" (Gustav Froe-
lich). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Caballeros 
de capa y espada" (Wheeler y Woolsey) 
(19-2-935). 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30 
Cuarta semana de clamoroso éxito de la 
sensacional película "Chu-Chin-Chow" 
(por Anna May Wong). Precios popula-
res tarde y noche. Butacas 2,50 ptas; en-
tresuelo 2 ptas. Principal 1 pesetas. (20-
nar casi a la una de la madrugada, des-
pués de una lucha épica en algunos ta-
bleros. Se jugaba con reloj, por parte de 
los consultantes, a razón de quince ju-
gadas por hora. 
E l resultado fué favorable al campeón 
mundial por tres victorias y tres empa-
tes. Las tablas del tablero número 4 en-
tusiasmaron a la numerosa concurrencia 
que estaba intrigada por ver si le sería 
posible al sutilísimo doctor Alekhine li-
brarse del científico ataque de sus jóve-
nes contrarios, representantes del Ma-
drid F . C , quienes parecía que habían 
explotado sabiamente el sacrificio de un 
caballo con que les brindó Alekhine, sa-
crificio que dió a la partida dinamismo 
y emoción por todo lo alto. Héla aquí: 
Partida número 352 
Blancas: Doctor Alekhine. 
Negras: Señores Fuentes, Gamonal, 
Cuesta y Muniain. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P3R, CD2D; 6. 
C3A, 0-0; 7. TIA, P3TD; 8. P X P , P X P ; 
9. A3D, P3A; 10. 0-0, C5R; 11. A4AR, 
P4CR!; 12. A X C ! ? , P D X A ; 13. C R X P , 
A X C ; 14. D4C, P3TR; 15. D3C!, R2T; 16. 
C X P , A X A ; 17. DXA, P4AR; 18. C6D, 
D4C; 19. P5D, T3A; 20. C8R. T3C; 21. 
P3CR, D X D ; 22, P R X D , C3C; 23. C7A, 
TD1C; 24. P X P , T X P ; 25. T X T , P X T ; 
20. T1AD, C4D; 27. T X P , T x P ; 28. C X C , 
T8C+; 29. R2C, A2C; 30. T7A+, R3C; 
31. T7D, T4C. 
Posición después de la jugada 31 de 
las negras T4C: 
Negras: Fuentes, Gamonal Cuesta 
y Muniain, en consulta (6). 
z 
Blancas: doctor Alekine 
32. R3T!, A X C ; 33. T6D+, R4T; 34. 
T X P T D , T4A; 35, T3T, T7A; 36. T5T, 
A X P ; 37. T X P + , R3C; 38. T5T, T x P ; 
39. P4C, Tablas. 
Partida núm. 353 
Blancas, señores Conde de Villaleal, 
Lacasa, Díaz Ordóñez, Barón y De Velli, 
en consulta. 
Negras, doctor Alekhine. 
1. P4R, P4R; 2. \D3AR, C3AD; 3. A4A, 
PSD; 4. P3D; A3R; 5. CD2D, C3A; 6. 
P3TD, A2R; 7. O—O, O—O; 8. P4CD, 
P3TD; 9. A2C, D2D; 10. C5C, P4D; 11. 
P X P , A X P ; 12. P4A, P X P ; 13. T X P , 
P3T; 14. C(5C)4R, C X C ; 15. P X C , A3R; 
16. A3D, A3D; 17. T2A, A4R; 18. A XA, 
C X A ; 19. C3A, D3D; 20. C X C , D X C ; 
21. T R I A , P4TD; 22. D2D, TR1D; 23. 
TD1R, P4AD!; 24. P X P A , D x P - f ; 25. 
R1T, D X P ; 26. P5R, D5C; 27. D2R, 
P5T; 28. T1CD, D5D; 29. D4R, D X D ; 30. 
A X D , T4T; 31. A X P , T X P ; 32. T1T, 
T4TD; 33. T3T, T5D; 34. P3T, T5AD; 35. 
T1AD, P4C; 36. A3A, R2C; 37. A2R, T5D; 
38. P4A, T5R; 39. A1A, A2D; 40. R1C, 
A3A; 41. R2A, P4T; 42, A2R, T5A-f; 43. 
A3A, R3A; 44. R2R, AX A; 45. PXA, 
T5D; 46. R3R, T2D; 47. P5A, T2A; 48. 
R4D, T2D+; 49. R4R, R3R; 50. T4A, 
P4A-f; 51. R3R, P5A+; 52. R4R, 
T(2D)2TD; 53. P6A, T2R; 54. R4D, R3D; 
55. T(3T)XP, T X T ; 56. T X T , T6R; 57. 
T5T, T X P ; 58. T X P , T X P ; 59. T6Cf , 
R2A; 60. R4R, tablas. 
Buena partida la del equipo del Casi-
no de Madrid. 
Las demás partidas resultaron asimis-
mo muy aleccionadoras, en especial las 
de los tableros número 1 y 2, en que 
Travesi. 
Antes del partido reseñado se cele-
bró, también a mano y con carácter 
amistoso, un entretenido encuentro en-
tre Vallano-Sacristán y López-Alcoz. Re-
sultó disputado, aunque carente, desde 
lugo, del sabor que se gusta en las com-
peticiones oficiales, en las que se venti-
lan los puntos que puedan influir para 
la conquista del preciado título. Sacris-
tán, que tan buena pareja forma con 
Vallano, bregó lo indecible, influyendo 
con su juego en la zaga, al resultado 
del partido, ya que en los primeros cua-
dros la igualdad de los delanteros en 
pugna no hacía prever la pareja vence-
dora. Al jugador Alcoz lo encontramos 
algo bajo de forma y, desde luego, ha 
perdido parte de aquella alegría en la 
pegada en él característica y que le hi-
zo cosechar tantos aplausos el día de su 
presentación en Jai-Alai. López y Va-
llano libraron una verdadera batalla, de 
la que salió vencedor " E l Cristalero", 
debido, como ya hemos dicho, a la ayu-
da prestada por su compañero. E l re-
sultado fué el siguiente: Vallano-Sacris-
tán, 25; López-Alcoz, 18. 
E n partido de Campeonato, y a pa-
la, primera categoría, Méndez Vigo y 
Luis Olaso, del Hogar Vasco, vencie-
ron a Larracoechea-Castillo, del Ma-
drid F . C , por 50-47. Fué un partido 
soberbiamente jugado por los cuatro 
pelotaris, a los que dedicó el numero-
so público grandes aplausos. Hasta el 
tanto 43 fué siempre por delante la 
pareja del Madrid, con ventajas que 
oscilaban entre 4 y 6 tantos, pero en 
la última decena, Olaso, que cambió de 
pelota, acertó el saque, consiguiendo 
una .victoria que en todo momento se 
presentaba dudosa. Castillo realizó una 
labor soberbia, contrarrestando el jue-
go de Olaso, que, a medida que avan-
zaba el partido, entraba en juego. 
E n primer lugar se celebró un par-
tido amistoso a pala, en el que Agui 
rre-Mendizábal F . veneieron a Martin 
Hurtado de Mendoza, por 50-44. 
* * * 
la clasificación del torneo He aquí 
mano: 
J . G. P. Pn. 
hay gato encerrado! (éxito único; quinta 
semana). (16-2-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, "Imitación de 
la vida" (Claudette Colbert, segunda se-
mana). (26-2-935). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Martha Fg-
F n L a r a " P a r a mal pI m í n " Tarrip gertb en "Su mayor éxito". (6-2-935). t n L a r a , r a r a mai, ei miu . 1 a i u t BrATRIZí_(Te-,éfono 53108). 4,45 tpre-
y noche (3 pesetas butaca). cio único 060) 645 1030 (precio único 
• f • * ~ ~ ~ • una peseta). E l fantasma del oro (Pam-
Teatro Muñoz S e c a ( C a r b o n e l l - ^ [ T ^ ^ ^ ^ 
Vico). Todos días 4 pesetas butaca tar-
de, noche. Saínete gran éxito cómico 
"Con las manos en la masa". 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Monos y monadas (cultural UFA) . No-
Iticiario Fox: Homenaje a Lerroux. Una 
, m 1 avioneta cae en una escuela madrileña. 
Bienvenida en el tentadero de Colmenar. 
COPO de GOSaGOS. Director: JarOff Campeonato de esquí en Nuria. Retorno 
•n. - o »™ la rmvrrruA 6 30 del Sarre a Alemania. Revolución en 
Pasado mañana en la ^ a actualidades mundiales, 
tarde único concierto por e^ta magnin .VJIC^IO.. / . „,,_,Dnfall 
ca agrupación, compuesta de 36 ejecu- Dio^s_y Jemplos^^cumental). 
tantes, de regreso de su triunfal "tour-
t, Letamendia-Travesí ... 6 5 1 5 
t¡ López-González 6 5 1 5 
t, Aguirre-Zabala 6 5 1 5 
4, Vallano-Beascoechea . . 6 4 2 4 
t, García-Sacristán 7 4 3 4 
i, Cincunegui-Reyzábal . . 7 4 3 2 
7, Amat-Huertas 6 2 4 2 
8, Villagrá-Igualador 8 0 8 0 
9, Gómez-Alcoz, 8 0 8 0 
Campeonato guipuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Se celebra-
ron en el frontón Moderno los partrlos 
del campeonato de pelota "amateur". E l 
resultado de los mismos fué el siguiente: 
A pala (amistoso): Latasa y Echeves-
te, 40. 
Zubizarreta y Gofii, 26. 
A cesta punta (amistoso): Arizala y 
Bengoa, 35. 
García y Amenabal, 28. 
A mano (primera categoría, campeo-
nato ): Hermanos Juaristi, del Club It-
zalpo, 22. 
Otaogui y Arruño, de Unión Depor-
tiva, 16. 
A pala (primera categoría): Campeo-
nato. Abad y Balda, del Club Donos-
tia, 50. 
Baleztena y Pío Fernández, del Ro-
ca, 48. 
* C i c l i s m o 
Prieto ganó a Cebrián 
PALMA D E M A L L O R C A , 12.—En el 
velódromo del Veloz Sport Balear se 
celebró el "match" de desafío entre 
José Cebrián, campeón de España de 
medio fondo, y Antonio Prieto, parti-
cipante en el Campeonato del mundo. 
Consistía en tres pruebas: la primera 
de 25 kilómetros, la segunda de 45 y 
la tercera hasta la llegada a la meta 
de partida, o sea 60 kilómetros. Ven-
ció Prieto en la primera y tercera; la 
trenamiento, pues lo hacen en bicicleta, 
los «ases» nacionales del ciclismo, Ez-
querrá y Escuriet. Hemos conversado 
en el hotel con ellos, que se encuentran 
animadísimos y confían en el éxito de 
esta carrera. L a carrera será penosa 
ante la duración de los trayectos, y loa 
esfuerzos superarán a los invertidos en 
la Vuelta a Francia, pues hay algunos 
de más de 300 kilómetros. Por ejemplo, 
el recorrido Murcia-Granada, en una so-
la etapa, consta de 350 kilómetros. Es-
to supone un gasto de energías consi-
derable, que no todos los participantes 
en la prueba podrán obtener. Además, 
como existe un premio de montaña, se 
tiene el propósito de hacerlo en sierra 
Espuña, con cerros de gran longitud y 
altura. E n FU recorrido de Murcia a 
Granada no tienen que hacer ninguna 
desviación para subir dicha sierra. Los 
«routiers» saldrán mañana para Valen-
cia, deteniéndose en Alicante. En el ho-
tel estuvieron conversando con el pre-
sidente del Club Ciclista de Murcia, or-
ganizador de la vuelta por esta provin-
cia. Este hace hincapié sobre los «rou-
tiers» para que suban Sierra Espuña, 
la de mayor altura de España, y Ca-
rrión, campeón de Murcia, que también 
participará, les ha afirmado que subirá 
y con ventajas. Una sonrisa de Ezque-
rra y Escuriet, de cortesía obligada, es 
la respuesta de estos «ases» del ciclis-
mo nacional. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Importante donativo 
SAN S E B A S T I A N , 12.—El Patrona-
to de Turismo ha concedido 25.000 pe-
setas para las carreras de caballos del 
próximo verano. 
H o c k e y 
E l campeonato de España 
E l domingo por la mañana se celebró 
en el campo de la Residencia el parti-
do de campeonato entre los equipos de 
la Fundación del Amo y el Zugatzarte. 
Muy reñido al principio, por lo que 
terminó el primer tiempo con el empate 
a cero. E n el segundo se impuso el 
equipo de la Fundación y ganó por 2-0. 
En provincias 
Tres partidos se celebraron en pro-
vincias con los siguientes resultados: 
E n Barcelona: 
Polo J . C.-Deportivo de Valencia. 7-0 
E n Bilbao: 
Deportivo-Universitary, de S a n t i a» 
go, 0-0. 
E n Valencia: 
Valencia H. C.-Tarrasa H. C , 2-2. 
* * * 
E l de Bilbao ha sido el segundo em-
pate. Hubo prolongación. 
F o o t b a l l 
Después de Madrid-Oviedo 
OVIEDO, 12.—Han regresado los ju-
gadores del Oviedo F . C , que el domin-
go último contendieron con el Madrid 
en el campo de Chamartín. Los juga-
dores vienen muy disgustados de la 
actuación del árbitro Iturralde, a quien 
hacen testantes cargos por su arbitra-
je, que consideran pudo tener relación 
con el resultado del partido. 
riiiiaiiiiiniiHiiiiHiiiiiKiiiniiiiaiiiiH • •iiiniinwüünii 
ESTA NOCHE, sensacional velada 
e n P R I C E : 
I g n a c i o A r a 
contra 
M a r t í n e z d e A l i a r a 
L o z a n o contra D u a r t e 
C E P I L L O S 
para ropa, dientes, cabeza y demás usos. 
ESPONJAS de mucha duración. PLU-
MEROS, GAMUZAS. ESCOBAS de cerda 
para barrer. E l mayor surtido y los me-
jores precios. Droguería MORENO. MA-
YOR, 25. 
• • • • • • • B S B ü í g : * m 
f B I C A R B O N A T A D ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
wmmmtm • • • R a t a b e s 1 ! 
OJO! 
abundaron las situaciones difíciles para¡se&unda fué anulada por el Jurado des-
ambos bandos. Los del tablero número 1 pués de haberse suspendido dos veces, 
no lograron forzar la victoria, declaran- por averías en la "moto". Actuaron del 
dose tables la partida después de ";79 entrenadores los motoristas mallorqui-
jugadas!", y cerquita de la una de la;nes Coll y Ferrá. 
O J O S 





Estas lecciones, verdaderamente magis-
trales, harán subir sensiblemente el ya 
alto nivel de nuestros mejores jugado-
res, y a todos han reportado enseñanzas 
y satisfacción legítima. 
Sevilla.—Resultado de las dos sesiones 
dadas por el doctor Alekhine: 
Primera de 48 simultáneas en el Circu-
lo Mercantil: 4- 34 = 2 — 4. 
Segunda de 13 simultáneas con reloj, 
en el Ateneo: + 11 = 2. 
Dr. JACQUES 
niiBiiiiiCXRiiK £ s r - r ~ ^ 
C I T A L A 
L a Vuelta a España 
E n el momento actual ya figuran 18 
inscritos en la próxima Vuelta ciclista1 Es el me|ot LAXANTE del mundo Cura el estrefti-
a España que organiza nuestro colega miento No Irrita y e3 de e,eCtos seguros De uso 
«Informaciones». Son los siguientes: j 
1. —Mariano CANARDO (Barcelona) agradable y cómodo. : 
2. —Francisco C E P E D A (Sopuerta). | Sa •nv,',ubo-mue8,r4uBro,pertopor 1'so,rta, *nM"1* 
3. —Emiliano A L V A R E Z (Rentería). LABOHATOWO "CITO'V-VITOKI* 
4. —Isidro F I G U E R A S (Lérida). •iHI,lllilMl'll«T1Biii«n'«l • mwm Û wm 
5. —Francisco M U L A (Madrid). " J l r ^ R P A N T A F A S -
6. - R a m ó n R. T R I L L O (Madrid). T O S T I L L A S CALDEIRO 
BILBAO.—(T.0 30796). 6,30 y 10,30, Los 
ROYALTY.—(Tel . 34458). 4,30, 6,45 y 
10,30, "Sucedió una noche" por Claudet-
te Colbert y Clark Gable; enorme éxito; 
sección especial a las 4,30; butacas 1,25 
(30-10-934). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30. Cuarta se-
mana de grandioso éxito de Volando ha-
cia Río Janeiro (Dolores del Río) y la 
Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. „ „ 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Exito enor-
me. Dolores del Río en "Madame Du 
Barry" da reina que nunca se sentó en 
un trono) (24-10-934). 
* * » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada; 
cartelera correspondea la de ^ PubU-| UNA JOYA de la industria moderqa: Lapicero NORMA, de cuatro colores, cambiables cómodamente con una mano. Regalo 
cación en E L D E B A T E de la critica de plegante, de verdadera utilidad. Oro chapado, ptas. 37.50. Alpaca plateado, ptas. 25 Metal cromado otas 20 E n las buenas 
la obra.) 'papelerías. Quien no los encuentre, puede dirigirse (solo para informes) a "Norma". Calle Montesa, 27 Madrid (6). Tel. 607ol 
1 I 
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E L D E B A T E M A D R I D — - A ñ o X X V . — N ú m . 7.890 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I N T E R V I E N E N L O S G U A R D I A S D E 
A S A L T O 
(Cr6nlca t e l e fón ica de nnostro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—Sigue en el palen-
que de la actualidad barcelonesa la 
cuest ión financiera. A h o r a es el revue-
lo en tomo a la J u n t a celebrada en el 
Banco Comercial de Barcelona. T r e s ho-
ras se tardó en poder leer y aprobar el 
acta de la s e s i ó n anterior. Y ello ftié 
logrado mediante la i n t e r v e n c i ó n de los 
guardias de Asalto, que hubieron de en-
trar en el s a l ó n y expulsar violentamen-
te a los que con mayor fogosidad de-
fendían sus derechos y se opon ían a l 
convenio que, al fin, p r e v a l e c i ó por abru-
madora m a y o r í a de votos. H a sido un 
escandalazo de los que dejan memoria 
en los anales de la accidentada vida ban-
caria de la Ciudad Condal. Asi se ha 
terminado el viejo asunto de la famosa 
quiebra del Banco de Barcelona. 
. Como se recordará , la s u s p e n s i ó n de 
pagos de este Banco fué calificada de 
"insolvencia provisional", e n t r e g á n d o s e 
a los acreedores unas acciones del Ban-
co liquidador y unos bonos con que se 
les daba la g a r a n t í a de ver totalmente 
pagadas sus deudas. Asi se salvaron 
responsabilidades criminales por aquel 
entonces, predominando la impunidad 
m á s absoluta. 
Y de improviso ahora, cuando a los 
bonistas les faltaba por cobrar el 65 
por 100 de sus c r é d i t o s se presenta y 
se aprueba una p r o p o s i c i ó n en virtud 
kde la cual se acuerda pagar a cada bo-
nista el 1 por 100 y dar por totalmen-
te cancelada la deuda. 
El lo equivale a la pérd ida de unos 130 
millones de pesetas. Como es de supo-
ner, aunque el acuerdo se ha adoptado 
por considerable m a y o r í a , no faltan 
quienes se rebelan airadamente contra 
él provocando con su actitud tal espec-
táculo, que el delegado del gobernador, 
que presenciaba la reunión, hubo de re-
querir la presencia de los guardias de 
Asalto. L o s disconformes con la deci-
sión adoptada no se dan por satisfechos 
con las vagas explicaciones de un dis-
culpable error mercanti l . Se quejan de 
que no se les ha presentado un estado 
de cuentas detallado y han recurrido no-
tarialmente para que se aclaren deter-
minados conceptos y, en especial, el re-
lativo a un supuesto créd i to del Banco 
de E s p a ñ a con el aval dsl Estado. 
E s t a tarde se ha entregado a l gober-
nador general, s e ñ o r P ó r t e l a , un escri-
to dirigido a l Presidente de la R e p ú -
blica en el que, usando del derecho de 
petición, se solicita que el Ministerio 
fiscal intervenga en este asunto, y se 
formulan g r a v í s i m a s acusaciones y se 
pretende retrotraer las cosas a lo m á s 
apasionante ds la quiebra del Banco de 
Barcelona, para sostener ahora que lo 
que entonces fué calificado de insolven-
cia provisional sea declarado insolven-
cia definitiva. 
E s asunto que se pretende dé mucho 
juego, y que en realidad, merece ser mi-
rado con a tenc ión , pues en torno a él 
andan desatadas las pasiones en forma 
tal, que ío mejor y m á s conveniente se-
r ia hacer luz c lara y d i á f a n a que disipe 
toda suspicacia de impunidad. — A N -
G U L O . 
S ' ü I B 0 B B » » 
"INNIOBILim ARGUELLES", S. A. 
• Se convoca a todos los accionistas 
de esta Sociedad a J u n t a general or-
dinaria, el d ía 23 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, en el domicilio so-
cial. 
Madrid, 13 de marzo de 1935. 
Los Gerentes: R . Serra , J . Samper y 
J . L . G ó m e z Navarro . 
Interior 4 % 
T, da 50.000 
K, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Antr. Día 12 Antr. Día 12 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
A.mortixabIe 4 rv 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort, 5 90 1900 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 191'. 
7 3' 9 
7 3 9 5| 
: 3 r'f. 
7 3 9 5 
7 31 9 S 
7 3 9 3 
7 0 5 0 
8 8 2 '. 8 8 2 5' 
8 8 2:. 
8 8 55; 8 8 2 5 
8 9, < a 












F, d« 50.000 
E. de 25.000 
D, ds 12.000 
C, da 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort, 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, do 50.000 
E , da 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, do 500 
Amort. 4 % 1927 c, 
F, da 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, da 2.500 
A, do 500 
Amort. S % 1928 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F, de 
E , do 
50.000 
25.000 







Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 ... 
G, de 
F, de 












Amort. 4 Vi % 192S 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
LA MAS SEGURA ES 
LA QUE PROPORCIONA 
LA COMPAÑIA DE UNA 
LEGÍTIMA PISTOLA 
S T A R 
FABRICA DE ARMAS" S T A R . EIBAR 
N O T A : Casas poco escrupulosas nos 
Imitan, otras propagan armas de siste-
ma anticuado. Desconfie de ellas y elija 
de nuestros 108 modelos corrientes y de 
lujo la renombrada S T A R que usted ne-
cesita. De venta en todas las armerías . 
Agencia: A L C A L A , 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya) . 
¡ C A P I T A L I S T A S 
B A N Q U E R O S ! 
P A R A C O N T R A T A O B R A S P U B L I C A S 
N e c e s í t a s e persona o entidad aporte en 
dos o tres per íodos no mayor en total 
de un año 500.000 pesetas, admin i s t rándo-
propio Interesado, cobrando a d e m á s 
certificaciones obras, para lo que es pre-
ciso residir temporalmente extranjero, 
donde se ejecutan obras. Grandes benefi-
cios. Asunto excepcionales g a r a n t í a s y 
ttuy serio. Curiosos perderán tiempo. E s -
criban a G. L A. Continental, Carreta*, 3, 
Madrid. 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
9 3 2 
9 1^ 
9 4 2 
9 4, 2 
9 4 2 r. 
9 12 5 
10 1 2 5: 
10 1 1 0 
1 0 Ij 7 áii 
1 0 2; 2 o ! 
10 2 A (i 
10 2 2 0 
102 
10 2 5 0 
10 2! 5 0" 
1 0 2 5 0 
10 2 5 01! 
1 0 2 5 0 
9 3 
9 3 2 5; 
9 3i 2 5¡ 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9!i 9 6 7 í 
9 6 7 t 
9 6! 7 í 
9 6 7 5 
9 4 
9 4 2 5 
1 ) 6 % 1928, A ... 
— B 
— C 




Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 «Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 ^ Te 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garant ía 
1 0 l! 6 5! 
10 1 6 5 
9 5 6 5 
9 6, 2 5 
9 5 3 5 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
1 0 1 ' t fU Local 6 
Interprov, 5 «"e ... 
— 6 % ... 
C. Local 6 U 1932 
96Í00 - 5 ^ 1932 
g J 4 o j ^ ^ Extranjero» 
3 6 4 0^. argentino 
9 6 4 0 Marruecos 
Céd. argentinas .. 
- Costa Rica ... 
Antr. Día 12 
115 
9 7 
79 5 0, 
8 2 2 6 
8 1 7 5 
8 8; 
94 2 5 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Ú % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 




















8 5' 5 0¡ 
SI1 
1 0 2 2 
lOO; 






1 0 1 
103 
110 
Hip. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 5 % % 






1 0 4 0 0 
9 0 
9 7i 
1 0 4 
1 0 6 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española, C . . . 
f. P 
Che.de, A, B , C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, f. p I 
Sevillana 




8 0 ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
5 6 8 
7 5 
19 0 
f. c . 
9 7 
9 1 5 0 
9 3 9 5; 
1 0 1 7 5 
1 0 2 5 0 
110 















1 0 2 
1 4 21 
1 4 2 
1 5 8 5 0 
15 7j 
3 6 3 
S 7 0, 
1 3 5 
4 41 
4 4 2 5 
7 8 2 5 
105 
1 0 9 3 5 
10 3 ' S l í X . 
2 6 5 
2 tí 0 
207 
2 0 4 '204 
95 
142 































30 C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
7 9 3 5 
79 35 
7 9| 5 O! 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
Accri»n«i 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguajs Bama, 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 

















Norte 3 % l.» . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. 6 
Valen..5 14 % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 







9 8 5 0 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8; 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
1 0 1 9 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2| 5 0 
1 0 2: 6 0 
1 0 i1 H 0¡ 
1 0 2 6 0 
2 4 3 
2 4 2 
2 4 2 5 OÍ 
6 0 
6 v 




1 0 2 5 0 
1 0 2¡ 5 0 
1 0 2 6 0 
1 0 2 tí 0 
1 0 2 6 0 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 5 0 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaiasua 4 Vi %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 Ta 1.* 
_ — 2.' 
— — 3.» 
— Ariza 5 H 
— E , 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 























4 9 5 0 


















3 7 2 
42 
3 3 8 
50 
Antr. l)í:i 18 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
^Duro Felguera ,. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
39 7 
5 3 4 














4 9 5 
8 4 3 
70 5 
6 4 
5 3. 1 
7 4 5 
7 4 







1 r< 7 r. 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Banque de París . 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann .... 
E . et G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
•^Nord 






Antr. Día M 
8 7 tí 
4 56 
10 4 4 
12 0 0 
132 
10 4 0 
58 
4 9 1 
3 91 
18 
1 2 5 9 
2 5 5 5i 
2 0 7 2' 
1 2 6 2! 
3 5 3 9 
712 
149 
8 6 5 
4 5 3 
10 4 3 
1 2 0 5 
13 5 
1 0 2 2 
58 
4 8 9 
3 8 7 
1 8 




3 5 3 7 
7 1 
15 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 




Acc. Sevillanaa ... 




5I1. G. Chemie 
"Ero-wn Bovery .... 
Antr. Día U 
5 % abril A ' 101 9 0,101 90 
1 0 1 9 0 5 % 
— B 
octubre 
3 % 1934 
1 0 1 9 0 
1 0 2 0 5 
1 0 2 0 5 
1 0 2 8 0 
1 0 2 8 01 
1 0 2 9 0 
1 0 2 8 0 
Deuda ferrov. 5 % 
Forroriaria 5 % A, i 0 1̂  6 5 1 
C o t i z a c i o n e s 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla. ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 




























1 tí 1 
4 1 2 5 OS. bO 




7 5 8 
14 9 
1 4 9 B 
3 6 5 0 
1 6 01 
1 o 5 0 
9 9 5 0 
5 4 8 
2 0 3| 
4 7 5 
4 5 




Libs . canadienses 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























1 1 2 
110 
4 6 6 
18 
19 
3 414 3 

















4 6 9 
1 8 
19 
Antr. Día 12 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos ! 
— f. c 1 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p ; 
Metro Madrid 
N'orte ' 
Idem, f. c ' 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c ! 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza, 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
serie D | 
Chade 6 % I 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ...i 
Idem 1926 C % ...| 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante ! . • 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
ti % G 
5,50 % H 
5 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idom 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
— estam, 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— , 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— minimo.... 
Liras, májeimo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
— minimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo 
Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 
Cor. norue.. máx. 
— mínimo.. 
Checas, máximo. , 
— mínimo. . 
Danesas, máximo. 
— mínimo. 
— suecas, máx . 
— — mínimo. 
40 
2 2 0 
2 2 0 
12 8 
2 2 1 
3 0 























1 0 7 
9 5 
9 l 
1 o a 





1 0 5 
10 5! 
99 





























2 4 0| 
9 6; 
8 9: 














o 3 8 
238 
, 7 2 
171 
6 1 











7 5 2 




2 8¡2 5 




C o m e n t a r i o s d e N o t i c i a s d e S o c i e d a d e s 
B o l s d H a celebrado su junta general el B a n 
ve o t co xjrquíjo. L o s beneficios brutos d«íl 
. ejercicio ascienden a 28.31 millones de 
pesetas: se dedican a amortizaciones 
Mejora un tanto la bolsa en 286.271 pesetas; a reservas para fondo 
esta ses ión. Pero la tendencia de f luc tuac ión de valores, 75.568; a di-
al cabo del día, registra u n a l ^ ^ f " ^ un j*40 por 100. 
E n la junta estuvieron representadas-
sene de variaciones que, con-64 500 acciones de las 68.000 del Banco, 
templadas al final del dia, se 
muestra en un zigzag conti-
nuo y desconcertante. 
Abre el día flojo, 
ligeramente, en la ses ión se 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el dia 31 del actual todo el 
que presente este Cupón será retra-
tado y se le confecc ionarán seis 
preciosos retratos y una magní f ica 
ampl iac ión 24 Y 30 cm., en colores, 
barnizada y con su marco corres-
pondiente, todo por pesetas 4,95. 
(Obtenida de reproducc ión Tin ien-
ta dos pesetas.) 
J . L U Q U E . — F o t ó g r a f o . 
Relatores, 15. Madrid. 
B a n c o de C r é d i t o I n d u s t r i a l 
L I X O L E U M 
L I N O L E U M I N G L E S Y N A C I O N A L 
A l contado y plazos. 
G R A S E S . — C L A V E L , 8. 
B H H I I I B H H S F Ü R I ÍIÜ 
H a celebrado su junta general anual 
reacciona •! Banco de Crédi to Industrial . F u é apro-
bada la Memoria. 
E l saldo de beneficios correspondien-
muestra indeciso y al cierre, ¡te al a ñ o ^34 asciende a 2.772.841.16 pe-
. por la tarde, a ú l t ima hora, setas. Deducidas por impuestos 350.583.23 
I reaparece la debilidad pesetas. Se destinan a fondo de reserva 
I E s t a es a grandes trazos la f2r4n2-̂  v*s*\%s' *! Consejo de adminis-
6 tracion 121.112 pesetas; a los accionistas, 
¡ t r a y e c t o r i a seguida en esta ul- 1.686054 pesetas: a fondos de reserva vo-
tima jornada por el mercado, luntario, 150.000; a fondo de prev i s ión , 
Influyen en ella especialmente 250.000; a cuenta nueva. 15.636 pesetas. 
23 
2 4 
los factores pol í t icos . 
¿Qué ha pasado en el Conse-
jo de ministros? 
U n i ó n P o l i g r á f i c a 
99 
50 


















































L a Sociedad A n ó n i m a U n i ó n Pol igrá-
fica ha aumentado su capital social en 
¿Qué p a s a r á en el transcur- 500.000 pesetas, desde 2.004.000 a 2.504.000 
so de esta semana? pesetas. L a a m p l i a c i ó n se ha verificado 
Todo, pues, a la expectativa. " ^ 4 n l t * incorporac ión a dicha Socie-
dad del antiguo establecimiento ' Carte-
B a n C O S ,era de Sucesores de Regino Velasco'- y 
. un solar de 22.000 pies de superficie en 
Como de costumbre en estos, "as inmediaciones de la glorieta de Que 
vedo. E n este solar U n i ó n Po l igrá f i ca edi-
f icará su domicilio social: las obras em-
pozarán en breve. Con este motivo han 
entrado a formar parte de la empresa los 
señores don Alfredo Atance y don Fidel 
|y don J o s é Mar ía Lapetra , de manera 
ventaja de que las posiciones |que el nuevo Consejo queda constituido 
adquiridas se han cosol ídado, del modo siguiente: don Telesforo Mon-
ú l t i m o s días , el corro de^Bancos 
i no l l egó ni a formarse. Parece 
95'que todo ha pasado a la hisio-
I r ía; pero esta vez, con la gran 
L a r e / j « b ) de 
a c t u a l i d a d 
gráfica d e l 
j JL j \ f - ^ r /^v c o ' o l 
HÓRMiGA 
Cada a ñ o publica 52 números . 
De 2.000 a.2.500 p á g i n a s : de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel couché , 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes ar t í s t i cas de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Año, 25 ptas.; semestre; 13 ptas.; 
trimestre, 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscr íptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I -
T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , 
S. A. Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
por lo menos por el momento, 
y eso se va ganando. 
Con no haberse oído ayer na-
da en la s e s ión en valores ban-
caríos , aparecen inscritos en los 
cuadros de cot izac ión nada me-
nos que tres clases: Banco de 
E s p a ñ a , Banco Central y Ba-
nestos. 
tejo, presidente; don Antonio Marzo y 
don Fidel Lapetra , consejeros delegados; 
don Alfredo Bueno, don Rogelio de Ma-
dariaga, don J o s é María Lapetra y don 
T o m á s Marinas, consejeros. 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r R i c o 
Don Pedro Rico Ruano, redactor-jefe 
del Suplemento financiero diario de " E l 
Sol" y subdirector del Banco Exter ior 
de E s p a ñ a , p r o n u n c i a r á el p r ó x i m o do-
D"lu D ln o ni'"?0 en Santander otra conferencia so-
tíllDaO, B a r c e l o n a hre ej paro obrero, invitado al efecto por 
los titulares mercantiles de aquella ciu-
J o y e n a e c o n ó m i c a 
Joyas finas, nuevas y de ocas ión . Com-
pramos oro para fundir y se hacen re-
formas y composturas. Carrera de San 
J e r ó n i m o , 5, entrada por el portal. 
y M a d r i d 
50 
. 0 j Son notables las diferencias 
' que ex i s t í an ayer en las cotí-
2 5 zaciones registradas en las tres 
5 0 plazas. 
Bas ta fijarse en los cambios 
y, principalmente, en los valo-
res de e specu lac ión: Rif , por-
tador, en Bilbao, a 270; en Ma-
drid, a 266,25; en Barcelona, a 
266. Alicantes, en Madrid, a 
198,50; en Barcelona, a 198,50; 
en Bilbao, a 200. Nortes, en Ma-
drid, a 267; en Bilbao, a 289; 
en Barcelona, a 267. Explosi-
vos, en Madrid, a 524; en Bi l -
bao, a 525; en Barcelona, 521,75. 
Esto es ya un indicio de la 
extremada irregularidad en que 
i 'los mercados se desenvuelven 
en los ú l t i m o s días. 
dad. 
F e r r o c a r r i l e s del O e s t e 
de E s p a ñ a 
L a recaudac ión de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a en la tercera decena 
de febrero ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 20 al 28 de febrero 1935 792.055,48 
Del 20 al 28 febrero 1934 801.387,59 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 28 febro. 1935. 




Diferencia en m á s . 128.573,92 
25 
N u e v o a g e n t e 
Como anunciamos hace unos 
días , el ministro de Hacienda 
ha firmado el nombramiento 
para la plaza de agente de Cam-
bio y Bolsa del Colegio de Ma-
drid, que estaba vacante por 












^ gi , 5 ¡ nombramiento ha sido hecho a 
6 1 0 5 
3 4 7 5 
3 4 6 5 









4 9 7 
1 7 6 
1|7 4 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
favor de su hijo, don Enrique 
Reig, que era su apoderado y 
concursaba a la vacante, en 
c o m p a ñ í a de los s eñores Gómez 
Acebo e Ibarrala , propuestos en 
terna con el designado después 
de la práct i ca de los ejercicios. 
E l s e ñ o r Reig se propone to-
mar p o s e s i ó n de su cargo el 
próx imo mes. 
L e felicitamos sinceramente 
por su nombramiento. 
L a o t r a v a c a n t e 
E l viernes próx imo se cele-
brará la vo tac ión previa para 
la a d m i s i ó n de los concursan-
tes que han solicitado tomar 
J l l 5 parte en los ejercicios convo-
R e p a r t o d e c o n t i n g e n t e s 
• 
E n la D i r e c c i ó n General de Comercio 
y P o l í t i c a A r a n c e l a r í a han facilitado la 
siguiente nota: 
" E n el n ú m e r o correspondiente al mes 
de febrero, de las revistas " I n f o r m a c i ó n 
Comercial E s p a ñ o l a " y "Exportac ión" , 
editadas por esta D i r e c c i ó n general, se 
insertan las relaciones n o m í n a l e s de im-
portadores y cupos que les correspon-
den en los productos contigentados si-
guientes: 
Carnes de cerdo saladas, tocino y man-
teca de cerdo (partida 1.326 del Arancel 
vigente). 
Leche en polvo (partida 1.408). 
T a m b i é n se nisertan rectificaciones y 
adiciones a las relaciones nominales de 
importadores y cupos que corresponden 
a los mismos, en los siguientes produc-
tos contingentados: 
Huevos (partida 1.432). 
Quesos (partida 1.418). 
Motores Diessel y s e m í - D í e s s e l (parti-
da 499), 9 
Maderas (partidas 98, 99 y 102), y 
Bacalao (partida 1.327). 
L o que se hace públ i co para el general 
conocimiento." 
154 
1 8 0 
1 7 8 
cados para cubrir la vacante 
del s eñor G a r c í a Gutiérrez 
(q. e. p. d.) 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros noviembre 4,50, 101,70; Cédulas 
Banco Hipotecario, de 100 pesetas, 89,50; 
Chamberí , 94,50; Electro M e c á n i c a s , ' 86; 
Valle Lecr ín , primera, 97; Gas Madrid, ^ 
5,50 por 100, 102; H í d r o E s p a ñ o l a , E , ¡ 
104; Chade, 5,50 por 100, 102; R . de Le - i 
vante. 34 a 98; Rif , 1932, 103; Valencia-I 
Utiel, 56; M. Z. A., segunda, 356,50; Bo-
nos Azucarera, 6 por 100, 93,25. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 524; en alza, dinero a 527; 
en baja, 522 por 520; Alicantes, 199,25; 
en baja, 198; en alza, 199,50; Nortes, 
267,50; en alza, 269,25; Rif , portador, 266, 
y queda dinero a este cambio. Todo a 
fin corriente. 
* * * 
B o l s í n de ú l t ima hora.—Nuevamente se 
produce cierta contracc ión en los cursos 
de los valores de especulac ión , y la re-
unión presenta la carac ter í s t i ca desgana. 
Los Explosivos se ven ofrecidos, a 524, 
en firme, y en alza, hay papel a 528, con 
demanda a 526. Los Alicantes se deman-
dan a 198,50, con oferta a 199, y para 
Nortes ponen dinero a 267, con papel li-
mitado a 268. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 267; Ali-
cantes, 198,50; Chades, 372; Explosivos, 
521 75; Rif , portador, 266,75; Colonial, 
42.35; Ford, 19,50; Azucareras ordina-
rlás , ,32 . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 266,75, di-i 
ñero; Alicantes, a 198; Explosivos, a, 
524 25; R i f portador, a 266,25, dinero;; 
¡Chades, a 372; Azucareras ordinarias, a 
|32. Todo a fin de mes. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Francc , 10.250;, 
.Banque de Par í s et Pays Bas, 876; Ban-1 
!que de l'Unión P a r i s í e n n e , 456; Credit 
Lyonnais , 1.800; Comptoir d'Escompte, 
;974- Crédit Commercial de France , o93; 
! Soc ié té Générale , 1.044; Soc ié té Génerale 
d-Electricité , 1.200; Industrie Electnque, 
i272; E lec tr i c i t é de la Seine, 379; En^rgie 
Electr . du Líttoral, 709; Energie K l e c t í . 
'du Nord France, 490; Elec tr ic i t é de Pa- , 
ríe 750; Elec tr ic i t é et Gaz du Nord. 391. i 
E lec tr Loire et Centre, 298: Energie In-
d u S S e l l ^ l l 2 ; P. L . M.. 983; Midi, 775; I 
Orleans, 958; Nord, 1.259; W a g ó n Li t s , 58; Deutsche B a n k & Diskonto 
ges 82 3/4 
Dresdener B a n k 82 3/4 Reichsbank Aktlen 166 3/4 
Hapag Akt ien 32 1/8 
Siemens und Halske 141 
P e ñ a r r o y a , 132; Río t in to , 1.040; Asturien 
ne des Mines, 46; The Lautare N í t r a t e 
Co., 20 3/4; Etablissements Kulhmann, 
491; Suez Nouveaux, 18.020; Saint Gobain, 
1.201; Portugaise de Tabac. 255 1/2; Ro-
yal Dutch, 13.530; De Beers, 402; Soie duí Siemens Schuckert 102 
Tubíze , 57; U n i é n et P h é n i x Espag- Bemberg 119 
nol, 1.950. I E l ek tr . L i c h t & K r a f t 120 1/2 
Fons d'Etat: Rentes Frangaises, 3 B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
perpetuel, 80.95; ídem id., 4 1917, 85,40; ^ ^ , i , ,ox 
í d e m id., 4 %, 1918, 85,40; í d e m id.. 5 %, (Cotizaciones del d ía 12) 
1920, 117,50; í d e m id., 4 %, 1925, 101,10; ¡Cobre disponible 27 15/16 
ídem id., 4,50 %, 1932, A, 91,85; ídem ídem, !A tres meses 
4,50 %, 1932, B , 92,85; Crédit Nat. Bonosi E s t a ñ o disponible . 
5 %, 1919, 589; ídem id. id., 1920, 529; 1A tres meses 
ídem id. id., 6 1932, 545; Rentes E m - j Plomo disponible . 






B O L S A D E M I L A N 
3,50 por 100, Convers íone , 77,35; Banca 
d'Italía, 1.625; B a n c a Commerc ía l e Italia-
na, 965; Crédito Italiano, 620; B a n c a di 
Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 122; 
S, N . I . A. Viscosa, 296, ex coup.; Minie-
re Montecat in í , 157 1/2; F . t A. T. , 
318 1/2; Adriát íca . 148; Edison, 708; Soc. 
Idro-Elttr . P í e n (S. I . P . ) , 44 1/2; Elet-
trica Valdarno, 141; T e m í , 216 1/2. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 5.275; Banque Belgue pour 
l'Etranger, 231; Sofina, ordinario, 6.000; 
Intertropical Comflna, 49 1/4; Angleur 
Athus, 105; Priv . Unión Miniére, 1.680; 
Cap. U n i ó n Miniére , 1.650: Asturienne des 
Mines, 63; K a t a n g a Priv. , 15.775: ídem 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
— » 
V I S T A P O R L O S S U C E S O S D E L 
1 0 D E A G O S T O 
S h e a f f e r ' s c o n 
p u n t a d e p l a t i n o 
E l a d e l a n t o s u p r e m o e n 
l a f a b r i c a c i ó n d e p l u m a s 
f u e n t e . R e g u l a l a s a l i d a 
d e l a t i n t a y h a c e q u e l a 
p l u m i l l a e s c r i b a a l a m e -
n o r p r e s i ó n . P r o b á n d o l a 
p o d r á a p r e c i a r l a s o l t u r a 
m a r a v i l l o s o d e e s t a p l u m a 
g a r a n t i z a d a p a r a t o d a 
l a v i d a . 
Agenfej E PUIGDENGOLAS S L 
BARCELONA 
S H E A F F E R ' S 
Actions Espagnoles: Cíe. Madri léne du Cinc disponible 11 9/16 ord., 13.900; Madrileña^ de^Tranvías , 1.400; 
Gaz, 36 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r í - | A tres meses 11 13/16 
cité , 200; Cíe. Tabac Fil ipinas, 3.545. Cobre e lectro l í t i co disponible. 31 
Obligatlons Espagnoles: E s t . Espagne. A tres meses 31 1/2 
3 %, l.ere. hypoth., 530; Nord Espagne, Oro 147 
3 %, oblíg. 500 F , l.e ser., l.e hyp., 580; ¡ B e s t Selected disponible 30 1/4 
Saragosse, 3 %, l.ere hypotheque, 510; | A tres meses 31 1/2 
ídem id., 2.éme ídem, 731; í d e m id., 3.éme 
ídem, 715; T á n g e r a Fez, 5,50 %, 425. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 12) 
General Motors 27 
Plata disponible 27 3/16, 
U . S. Steels 29 3/4 
A tres meses 27 1/4 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid - 42,125 
P a r í s 20.3312 
7/8 I Londres 14.57 
Nueva Y o r k 3,0575 
Electr ic Bond Co. 
Radio Corporation 




Ber l ín 123,90 
B O L S A D E L O N D R E S 
Gaz de Lisbonne, 270; Barcelona Trac-
tion, 243; Brazi l ian Traction, 177; Helió-
polís , 1.070; Sidro. priv i legíée , 287 1/2; ^Si-
dro, ordinario, 282. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
B o n o s oro, B , 242,50, 242,75 y 243; 
M. Z. A., fin mes, 198,50, 199,75, 200 y 
199; Nortes, fin mes, 267,75, 267, 267,50, 
268,25 y 268,50; M. Z. A., primera, 253,75 
y 253,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
Canadian Pacific . 
Allied Chemical ... 




B I L B A O , 12.—Banco de Bilbao. 1.090; 
Hispano Americano, 160; Banco de Vito-
.r ia , 400; E l e c t r a de Viesgo, 300; Hidro-
Acctones: Chade 10; Barcelona Trac- e léctr¡ca E s p a ñ o l a , 159; Hidroe léc tr ica 
tion, ord., 12 1/4; Brazi l ian Traction, 9; Ibéricai 63750. E l é c t r i c a Bi lbaína. 85; Se-
1 A r v ^ n . r 9 1/8 HÍdrT0.SueCtrÍrS securi t i" ' 2 f ^ ¡ L M ^ l y O Í * * » de Electr ic idad. 80; Cerrajera de 
Anaconda Coppcr 9 1/8 ^ a n Ligth and power. ord 2; í d e m ídem ón Explosivos, 510; Telefó-
A m c n c a n Tel . & Tel 10b l"i idern pref.. 3; Sidro, ord., 2 13/16; Pr imi- . nreferentes 109 25 
Standard Oil N Y 36 5.8 ^ Gaz of Baires 12 3/8; K e c W o t ó ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ las Bolsaf! 
Consol Gas N. Y . 16 3/8 |s lcal Industrles, 29 5/8; Sofina, 1 1/8. l c o n t i n ú a n a c u s a n í , o los efectos de la pa-
Obligaclones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 | ra l l zac ión con el quebranto consiguiente 
por 100, 105 13/16; Consolidado « n g l e s . ^ O , en lag cotlzacioneg. ^ ún¡ca nota de flr-
National City Bank 19 1/4 
Internat. Te l . & Tel 6 . -
Madrid 
i^ ídres" . : ; : : : : . . . 4.7337 
Milano 
Zurich 





por 100, 85 1/2; Argentina. 4 por 100, Res-
; c is ión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and A r 
meza en la ses ión de hoy ha correspon-
dido a las acciones del Banco de Vitoria 
no negociadas desde hace tiempo en la 
Amsterdam 68.22 
gentine 1933 Convention Trust cert. C. , 3:Bolga de B l l b a o _ que han iiegado a su 
por 100, 82 1/2; Mex ícan T r a m w a y , ord., r en 150 pegetas sll camblo preceden-| 
1/4'; Whitehall E l e c t r i c Inv:estments,, te quedando, a d e m á s , pedidas. E s lo 
25 1/4; Lautaro Ní tra te , 7 por 100, pref.,| ún ico de to gabor ha podido ex. 
5 3/4; Midland Bank, 89 1/2; Armstrong! traerge del niercado de acci0nes realiza-
W h í t w o r t h , ord.. 3 3/4; ídem id., 4 por do hov ^ impregión ai cierre es de de-, 
100, debent. 83; City o I ^ n d . Elec tr d al 
Ligth. , ord., 35 3/4; ídem id. id., 6 por 100,1 s 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 3 6 : ' § •'• g-'; W'M^W'W^m^Wm^W 
Buenos Aires 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 12) 
Continental Gummiwerke 152 1/2 
Chade Aktien A - C .. 
Gesfüre^ A k ü e n ^ . 5 ^ l17 3/4. í d e m prop Mines, 53 1/4; Union 
Farh^n Aktien W l 3/8 iCorporation. 7 3/4; Consolidated Mainl 
Harpener Aktlei!'' 98. & 3 31/32; Crown Mine», 14 7/16. I 
í d e m id., deferent., 9 1/2; í d e m id., " por ^ ff^ A 
ÍÍ6 3/4 Il00, pref., 32;_ East_ R a n d Consolidated. V A L l Y I A ^ f c l / A 
R O P A D E C A S A 
6, E S P O Z Y M I N A , 5. 
Con el juicio que ha comenzado a 
verse en el s a l ó n de Plenos del T r i -
bunal Supremo, ante la S a l a Sexta, 
quedarán definitivamente liquidados loa 
sucesos del 10 de agosto de 1932. 
Son los procesados don E m i l i o B a r r e -
r a y don Franc isco Manella, a quienes 
defiende el Señor Goicoechea; don R i c a r -
do Serrador, defendido por el s e ñ o r Sol 
Jaquotot; don Pablo M a r t í n Alonso, re-
presentado por el s e ñ o r R o d r í g u e z J u -
rado; don J o s é Malcampo, por el s e ñ o r 
Roca de Togores; don J o s é Serrano y 
don Carlos Gonzalo Ruker , a quienes 
patrocinan, respectivamente, los s e ñ o -
res Colom Cardany y Del Valle I t u r r i a -
ga; don L u í s Cavannas , cuyo abogado 
es el s e ñ o r Del Moral; don Manuel F e r -
n á n d e z Silvestre, defendido por el se-
ñor Cobián, y don Pedro Sarra i s , por e! 
s e ñ o r L l a s e r a ; don Gabriel de Benito y 
don Manuel Romero, a quienes defien-
de el s e ñ o r Goyeneche; don Miguel Mor-
land, cuyo defensor es el s e ñ o r Infan-
te, y, finalmente, don Fernando Garc ía 
de V í n u e s a , a quien defiende el letrado 
don J o s é F e r n á n d e z Cancela. 
E l f iscal est ima que los diversos pro-
cesados son autores de los delitos de 
rebel ión militar, s ed ic ión y auxilio a la 
rebel ión. Pide para B a r r e r a la pena de 
muerte; para los s e ñ o r e s Serrador, Se-
rrano, Gonzalo Ruker , Cavannas, F e r -
n á n d e z Silvestre, Morland y Garc ía Ví-
nuesa, rec lus ión prepetua; p a r a los se-
ñores Mart ín Alonso. Malcampo, Rome-
ro y De Benito, ocho a ñ o s de pr i s ión 
mayor; y, fiaalment'». para los señorea! 
Manella y S e r r á i s , seis aftoL y un d ía 
de pr i s ión . 
L a primera s e s i ó n estuvo dedicada a l i 
interrogatorio de los procesados. E l de-
fjnüior s eñor Del Moral fué multado con: 
250 pesetas por tres veces, por sendas1 
intervenciones. 
L a segunda s e s i ó n estuvo dedicada a l ' 
examen de los testigos del fiscal. Com-; 
parecieron el coronel Cano, los tenien-j 
tes B a r g é s , G a r c í a Landeira , Moreu y 
A l ó s ; coronel Gut i érrez de L e ó n , tenien-
tes coroneles C e r d e ñ o y S á n c h e z Casas , 
capitanes Ontaftón, Otero y Albantos; 
tenientes Sancho. Partearroyo y Caro: 
picador Garc ía Prieto y Ros. 
Hoy c o m p a r e c e r á n los testigos pro-
puestos por las defensas. 
C o ñ a c 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
' M O L I N O S 
UnmcüncpoHacadaiHaBaia 
ntáé deSCOmcüncA 
f'ida ca tá logo a b Pábr.ca de molinos 
M c f o r G R U B E I C 
A P A R T A D O d 5 0 • R m \ \ L ^ 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
bella señorita Amparo García Hoyos. 
L a boda se celebrará en la próxima pri-
mavera. 
=E1 domingo pasado tuvo lugar una 
Acaba de celebrar su entrada en so-
ciedad, en Barcelona, la encantadora 
señorita María de la Bonanova de Ca-
mín y de Lara, hija de los marqueses 
de Villamediana. 
L a nueva mujercita, Není Camín, co-
mo se la llama familiarmente, es hija Martín (don Luis.) 
del coronel del Cuerpo Jurídico Militar, ¡ Las hijas de los dueños de la casa, 
magistrado del Supremo, don Juan de i María y Matilde Pasarón, y sus amigan 
Camín y de Angulo, y de doña María; pilar Torregrosa y Josefina Baumann, 
de la Concepción de Lara y de Urqu 
t*-, marquesa de Villamediana y de Ca 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 13. Miércoles. Ayuno. Témpora.— 
Ss. Ansovino y Nicéforo, obs. y cfs.; Ma-
cedonio, Marcos, Sabino. Ramiro, Rodri-
go y Salomón, mrs.; stas. Patricia, Mo-
reunión de carácter intimo, en la resi-jdesta, Teodora y Cristina, vg., mrs., y 
dencia de los señores de Pasarón y San Eufrasia, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
miento): 
Número 2.002, Rodríguez Puchol, José 
2.005, Rodríguez Ramos, Juan; 2.028, Ro 
a, puar Torregrosa y Josefina Baumann, rio comida a 40 mujeres pobres que R - ™'a.an ^aiv,e"ie: ^¿k ? « S 
i- interpretaron en el piano y cantaron di- costean la fundación perpetua de doña!^oma" ^ ^ ^ ^ l 3 1 ' Sr n ^ ^ 
i- v e r s i composiciones y recibieron mu- Ernesüna Llavallol de Acostó y don Luis * a " s e 1 ^ 
t" chas felicitaciones. Los señores de Pa- Ramón de Eizaguirre. respectivamente. t°mo 1« J ^ V ? 1 ' . ? ^ 6 8 , ^ « « 2 ! ' S S Í 
sarón atendieron gentilmente a sus in-
vitados, obsequiándolos con una exqui-
Ba Fontanellas, vizcondesa de la Lagu 
r-2. Hermanos suyos son: Alvaro, Con 
cepción, casada en agosto de 1934 con 
el marqués del Rif, hijo del general I sjta rneríenda' 
Sanjurjo; Javier, Juan y José María. | ' Santa Matilde 
= L a marquesa de Buenavista ha da-1 Mañana, esta festividad, celebran su 
do a luz felizmente a un hermoso niño. Santo las marquesas de Albaida, Ayme-
E l recién nacido es el cuarto hijo d̂ I 
artillero don José Luis de Medina y 
Carvajal, marqués de Buenavista, macs-
Cuarenta Horas (parroquia de San Se-
bastián.) 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José, De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
noche, rosario y visita a la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8 
y media, misa comunión para la Pía 
Secretarios de Ayuntamiento.—Oposito-iTJgidos, Julio; 3.175, Bajo Hoces, G regó-1 Sánchez Fernández (ídem id.); 10, don| 
res declarados aptos para efectuar el se- rio; 3.180, Balaguer Mico, Pascual; 3.188, Luis Sánchez Gómez (ídem id.); 11, don 
gundo ejercicio, comprendidos entre loslBandres Aso, Carlos. Toribio F . del Campo Zabache (ídem 
números 2.001 al 4.000 (segundo llama- Número 3.192 bis. Pañuelos Gañán, ídem); 12, don José Arriaga Cantullera 
Primitivo; 3.219, Barreda Villacorta, Moi- i(ídem íd >; 13' don Lázaro Vázquez Re-
sés; 3.228, Barrio Barrio, Guillermo; 3.238, jvuelta (Base naval de Cádiz); I V « « 
Barrueco Severino. Valentín; 3.241. Bar- Manuel Hurtado Gómez (ídem i(J.). Se 
driguez Sierra, Francisco; 2.044, Rojojtolomé Martínez. Manuel; 3.249, Baste- Pone en conocimiento de estos senores| 
Carnero, Angel; 2.045, Rojo de ia Cruz,jrra e Itrube, Toribio; 3.262. Baylach Mas-iloPositores de no presentarse en el 
Demetrio; 2.049, Rojo Iglesias, Martinia- juán, José; 3.273, Bejarano Benitez. Ma- Plazo citado se considerara como renun-
no; 2.052, Roldán Cálvente, José; 2.054, nuel; 3.277, Belda Oleína, Juan Gonzalo; ¡cia al cargo. Asimismo, los opositores don 
283, Beltrán Garrido. Urbano; 3.288. Be-!Manuel Medina Peinado, don Amallo 
Romera, León; 3.292. Benot Vidal Sánchez Fernandez, don Luis Sánchez 
lio; 3.303. Benito y Blasco, Jaime; G9mez' do.n Jose ^ r i iaKa Can}u,le,ra' do" 
Juan; 2.135. Rubio Monroy. José; 2.139,3.306, Benito Pérez, Jesús; 3.311, P.erjóniL^ro Vázquez Revuelta y don Manuel 
I N O S U F R I R ! 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
N U n C A P E R J U D I C A 
Rueda Alvarez, Francisco; 2.148. Ruiz Fernández. Eleuterio; 3.345. Blanco Arri- Httrtadó Gómez, deberán sufrir en el acto 
rich. Campo Hermoso, Generalife, Mon-
teagudo, Fuente Santa y Valdecañas. 
Condesa del Peñón de la Vega, 
trante de Sevilla, y de doña Maria Luí-i Vizcondesas de Escoriaza y de las To-jUnión de San Antonio. 
sa Dávila-Ponce de León v Blanes, hi-|rr?,s de Luzon. Parroquia de San Martín.—A las 9, mi-
ja de los condes del Guadiana. Herma-¡ B e U p ^ B ^ t e . ^ ^ |sa para la Congregación de Santa Lucia, 
nos suyos son Manuel, Pilar y Maria Arrógpide de sáncheZ de León 
lio). Bugalla! de Usera (don Lu 
Pinzón de Magaz (don Carlos 
Blanch Marull. Francisco; 3.369. Blasco 0- • ̂  de febrero ultimo), asi como el 
Saavedra. Maximiano; 3.383, r.nhtfMoll rPO,onoc,Ií11P"Í,0 med'co (Circular publi-
Cholvi. Carlos; 3.3S6. Bonet Gene. Mar i ™ ^ 0 V V 9aCr del. ? dplIc1?rrient«¿ 
^ ^ ^ o r ^ X 1 ^ . r A H ^ S ^ S T a l o r ^ c í e ^ 
5pez. Alfonso; 2.217. Navarro L o z a n o . | S , ? ^ ^ * * * * * * ?Ue' S ^ i í 
aldomero; 2.225, Navas y Castro. Pa-¡Manuel; 3.436. Bullón Ramírez, AmWi^"16"16 de ^S ^ ^ J ^ ^ J g t 
o; 2.233, Negre^uela Fernández, PapU-Lio; 3.447, Quetglas Ramírez. José; 3.454 ™n™Jl™fTÍ°:. ^ i " ^ ^ ' ^ 
Belén. 
E n f I bautizo, celebrado el domingo 
pasado, recibió el recién nacido el nom-
bre de José Luis, y fué apadrinado por 
sus tíos paternos don Juan de San-
grán y Domínguez y doña Dolores de 
Medina y Carvajal, marqueses de Isla 
Hermosa. 
— E n Málaga, la bella señora de don 
Federico Esteve González, nacida Trini 
Serrano y de Llauder, hija de doña Ca-
talina Llauder, viuda de Serrano y so-
brina del marqués de Valle de Ribas, 
ha dado a luz a un hermoso niño, a 
quien se le pondrán en las aguas bau-
tismales los nombres de Federico José. 
— E l pasado día 9, y en su residencia 
de Granada, ha dado a luz una hermosa 
niña, su primogénita, la señora del ca-
pitán de Artillería don Enrique Sánchez 
España, nacida María de la Soledad Pe-
ral. L a neóñta recibirá el nombre de 
María Luisa. 
=:En Santander, por los señores de 
García Andino (don Manuel), ella na-
cida Conchita Setién, y para su herma-
no el teniente de Ingenieros don José, 
ha sido pedida el domingo pasado la 
mano de la bella señorita Conchita de 
la Calzada y Rodríguez, hermana del 
diputado a Cortes don Luciano. 
—Por el juez municipal de Madrid don 
Isidro Suárez y García-Sierra, y su dis-
tinguida esposa y para su hijo el aboga-
do don Fernando Suárez de la Dehesa, ha 
sido pedida en Almería la mano de la be-
lla señorita Anita Hernández de los 
Ríos, hija del general don Dionisio Her-
nández Aracil. 
L a boda se celebrará en Madrid en el 
próximo mayo. 
— E n Olmedo (Valladolid), por los 
señores de Junquera (don Vicente), ha 
sido pedida, para su hijo el abogado de 
esta capital don Joaquín, la mano de 
la bella señorita Martina Rodríguez Pé-
rez, hija de doña Elena Pérez Gamarra, 
viuda de Rodríguez. L a boda se celebra-
rá en breve. 
—Por don Germán Sanz Pelayo, y 
para su sobrino don Emilio de Cruz, ha 
de Sánchez-Guerra (don Luis 
Guanes de Velluti (don Enrique), H o c e s ^ e s u ^ ^ c , i l oulu,Ilu- •nauitt ^ " ^ ^ I c i a . Gabriel; 2.278,'Caballero Mora, Fran-^Angulo. Daniel; 3.509, Tomás Blaguer 
de Coello de Portugal (don Ignacio), Ca- ^ ' ^ ^ 2.289, Cabañero Bernárdez, Anto-.Gaspar; 3.512. Tomás Lázaro, Mariano 
beza de Vaca de Fernández-Arroyo (don J * ^ 2.290. Cabañero Rodríguez. José; Número 3.521, Tormo Ases, José Ra 
José), Tacón de Cárcer (don José), Mo- K ^ l ' rosario j ejejcuuo uci Cabeza Fernández Campa. Vicen- món; 3.526. Torre Varón. José- 3 543 
te; 2.294, Cabezón Villar, Gumersindo; ¡Torres Cerdeña. Luis, 3.550, Torres Mar 
tinez, Juan; 3.552, Torres Padilla. Frnn 
cisco; 3.558, Torres Rodado. Manuel-
reno Ortega 
Señoritas de Jordán de Urries y Za-
piola (Aymerich), Llompart y de la Fi-
guera (Belmonte de la Vega Real), Fe-
liú y Ortembach (Bugete), Churruca y 
Dotres, Escoriaza y Averly (Escoriaza), 
Cubas y Urquijo (Fontalba), Escalante y 
García-Becerra, Pérez del Pulgar y Goi-
coerrotea. Mercader y Vallier, Miniati y 
Montojo, Santos-Suárez y Girón (Mon-
teagudo), Clavería y Babé, Pérez del'ciclo 
Pulgar y Valls, Cabeza de Vaca y Ga-
rret (Valdecañas), Solís y Atienza (Va-
lenciana), Fernández de Henestrosa y 
Le-Moteux (Villadarias), Llaguno, Pasa-
rón y García de la Rasilla. 
San Raimundo 
Pasado mañana ea el santo de la viz-
condesa de Bosch-Labrús. 
Señorita de Martín y Montis (Lina-
res). 
Marqueses de Pozorrubio y Riestra. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señoi 
I checer, santo rosario y ej 
Crucis. 
Calatravas.—Vía Crucis después de la 
misa de doce, y por la tarde, a las siete. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos).—A 
las siete tarde, solemne Via Crucis. 
Santo Niño del Remedio (Donados).-
A las once, misa solemne en honor de 
su Santo Titular. 
NOVENAS A SAN JOSE 
S. L Catedral. 
Dorado, Estanislao; 2.182, Erenchun y bas, Virgi'l'io; 3.556. Blanco' López. Nieo-!>' lu"ar de su presentación el examen 
Saenz de Heredia, Felipe, Ruiz; 2.189, lás; 3.361, Blanco Steger, Enrique; 3.362.|de ^"^j101]1^ f l ' r ' L S L " 
Ruiz Serna, Victoriano; 2.194, Ruiz Ve-
negas, Fausto; 2.200, Nacher Baño, Isi-
dro; 2.202, Nafria Encabo. Nicereto; 
2.203, Naharro Feria, José; 2.208, Narri-
llos López, José Casto; 2.216, Navarro]Bravo Suárez. Bonifacio; 3.420. Brondo 
López 
B l  
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Barcelona.—Se ha nombrado el tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios del con 
curso-oposición para la vacante de pro-
fesor-ayudante de. las asignaturas de 
Análisis químico y Química industrial 
inorgánica a los señores siguientes: Vo-
. cales propietarios: don Antonio Ferrán 
3_56n, Torres Ro.g. Vicente; p^ei.^Torres jDegrif/, ¿lon Rnmón Oliveras Massó. dor 
Miguel Cardelús Carrera, don Melchor 
• ' 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
negocio C o m p r a - V e n t a 
17 .500 pesetas, con facil idades de 
pago. Mejor b a r r i a d a Madrid Ne-
gocio p r ó s p e r o , seguro, no poderlo 
atender. A p a ñ a d o 171 Madrid -12 
• i 
I PREVENGASE! 
2.297, Cabo González, José; 2.310, Cala 
tavud Benavent. Herminio; 2.311. Cala-
tayud García Francisco; 2.313, Caldera-
ro Grafulla. Luis; 2.314, Calderón Lobo, 
Antonio; 2.326. Calvo Fernández, Benja-
mín; 2.338, Calzada Marín. Máximo; 
2.340. Calle Escudero. José; 2.318. Cama-
cho Espinosa, José María; 2.357, Camino 
A las 8,15, misa y ejer-i Quintana. Demetrio; 2.358, Campa Casti-
'llo, Rogelio; 2.360, Campano Florido, 
Parroquias.—A las 6, con sermón, por'Francisco; 2.361, Campello Espi. José; 
Monseñor Carrillo.—San Antonio de la 2.364, Campo Gómez, Angel; 2.366, Cam-
Florida: a las 5,30, sermón, don MarianoIpo y Morales, Luis; 2381, Cancho Pisón, 
Benedicto.—Santa Bárbara: 10, misa can-ljosé; 2.390, Cano Espada, Atilano; 2.399, 
tada; a las 5,30 t., sermón, don Ramón Cantón Cantón, Juan; 2.401, Cañada La-
Molina Nieto.—Del Carmen: 10,30, misa drón de Guevara, Jesús; 2.406, Cañas Ti-
don Luis de Silva y Carvajal, duque de 
Miranda, mayordomo mayor y sumillei 
de Corps, caballero del Toisón de Oro 
fallecido el pasado día 6, se aplicarán en 
Madrid diversos sufragios. 
—Ayer por la tarde recibió cristiana 
sepultura, en el cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo, el cadáver de la 
virtuosa señora doña María del Milagro 
Noriega y García, madre de nuestro que-
rido compañero de Redacción, don José 
María Lorente "Meteor". Acompañaron 
al féretro numerosos amigos de la fa-
milia. 
Reiteramos a los hijos de la finada, do-
ña María del Carmen, don José María y 
don Luis; hijos políticos, doña Teresa 
Páramo y el doctor Enríqucz de Sala-
manca, hermanos y demás deudos, nues-
tro pésame más sentido. 
—Por error, al redactar la esquela de 
defunción de don Luis Otermín, publi-
cada ayer, se dejó de mencionar a sus 
hijas, doña Concepción y doña Carmen, 
a su hijo político, don Celestino Córdo-
cantada; 6 t., sermón, don Enrique Mon-
ter Santamaría.—De los Dolores: 6 tarde, 
sermón, don Daniel Lampreave.—San Il-
defonso: a las 10, misa mayor; 6 t., ser-
món, don Ramón Molina* Nieto.—San Jo-
sé: 10, misa solemne; 6 t., sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa.—Santos Jus-
to y Pástor: 6,30 t., sermón, don Celedo-
sido pedida en Valladolid la mano de la'ba, y a su hermana doña Dolores. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Boletín sanitario semanal. Santo-
ral.—13: Campanadas. Boletín meteoro-
lógico. «El «cock-tail» del día». Música 
variada.—13,30: «El barberillo de L a -
vapiés», «El baile de Luis Alonso», «Pa-
vana», «O'Maxixo».—14: Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: «Cas-
tilla», «Córdoba», «Coplas de mi tierra», 
«Tango», «Seguidilla gitana».—15: «La 
Palabra». Música variada.—15,30: «La 
vida breve», «La Torre del Oro», «Los 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E PTIC AS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
N ^ „ M ^ H I S T E R I S M O e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
claveles».—17: Campanadas. Música li-
gera.—17,30: Orientaciones en enseñan-
zas del hogar.—18: «La sultana», «Ma-
nos bellas», «A la orilla de un palmar», 
"Le beso la mano, señora", "Qué quie-
res que yo le haga», «Flor de poeta», 
«Gitana mía», «Los bellos ojos de mi 
amada".—18,30: " L a Palabra". Cotiza-
ciones de liolsa. Transmisión de la Or-
questa sinfónica: «Concierto en re me-
nor», «Leonora», «Cuarta sinfonía en la 
menor», «Tres danzas», «La valse»,. «La 
Palabra».—21: Intervención de Gómez 
de la Serna.—21,30: Estrellas del arte. 
22: Campanadas.—22,05: «La Palabra». 
«Juegos de niños», «El amigo Melquía-
des».—22,45: Casas Regionales. «Lagar-
terana», «Recuerdos de Andalucía», «El 
pretendiente».—23,15: Música de baile. 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2., 410,4 me-
tros).—14: «Danzas húngaras», «La 
Corte de Faraón», «Serenata en sol», 
«El último romántico», «Scherzo», «El 
padrino del nene», «Gaveta», «Bailables 
de Fausto». Noticias.—17,30: Concierto 
de víoloncello.—18,30: Charla musical.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
22: Flamenco.—22,30: Los Viernes de 
Jesús.—22,45: Coros.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
nio León Herranz.—San Marcos: 10, mi-
sa solemne; 6 t., sermón, don Enrique 
Vives Sánchez.—Del Pilar: 5,30, sermón, 
don Jacinto Gil Benito.—Santiago: 5,30 
tarde, predicará el reverendo padre Juan 
Echevarría.—Santa Teresa y Santa Isa-
bel; 5,30 t., sermón, don Martín Pérey. 
Carbonell. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).—9, misa; 6 t., con sermón—San 
Antonio Abad: 5,30 t., sermón, don Mo-
desto Barrio.—San Antonio de Padua 
(Duque de Sexto): 8,30, misa comunión 
general; a las 6, sermón.—Beato Orozco: 
a las 9, misa; a las 5 t., sermón, por un 
padre agustino.—Buen Suceso: 6,30 tar-
de, sermón, don Ricardo Gómez Roji.— 
Calatravas: 11, misa solemne; 11,30, ro-
sario y ejercicio; 6,45 t., sermón, don En-
rique Vázquez Camarasa.— Clarisas de 
San Pascual: 5,30 t., sermón, don Alejan-
dro M. Gil.—Colegio Calasancio: a las 6 
tarde, sermón, reverendo padre Ceferino 
Alvarez.—San Manuel y San Benito: a las 
5,30 tarde.—Nuestra Señora de Montse-
rrat: 10, misa cantada; a las 6 t, ser-
món, reverendo padre Luis Vidaurriza-
ga.—Religiosas Bernardas del Sacramen-
to: a las 5 t., sermón, don Mariano Be-
nedicto.—Religiosas del Corpus Christi; 
a las 5 t., sermón, don Rafael Sanz de 
Diego.—Religiosas Siervas de María: a 
las 6 t., sermón a cargo de un padre fran-
ciscano.—Del Salvador y San Luis Gon-
zaga (calle de Zorrilla): a las 7 t, ser-
món, don Tomás Galindo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro; 6 t., sermón, el reve-
rendo padre Otero. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Reconocimiento de servicios.—La Di-
rección general ha acordado le sean re-
conocidos a don Emérito Alvarez Beni-
to, maestro propietario de Gonzai» (La 
Coruña) para efectos de traslado, como 
prestados en su actual escuela, los ser-
vicios desde el 20 de1 abril de 1931, en 
que obtuvo el primer nombramiento pa-
ra la escuela de Manzaneda, Truchas 
(León). 
Directores de graduadas.—Han sido 
nombrados maestros-directores de escue-
la graduada de menos de seis Secciones 
a don Saturnino Lahoz Ascnsio, niños, y 
doña Mercedes Ibáñez Redón, niñas, de 
Rubielos de Mora (Teruel); a doña Fe-
lisa Bernad Rubio, niñas, y don José 
Lasheras Miranda, niños, de Casetas (Za-
ragoza). 
Reingresos.—Se concede el reingreso en 
el Magisterio nacional a doña Edita Alon-
so Arévalo, excedente de Pedro Bernar-
do (Avila); doña Joaquina Jorreto Cifre 
rado. Antonio; 2.409, Cañizar y del Ar 
co, Isaías; 2.432, Cardenal de los Santos, 
Antonio; 2.433, Cárdenas Pérez, Manuel; 
2.438, Carmena Gil, Tomás; 2.447, Caro 
Soler, Julián; 2.454, Carrascal Coscarón, 
Aquilino; 2.479, Casares Ramo, Joáé; 
2.481, Casado Avila, Rafael; 2.483, Casado 
Ortega, Félix. 
Número 2.485, Casado Vallejo, Secun-
dino; 2.496, Cásasela Castillo, Manuel; 
2.520. Castilla García, Manuel; 2.522, Cas-
tilla Pérez, Antonio; 2.527, Castillo y Cru-
zó, Vicente; 2.532, Castillo Pérez, Manuel; 
2.539, Castro Castro, José; 2.563, Cebrián 
Rodríguez, Antonio; 2.564, Cejas Cordón, 
Antonio; 2.567, Celdrán Lozano, Luis; 
2.579, Cerezo Alvarez, Eduardo; 2.593, 
Cid Ariño, José María; 2.595, Cid López, 
Vicente-, 2.602, Ciar Ramírez, Baltasar; 
2.612, Climent Riera, Manuel; 2.616, Co-
bos Ignacio, Benito; 2.620, Codina y Gar 
cía, Francisco; 2.631, Company Sanchís. 
Pascual; 2.636, Conce Cedrón, Manuel; 
2.642, Conrado Balmon, Tomás; 2.647, 
Conteras Cortes, José; 2.681, Cortes Gar-
cía, Pedro; 2.683, Cortes Montilla, Jaime; 
2.695, Collart Escobar, Miguel; 2.704, Cria-
do Oltra, Balduino; 2.714, Cruz Barandl-
ca y Amparan, Crescendo; 2.722. Cuadra-
do Tato, José Antonio; 2.739, Cuesta Lo-
rite, Francisco; 2.743. Cuesta Gutiérrez, 
Juan; 2.746, Labarta Calvo, Manuel; 2.757, 
Lafuente Quintana. Ricardo; 2.761, Lain 
Carrillo, Enrique; 2.762, Lamas Quesada, 
Rodolfo; 2.774, Lanao Coronas, Jesús; 
2.780, Lara Pastor, Rafael; 2.797, Laullon 
Alvarez, Artemio; 2.805, Leo Navas, Je-
sús ; 2.815, Ledo Borja, Ramiro; 2.819, Leus 
Dávila, Manuel; 2.825, León González, 
Benito; 2.857, López Badía, Alfredo; 
2.803, López Berrocoso. Luis; 2.876, López 
Díaz, Manuel; 2.884, López Frontera, Ra-
món; 2.892, López González, Luis; 2.899, 
López Juan, Pompeyo; 2.900, López Lois, 
José Luis; 2.914, López Moreno, Luis; 
2.924, López Pérez, Rufo; 2.927, López 
Ronredo, Valentín; 2.940, López Santos, 
Francisco; 2.950, López Munain Pinedo. 
Angel; 2.952, López Guillén y Soriano, 
Juan; 2.973, Lozano Calvo, José; 2.980, 
Lozano Mayor, Gregorio; 2.985, Lozano 
Solís, Angel; 2.986, Lozano Solís, Pedro; 
2.992, Luengo Luengo. Gregorio; 2.994, 
Luengo Polo, Pedro José; 3.010, Hellin 
Almodóvar. Francisco; 3.011. Henea Ha-
ba, Claudio; 3.018, Hermón Polo. Carlos; 
3.022, Hernández Barrio, Jesús; 3.052, 
Hernández Pérez, José Antonio; 3.055, 
Hernández Ramos, Amador; 3.064, Her-
nández Nadal, Juan; 3.088. Herrería Sam-
perio, Antonio; 3.093, Herrero González, 
Mariano; 3.098, Herrero Llamas, Cayo; 
3.115, Hidalgo Rodríguez, Manuel; 3.138, 
Huidobro Vázquez, Teodosio; 3.145, Lla-
mas Larruga, Raimundo; 3.147, Llamas 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E L A tarde, con onda de 19 metros. A las 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Angelina García Maroto, excedente de 
Pinarejo (Cuenca), y doña Angeles Es-
parza Zamarra, excedente de Muñove-
fos (Segovia). 
Protección de huérfanos.—La Junta 
provincial de Protección de Huérfanos 
Rojo, Paulino; 3 562. Torres Roldan 
Apron ano: 3 567, Torrijos Sánchez. Gre-
gorio; 3.580. Trebado García Moheda no 
Narciso; 3.583, Triguero Pérez, Floren 
cío; 3.608, Valverde Menchán, Aniceto; 
3.614, Vallejo Martínez, Antonio; 3.626, 
Várela Sande, Ramón; 3.627, Varón Mu-
ñoz, José; 3.631, Vázquez Blasco. Maxi-
miano; 3.637, Vázquez Macía, Enrique: 
3.638, Vázquez Martínez, Salvador: 3.673, 
Velayos Bizarro, Emiliano: 3.679, Ventu-
ra Aguilera, Juan; 3.700, Vicioso Iñíguez. 
Víctor; 3.706, Vidal Domenech, José; 
3.711, Vidal Riera, Mateo; 3.733, Vila Pe-
riñan, Juan Antonio; 3.737, Villaerán Ji-
ménez, José; 3.751, Villarreal Gil, Do-
mingo; 3.753, Villaroya Montero, Eze-
quiel; 3.757, Villafont Aussel, Leopoldo: 
3.764, Viñas Canta, Luis; 3.776, Vivas Cíe 
mente, Antonio; 3.777, Vivas Herrero 
José; 3.791, Egido Torre, Demetrio; 3.797̂  
Eguizábal Fernández, Basilio; 3.810, En-
guidanos Berlanga, Julio; 3.820. Escan-
den Ferrer, Vicente; 3.824, Escobar Ro-
gero, Luis; 3.834, Escribano Morcillo, Jo 
sé; 3.893, Padilla Gallego, Juan Miguel: 
3.901, Pajares Hernández, José Luis; 3.954, 
Parejo Palomino, Mariano; 3.966, Pastor 
Hereza, Rogelio; 3.967, Pastor Fernández. 
Francisco; 3.986, Pavía Pavía, Matías; 
3.994, Pazos Garría, Rafael. 
Dirección general de Contribución Te-
rritorial—"La Gaceta" (12 del corrien 
te) publica la relación de los opositores 
admitidos al concurso-oposición de au-
xiliares interinos del Catastro. Los opo-
sitores incluidos en esta relación que no! 
hayan presentado la partida de naci-
miento, estarán obligados a justificar I 
que han cumplido diez y siete años el 
día del comienzo de los ejercicios, sien-! 
do requisito indispensable para ser lia i 
madoŝ  a examen efectuar dicha justi-
ficación por documento fehaciente, a 
juicio del tribunal, en caso de no presen-
tar la partida de nacimiento. 
Se han incluido en la relación todo? 
los opositores residentes en las Islas Ca-
narias, y dadas las dificultades de comu-
nicación y lo perentorio de los plazos 
podrán completar su documentación has 
ta la fecha en que sean llamados a exa-
men, incluso en la segunda vuelta. 
Los llamamientos se verificarán por 
orden alfabético, empezando los exáme- j 
nes al día siguiente de aquel en que ha-
yan transcurrido ocho días hábiles de su 
publicación. 
Instituto Nacional Agronómico.—Esta 
Dirección se ha servido disponer: Que! 
los alumnos de la Escuela de Peritos 
Agrícolas comprendidos en la (O. 25 de 
octubre último), que les ha autorizado 
para matricularse condicionalmente enj 
el primer año, aun sin tener aprobada la| 
asignatura de Dibujo lineal correspon-! 
diente al ingreso (que no aprobaron lo^ 
exámenes extraordinarios del mes de ene 
ro próximo pasado, verifiquen los exá 
menes de dispensa en el mes de mayo, 
en vez de hacerlo en el de septiembre. 
L a calificación obtenida en el mes de 
mayo se considerará como definitiva pa-
ra el concurso actual, sin que, por tan 
to, puedan volver a verificarse exámenes 
en el mes de septiembre. 
Subsecretaría del ministerio de Marina. 
Se pone en conocimiento de los oposito-< 
res que ocupan en el escalafón que pu-' 
blica (O. M. 12 de febrero último, "Ga-
ceta" número 44) los números del 1 al! 
14, inclusive, habrán de presentarse en 
el plazo de un mes para tomar posesión 
de su cargo en la forma siguiente: 1, donj 
Manuel Tajuelo Lorenzo (ministerio de 
Macer Torre y don Juan Klamburg Fran 
co; vocales suplentes: José Mañas Bon-
ví, don Miguel Useros García, don Enri-
que Gil Camporro, don Rafael Garriga 
Roca y don Patricio Palomar Collado. 
Dirección General de Sanidad.—La "Ga-
ceta" (12 del corriente) publica la rela-
ción de los tribunales para la provisión 
de plazas de médicos titulares-inspecto-
res municipales de Sanidad que han de 
actuar en la convocatoria de oposicio-
nes de marzo de 1935. 
L A M E J O R DEFENSA DE 5U 
DINERO ES UNA P I S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS GRATIS SOLICITAMOS AGENTES 
DELEGACION EN MADRID: Teler,23199 
ha quedado constituida del modo si-
guiente: presidente, don Eladio García 
Martínez; tesorero, don Antonio Lagares 
Bueno; contador, doña Consuelo Her-
naez; secretario, don José Nosti Fuster; de Marina); 6, don Manuel Martín Mar-
excedente de Devesa-Chantada (Lugo); I vocales, doña Luisa Bécares, doña Gua-ltinez (ídem id.); 7, don Luis de Fuentes 
don José Gómez García, excedente de |dalupe G. Mayoral, don Pablo Cortés Pastor (ídem id.); 8, don Luis Vázquez 
Abajero (Santa Cruz de Tenerife); doña i Faure y doña Consuelo Aleixandre. Fernández (ídem id.); 9, don Amallo 
Marina); 2, don Tomás Martín Pascual!| 
(ídem id); 3, don Manuel Casado Nieto 
(ídem id.); 4, don Manuel Medina Pei-
nado (Base naval de Cartagena); 5, don 
Angel Brihuega Rodríguez (ministerio! 
E L EXCMO. SEÑOR 
o n L u í s d e S i l v a 
y C a r v a j a l 
D u q u e d e M i r a n d a , c o n d e d e L a U n i ó n 
Caballero de la insigne Orden de Toisón de Oro, Gran 
Collar de Carlos n i , Mayordomo Mayor y Sumiller de 
Corps de Palacio, Grande de España, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y servidumbre, Maestrante de Va-
lencia, Caballero de la Orden Militar de Santiago, Vice-
presidente de la Santa y Pontificia Hermandad del Re-
fugio, condecorado con varias grandes cruces extran-
jeras, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 6 D E M A R Z O D E 1 9 5 5 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligida esposa, la excelentísima señora duquesa de Mi-
randa; su madre, la excelentísima señora duquesa de San 
Carlos; sus hijos, doña Isabel, don Luis, doña María, don 
Francisco Javier y doña Carmen; sus hermanos, los excelentísi-
mos señores marqueses de Santa Cruz, condesa del Puerto, y se-
ñores de Skrzynsky; sus hermanos políticos, los excelentísi-
mos señores duques de Villahermosa, conde del Real y mar-
qués de Narros, sobrinos y sobrinos políticos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan asistir 
al funeral que se celebrará el viernes, 15, a 
las once de la mañana, en la parroquia de 
San Marcos. 
Todas las misas que se celebren el lunes 18 en Santo Do-
mingo el Real, de esta capital, se aplicarán por el alma del 
finado. Las misas de San Gregorio se están celebrando en San 
Marcos a las doce de la mañana. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su San-
tidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a t 
C a d a p a l a b r a m á s 0 . 1 0 • 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco Sánchez Herrero, calin de 
Alcalá (entre Barquillo y MiniR 
terio de la Guerra). 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Tiex, Ti Margal], 7. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado Cervantes. 19: 
consulla, tres-siete. (5) 
A B O G A D O , Bergla. Consulta. Caballero 
Gracia, 20, principal Izquierda. (T) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Horlaleza. 38. Teléfo-
no 24833. í4 ' 
P E T E ( TIVK.S. vigilancias reservadlsimHs 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. í18' 
I N V E S T I G A C I O N E S familiares, documen-
^taclones, remito provincias, certificados. 
Bolsa, 10. J . Martin. Í3) 
I N V E S T I G A C I O N E S reservadísimas, do-
cumentaciones, cobro créditos. Activi-
dad". Churruca, 4. w' 
A R T E A G A . Divorcios, vigilancias, investi-
gaciones familiares, reservadísimas ga-
fantizadas, económicas, por personal es-
JeciaSado. E x p e d i e n ^ mstanexas, do-
cumentaciones. Hortaleza, 22. p j 
A G U A S M I N E R A L E S 
i S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, Teléfono 13279. (T j 
A L M O N E D A S 
! K E C I . A M O . Mesa y silla. 20 pesetas: ca-
mas doradas. 35. Fuenfe. Pelayo. 31. (V) 
I L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. I^una. 13. (5) 
UICtUIDACION verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada. 50 pesetas. 
Luna. 13. (5) 
M I E D L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja. 3. (5) 
V A L E 10 Te descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (8) 
V I U E D L K S Gamo. Los mejores y más ba-
racoa. San Mateo. 3. Barquillo. 27, 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. d » ) 
M A G N I F I C O S muebles oficina; abstenerse 
Intermediarios: de 10 a 11 y de 3 a 5. 
General Arrando, 40. I * ' 
A L M O N E D A elegante, despacho, comedor, 
tresillos, lámparas, arcas, bargueños, 
otros. Avenida Toros. 8. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
POR marcha vendo resto piso, colchón 
grande lana, almohadas, cortinas, ador-
nos, solamente hoy. Alcalá, 112, primero 
derecha. (T) 
C O M E D O R grande roble, saloncito. dormi-
torio caoba, varios. Castelló, 49: tres a 
seis. 
A R A Ñ A S cristal y bronce magníficas, mue-
bles finísimos, 'tresillos, cuadros. Almi-
rante. 16. (8) 
V E N D O urgente preciosa, alcoba, despa-
cho, comedor, nuevos, modernos, 4.2Ü0; 
máquina escribir, pulsera pedida, varios. 
Teléfono 49661. (8^ 
C O M E D O R , alcoba, objetos regalo. Almi-
rante, 16. (8) 
U R G E N T E , por testamentarla, tallas, cua-
dros firma, muebles estilo, cerámicas. 
Velázquez, 103. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
r i S O S espeléndldos, Información garanti-
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
Principe. L (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartín; 42ñ 
mensuales. Teléfono 34S59. (T) 
l 'IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
H E R M O S O local calle Sagasta, esquina Ma-
nuel SUvela, con Instalación oficinas, des-
pachos Independientes, grandes sótanos 
saneados y calefacción. .(6) 
L O C A L amplio, industrias, guardamueoles, 
taller, precio económico. Teléfono 13316 
(24) 
E N plaza popular se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balconea. 
Escribid: Apartado 12.132. (7) 
I N T E R I O R . 60: Atico. 85. Ercl l la . 19. As-
censor. Nueva. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Príncipe. 4. principal. (3) 
S E alquila cuarto todo confort. Zurbarán, 
15. (7) 
(¡OVA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 
HLICMOSO piso (ollclnas), gran salón. Pla-
za Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
C U A R T O , espléndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano. 110. (2) 
SOTANO grande, para almacén. 60 pesetas. 
Aya la. 67. entre Porlier y Torrijos. (T) 
S E alquila piso, calefacción central, as-
censor, baño, nueve habitaciones grandes, 
270 pesetas. Ayala, 67. entre Porlier y To-
rrljos. Junto a "Metro" y tranvía. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
PISO entresuelo, recién arreglado. Gravi-
na. 22. (2) 
B A J O , exterior. Dos Hermanas. 9. junto 
teatro Pavón. (A) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui. 
lados. E l Centro. Mudpnzas y guarda-
muebles. Goya. 66. (21) 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 10, en-
tresuelo. .(V) 
P R E C I O S O cuarto 13 duros. Bretón Herré 
ros, 20. (2) 
N A V E S 3.000 píes, vivienda, patio, entrada 
camión, 400. Linneo, 14. Vaquería. (A) 
S E alquila bonito plslto amueblado, todo 
confort, Alonso Cano, 47. (T) 
S E alquila exterior, céntrico, nueve habi-
taciones amplias, 26 duros. Almendro, 19. 
(T) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño, gas, 
180. L a r r a , 9. (T) 
C L I M A altura, Carabanchel Alto, precioso 
hotel, nuevo, todas comodidades, agua 
potable, jardín, garage, baño, calefacción 
central, gallineros, tranvía puerta rada 
diez minutos. Teléfono 63. Carabanchel. 
IT) 
G R A T I F I C A R E proporcione exterior, seis 
habitables. Pozas o Argüel lcs ; máximo 
25 duros. Escribid: L a Prensa. Carmen. 
16. Aizcarbe. (2) 
A L Q U I L O buen piso segundo, céntrico, 24 
duros. Andrés Borrego, 11. (10) 
H O T E L campo, 12 piezas, confort, garage. 
8 kilómetros centro, 60 duros. Teléfonos 
15609 y 73045-21. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
E X T E R I O R , gran confort, 6 habitables. 38 
duros. Alberto Aguilera, 6. (16) 
V E R D A D E R A información garantizada pi-
sos desalquilados, todos precios. Teléfo-
no 49366. (8) 
A L Q U I L A S E bonito principal. 100 pesetas. 
Don Felipe, 6. (8) 
P I S O S desaJquilados. garantiza Informa 
clón Elioss. Dato, 6. Listas, dos pesetas. 
(V) 
P R E C I S O piso amueblado, todo confort. 
Ofertas: 22543. (V) 
P I S O bajo, exterior, madera, baño. Prlm, 
1 10. (TJ 
S E necesita tienda, con vivienda, 150 pese-
tas. Sin vivienda, 85. Preciados, 10. en-
tresuelo. (V) 
M E D I O D I A , espléndido principal, todo ex-
terior, calefacción central, baño, gas, as-
censor, 44 duros. Ramón Cruz, 105. (T) 
T I E N D A , vivienda, 25 duros, junto Olavi-
de. Quesada, 7. (A) 
A L Q U I L O cuartos con calefacción central, 
cámara frigorífica, 475 y 450. Alfonso X I . 
5. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X I I A I . L . coche Inglés de más calida i 
Alcántara. 28. (3> 
V A U X I I A L L . el 6 cilindros más barato Al 
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 oaballos. Al 
cántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. (V) 
C A M I O N E S •Latir , modelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferente 
marcas y onelajes; precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. (2) 
HK1IKOK1I, camión Inglés material, tabn 
cación perfectos. Alcántara. 28. (3t 
« A U N E T s , garantizo conducir c a m i ó n ^ 
automóviles, motocicletas. Código, me 
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, \6 
(6) 
\ E . M J K * E Citroen lujo, moderno. 8fi.« ci-
lindros, excelentes condiciones Gova 50, 
portería. (2) 
A L Q U I L K K automóviles lujo. 0,25 kllOma-
tro, sin chófer. Doctor Gástelo. 20 Telé-
fono 61598. 17| 
K E C A U C H U T A D O S Badals. por integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
l ' L V M O U T H , 48.000; Chryslér. 75,80: Kord, 
otros. Sorrano, 55. patio. Teléfono 5404L 
(T) 
R E N A U L T Prlmaquatre 1934, inmejorable, 
barato. Teléfono 34273. »3) 
G A R A C E , 12.000 pies. 20 jaulas, gran ta-
ller, espacioso patio, renta 20.000 pesetas, 
urge venta 90.000 pesetas . " E l Filón". 
Postas. 11 y 13: seis a siete. (Ifí 
M A i l K M I A Americana, conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Par-
diñas, 89. (S' 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20 
(teléfono 61598): Garage Andalucía. To-
rriine on i C T i c i t . e„.,,,u^-» 'Rnstillo. ' (7) 
ljos 20 (61261): Sánchez Bustill , 
(Puerta Atocha) (74000). 
C U B I E R T A S y cámaras baratísimas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A. Alenza, i» 7 
Sagasta, 23. Repuestos. 
G E N E R A L Motors recomienda para sU4 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo 
Prado, 32. 
E N S E Ñ A N Z A , automóviles ^ ^ . ^ E n -
nes especiales para señoritas. »a ^ 
gracia, 6. ^ 
F O R D inmejorable estado. matro"„tiena í 
véndese. Inútil profesionales. Kaqu 
Ramírez. 
G A R A G E alquilase, tres coches, 2* áuI°f: 
Castelló, 51. s 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.890 
voiW, cuatro puertas, perfecto estado, 
5.000 pesetas. Teléfono 42571. (V) 
r R í i K venta furgoncito reparto Chevrolet, 
1750 contado. Gut^mberg, 3. Jomena. 
(18) 
«ABTICULAt l vende Graham Paige semi-
n.uevo, urgentísimo. San Dimas. 17. (16) 
C A F E S 
C A F E ^iena. L u i s i Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
«APATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
CüBACIONKS prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada, l)u 
que Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado 
fíortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
^ L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (18> 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
XIBIXARIAS, sífilis, sexuales, consulta par-
ticular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
C O M A D R O N A S 
JIBK<'EUES Garrido. Asistencia embara 
¿¿das, pensión, consultas. Santa Isahel, 
C (20) 
JÍARCISA, Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun 
to bulevares. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulla médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello, (2) 
PBOFJ5SORA partos, consulta faltas mena 
truaclóri médico especialista. Alcalá. 157. 
principal. (6) 
BCKíELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hoa. 
v pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
l autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
-4. Teléfono 11082. (5) 
ftfSINIA, antigua comadrona. Consulta 
• 'gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
JTARIA Mateos, profesora partos. Consul-
í; tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
r l a . Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
;; material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
^ B A J E S caballero, muebles, objetos, con-
<'decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
i'deqtemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
HA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
ííOro, plata y platino, con precios como 
"ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 1S. Telé-
fono 11625. (2) 
j t t ' E B L E S . objetos, pisos, voy rápido. Par-
diftas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, raultlcopis-
- tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
fetén empehadas. Enrique López. PuerUi 
Bol, 6. (9) 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
• da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I m p o r t a n t í s i m o , compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, plata, 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
L I B B O S , bibliotecas todas clases, compro, 
' pago bien. Teléfono 13945. (5) 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, 
máquinas coser, escribir, ropas, antigüe-
edades. 50981. Paco. « (5) 
|jOMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
y>ago espléndidamente. 47869. (4) 
(?OMPUO restos casa, buhardilla, ropas, 
i«aoharros . Teléfono 70075. Rloja. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
»~ íotpgráficos, máquinas de escribir, coser, 
Vpapeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
rbaídlnas . Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
K," (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
1 cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
E s q u i n a Veneras.. <3) 
J T C E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
i Topas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
'Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
I máquinas de coser, escribir, aparatos de 
itadio. L a casa que más paga. Sagasta, 
|;4. Compraventa. ^2) 
ORO, 5,75 gramó. Pagamos todo su valor 
{.alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
g i a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
¡^Teléfono 15657. W 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernández Bravo. Goya, 
:33. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
* Francés, a lemán. t*J 
A L V A R E Z , Magdalena, 26. Especialista 
' dentaduras precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
Ja Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
jSfJT (10) 
F A R M A C I A , Medicina, primer curso por 
I profesorado técnico. Bachillerato, repa-
jos prácticos, métodos abreviados. Labo-
ratorios, rnternado^ Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
I I .VNOS estudio y baile. Salud, 8 y 10. L a -
dá. (T) 
J O V E N español desea intercambio Idioma, 
francés nativo. Jiménez. Calle Magdale-
na, 21, segundo izquierda. (T) 
Í O V E N Inglesa, Londres, lecciones. Lucha-
náj 27, cuarto izquierda; 45023. (8) 
T R A N C E S , inglés, alemán. Italiano, en-
señanza, perfeccionamiento oposociones, 
profesora extranjera. Santís ima Trinidad, 
20. (2) 
FRANCESA da lecciones económicas. Sáinz 
de Baranda, 28. (2) 
•SINASPÓ", nuevo método para ensenar 
idiomas. Aelmán en un mes. Clases por 
el autor. Costanilla Angeles, 8. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
. Atocha,-37. (18) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos 
alno buenos. García Bote, 6-12 pesetas 
(24) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Gen. 
tral. Carerra San Jerónimo, 3. Madrid 
t e l é f o n o 20441. (3) ÍRANCESA, leciones, alterna, 30 pesetas. 
Teléfono 60490. (T) 
Í R O F E S O B A francesa, lecciones. Cxbaile-
ro Gracia, 18, entresuelo izquierda. (3) 
ÍNOLESA daría lecciones a domicilio, in-
glés, francés. Louisa. Lagasca, 125. Te-
léfono 50555. (3) 
Í R O F E S O R estadística, matemática, ana-
lítica, anál is is -matemático. Teléfonos 
11541-10736. í18) 
ÍNGLES, Enseñanza rápida, eficacísima, 
práctica, facil itándose grandemente es-
E L D E B A T E ( 9 ) M i é r c o l e s 18 de marzo de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín" , la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras dei Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E , . 
k 
o I9M. Kmj Fnmrn Synd.cae. Ii>c, Crea Butjiii iii 
— V o y a v e r c ó m o v i v e n los pecec i tos . — A p a r t e d e q u e n o c o m p r e n d o c ó m o 
n o se a h o g a n , p a r e c e u n a v i d a m u y l i m p i a . 
— L e s b u s c a r é a l i m e n t o s . — D e n t r o d e unos s e g u n d o s , a ng u las a 
l a m a r i n e r a . 
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F O T O G R A F O S >IOXTEMAR. Pensión-hotel . Dato. 31. Des-
B E T B A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, L (3) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N T A San temando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras. 17, Teléfono 15354. (18) 
P R O P I E T A R I O vende casa 32.000 pesetas, 
rentando 4.200, libre cargas, facilidades 
pago. Teléfono 18771. (18) 
V E N D O urgencia casa junto Fuencarral, 
rentas baratas, produce 7 valor 190.000 
pesetas; sin corredores. "Villanueva, 39. 
L a Japonesa. (T) 
P U E B L O cercano Madrid vendo, arriendo 
finca, casa tres plantas, propia industria, 
granja, internado, 45.000 pies terreno, ta-
piado, garage, gallinero, facilidades pa-
go. Lis ta , 74. Zapatería. (T) 
CASA nueva con principal, azotea cons-
truida para subir tres pisos, parada tran-
vía puerta, 50.000, renta 5.000, mejor ba-
rrio Usera, libre. Francisco Mora, 61. Se-
ñor Iniesta. (2) 
C I U D A D F i n de Semana ideal para la vi-
da de campo y deporte. Parcelas de te-
rreno al contado y a plazos mensuales 
desde 10 pesetas. Oficinas: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9 de la tarde. (16) 
COMPBO, vendo, permuto casas Madrid. 
Infantas, 26. Camacho. Cinco-siete. (5) 
M A G N I F I C A ca.sa Lisboa véndese, admi-
tiendo pago en Madrid. Apartado 1.132. 
(2) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042, Madrid. (T) 
CASA Hipódromo, 187.000 pesetas, renta 
21.300, mitad contribución propietario. Te-
léfono 76542. (4) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H E R M O S O hotel en lo mejor. Prosperidad 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio. Be 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. ^ 
S E vende o alquila en Burgos casa-palacio 
estilo plateresco, espaciosos salones, jar-
dín, etc. Informes: Zacarías Burgos, Du-
que la Victoria, 19. Burgos. (V) 
V E N D O por poco dinero tres magníficos 
hoteles en estación Pozuelo, facilidades. 
Apartado 440. (T) 
H O T E L calle de Alcalá, próximo a Her-
nmsilla, se vende en buenas condiciones 
de precio. Razón: de 2 a 4. Arrieta, 4, 
entresuelo. 
F I N C A vendo próxima a San Bernardo, 
de esquina, renta 6.200 pesetas, se da ba-
ratís ima. Razón: de 2 a 4, Arrieta, 4, 
entresuelo. <*' 
V E N D E S E hotel barrio Salamanca, am-
plias habitaciones. Teléfono 50358. (V) 
H O T E L entre prolongación Castellana-Se-
rrano, vendo. Teléfono 50926. (T) 
COMPRA, venta de fincas rústicas y ur-
banas. Manuel R. Fraile. Carlos I I I , nu-
mero 3. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A L seis anual Madrid, provincias Horta-
leza, 59, primero: diez-tres. Señor Qr-
tuño. ( r ) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, 6 anual, 
casas Madrid. Rapidez reserva. Cama-
cho. Infantas, 26. Teléfono 23071. (5) 
D I N E R O para hipotecas, primeras, segun-
das. Alcalá, 186. Núñez. W 
H I P O T E C O buena casa, Madrid. Camacho 
Infantas, 26; 5-7. w 
D I S P O N G O dinero para previa, sin inter-
mediarios. Príncipe, 4, principal. Kó) 
A B T E A G A . Primeras, segundas, casitas, 
solares, Madrid, provincias. Capitalistas, 
siempre buenas operaciones. Hortaaeza, 
22. (16) 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. uo; 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco 
nómico. Mayor, 9, segundo. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Co-
ya, 75. "Metro" Goya. (T> 
R O O M-Information. Wohnungsnachweis 
gratis International Service. Pr ínc ipe .^ . 
í l R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
?itacrones, pensiones, ahorrándole mo es-
tias. Internacional. Principe, 1. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. Príncipe,^!. 
R E S T A U R A N T Mercedes. M ^ e r a 29. 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70, habí-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. CaJe-
facción. 
P E N S I O N Suiza, Gran confort^ excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. 
A N U N C I O S todos periódicos Agencia Re 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos hermosa sala, matrimo-
mo tres amigos, trato familiar. Fuen 
tes, 5, principal.í v ' 
wAivfii I A K M E N T E . 5,25 a 6,75, Incluido 
F í a ñ o L c l l e S ó n , 'teléfono. Preciados 35 
primero izquierda. v 
P E N S I O N cuatro pesetas balcón caHe, ha 
bitaciones independientes. Pez. 20, JJ. 
gundo. 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6 2?; edificio, instalación. n"ev^- ^ o s 
adelantos calefacción central, ascensor 
prato ternera diario (frente P l a c i ó Pren-
sa). "Baltymore -. Miguel Moya, 6, ^se-
tudios y evidenciándose prontamente co-¡ gundo. „„,. c-ñorUaji dirleido fa-
toocimlentos adquiridos. Profesor Wolsc-' R E S I D E N C I A í f9^ -?f?ií.i«?A^ -Pavia. 2. 
ley. Castelló, 37 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dla-j TTcrobar Precios económicos 
ria. enseñanza rápida garanüzada con- P E N S I O N Escooar 
• cédese título. Academia Redondo, ¿ o m a - confort. Alcalá, 17, segunao 
(4)i milia distliiguida, calefacción. Pavía (18) 
nonas. 2. US) 
I R A N C E S , París (profesor competente). 
Preguntad: Monsieur Séverln. Hcrmosl-
11a, 3. (3) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelleticr. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. <V) 
I P M r . n r c i N A Pelletier. Purgante Infanti! 
ex;r-:?a lombrices, 20 céntimos. (V) 
UNAS -otas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica ;a sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin. Calle 
Prado,. 3. principal derecha. 
l ' E N S I O N Montaña, com 
dos.rPaz. 23, junto Sol 
[•AKTU 
de 10 pesetas. (9) 
G A B I N E T E confort, matrimonio o señori-
ta. Hermosilla, 82. "Metro" Goya. (T) 
E S Q U I N A Peligros, particular cede caba-
llero habitación todo lujo, confort. Telé-
fono 21743. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
S E S O R A sola cede habitación confortable, 
económica, sin. García Paredes, 33, por-
tería. (2) 
SEÑORA cede habitación exterior. Rodrí-
guez San Pedro, 33. (3) 
A D M I T I R I A dos estables, bien, sin, ba-
rrio Salamanca. Teléfono 60952. (16) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, dormir, 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bilísimos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados, 11. (18) 
A M P L I A habitación, Gran Vía, matrimo-
nio, dos amigos. Teléfono 13924. (18) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa-
ra estables. Príncipe, 4, principal. (3) 
A B G Ü E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo (esquina Gaztambide). (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
S E S O R A honorable, habitación, todo con-
fort, matrimonio, caballero. Marqués de 
Cubas, 25, ático izquierda. (A) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, matrimonio, confort. Lope Rue-
da, 23, tercero izquierda. (T) 
E S T A B L E S , pensión particular, gran con-
fort. General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (T) 
V I U D A cede habitación señorita, caballe-
ro. Núñez de Balboa, 83, bajo derecha. 
(T) 
S E S O B A católica cede gabinete orienta-
ción Mediodía. Razón: Lagasca, 13. Pa-
nadería. (T) 
C E D E matrimonio habitación confort a 
matrimonio, persona seria. Torrljos, 39. 
(T) 
G A B I N E T E , calefacción, baño, teléfono, a 
caballero, económico. General Porlier. 32, 
bajo D. (T) 
S E alquila habitación persona formal, ba-
ño. Escosura, 27, entresuelo izquierda. 
(T) 
N E C E S I T A S E pensión completa, uno, dos 
huéspedes, casa moderna Salamanca, pro-
ximidades Cibeles, precios, referencias. 
Apartado 6.014. (T) 
P A R A una, dos personas, magnífica habi-
tación exterior, estupendo mirador, adml. 
rablemcnte amueblada, calefacción cen-
tral, baño, ascensor, teléfono, selectísi-
ma cocina. Príncipe Vergara, 30, segun-
do izquierda. (T) 
U N I C O , en familia respeto, baño, calefac-
ción. Ramón Cruz, 64, quinto derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R desea tres estables, sol, ex-
teriores, confort, Alcalá. 52280. (T) 
C E D O habitaciones económicas dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. . (T) 
35 a 40 pesetas diarias pagarían cinco ami-
gos en pensión confort, céntrica. Dirigir-
se detalladamente: Poves. Continental. 
Carretas, 3. (V) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes estables. 
Fernando V I , 5, principal. (16) 
A señora única, honorable, cede matrimo-
nio habitación, próximo "Metro" Diego 
León. Escribid: Navarro. Montera, 15, 
Anuncios. d-6̂  
D E S E O dos, tres estables, económico. A l -
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
E X T E R I O R , independiente, para señorita, 
pensión familia. Meléndez Valdéa, 45. (8) 
P A R T I C U L A R tomaría dos huéspedes, pre-
cios modestísimos. Cardenal Cisneros, 84, 
segundo derecha. (4) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, cuarto baño. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postres; habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas, j (4) 
N E C E S I T A N S E una. dos habitaciones con-
fort, elegancia verdad, media pensión o 
derecho cocina. L lamar: 22543, mediodía. 
Matrimonio extranjero. (V) 
G R A T I S faoilitamos hospedajes todos pre-
cios. Elioss. Dato, 6. (V) 
H E R M O S A habitación exterior, matrimo-
nio, dos amigos, cocina francesa y espa-
ñola. 61443, (18> 
N E C E S I T A S E pensión cinco amigos, habi-
taciones higiénicas, preferible cerca Mon-
cloa. Razón: Antonio González. San Cos-
me, 9. (18) 
P A R T I C U L A R alquila habitación todo con-
fort a señora, señorita. Hermosilla, 48, 
segundo derecha: de 3 a 6. ( E ) 
E C O N O M I C A , interior, individual, comida 
abundante, calefacción, ascensor, baño, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitación exterior, 
baño, cocina, a empleada sola Feijóo, 
8, portería, 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
dos amigos, muy céntrico. Teléfono 49015. 
( E ) 
S E S O E A S honorables, hermosas habitacio-
nes exterior, para dos; baño, calefacción, 
ascensor, con. Alcántara, 50. primero B. 
(A) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 26, 
segundo. ^ 
CASA particular alquila habitación a ma-
trimonio o señor, en familia, todo con-
fort. Calle Conde Duque, 52, principal iz-
quierda. 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica, señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
G B A T I S : Proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre-
suelo. 
SEÑORAS, señori tas: habitaciones econó-
micas todo confort, ofrece señora hono-
rable.'General Arrando, 10, segundo iz-
quierda. Teléfono 47326. (v> 
A estable, alquilo elegante habitación, to-
do confort. Teléfono 61441. (V) 
SEÑORA da pensión confort, matrimonio, 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (18) 
A L Q U I L O habitación señora respetable. L l . 
bertad, 10, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, con, todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático centro. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
C A S A particular desea huéspedes, todo con-
fort. Princesa, 54, segundo derecha. No 
pregunten en portería. (T) 
SEÑORA cede habitación, baño, calefac-
ción, teléfono. Espartlnas, 8, primero iz-
quierda- «AJ 
CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo. (18) 
ARGÜELLES. Gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mico. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo derecha (esquina Gaztambide). (3) 
E X T E R I O R E S , amigos, estables, cinco, 
cinco cincuenta. Echegaray, 22, segundo. 
(11) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, habtiaciones, 
sin. Barco, 6, tercero. (10) 
M E D I C O tomaría habitaciones casa con-
fort, céntrica, teléfono, familia honora-
ble. Escribid: Heredia, Prensa. Carmen, 
16. (2) 
G A B I N E T E , dos amigos, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, señorita, ca-
ballero, único, seis pesetas. 21895. (2) 
P E N S I O N Luisa . Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
C A B A L L E R O desea alcoba, gabinete, sin 
muebles, toda pensión, cerca Cibeles. E s -
cribid precio, detalles: Julián. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
P E N S I O N Arenal, Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H E R M O S O S gabinetes, alcoba, exteriores. 
Eguilaz, 11, tercero centro. (5) 
G A B I N E T E , todo confort, comida sana, 
esmerada y abundante. Conde Peñalver, 
14, principal izquierda. (6) 
E X T R A N J E R A , particular, ofrece habita-
ción. Baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
SEÑORA daría pensión sacerdote, caballe-
ro. CampoamoT, 3. (18J 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente informamos hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
C A S A particular desea caballero, confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. (18) 
D E S D E 7 pesetas, familias estables, con-
fort. Pensión Piquio. Alberto Aguilera, 
58. (18) 
J U N T O Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca, 11, primero; barrio 
Salamanca. (18) 
A L Q U I L O exterior, con, sin, único. Clau-
dio Coello, 83. (18) 
H A B I T A C I O N doble, baño, único, con, sin. 
Corredera Baja, 17, segundo. (18) 
P A R T I C U L A R , hermosa habitación solea-
da, todo confort, uno, dos caballeros. 
Teléfono 21S61. (3) 
H A B I T A C I O N confort, sol, matrimonio, 
caballero, único. Viriato, 1, tercero cen-
tro izquierda. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos buenísi-
mas pensiones, habitaciones, todos pre-
cios. Príncipe, 4, principal. (3) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort a estable. Goya, 58, tercero. (T) 
P R O X I M O Barquillo, exterior, baratísimo, 
con, sin. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. ( E ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
L I B R O S 
L I B R O S , bibliotecas, Espasa, compro, pa-
go altos precios. Abada, 23. Teléf. 24155. 
(2) 
C A T E C I S M O Elemental de Perseverancia, 
por Benito Fuentes Isla, presbítero. Cin-
co pesetas. Librerías. Depósi to: Papele-
ría Viuda E . Sánchez. Torrljos, 2. Ma-
drid. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550, pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido, haréis circulares, coplas perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MAQUINAS Slnger, un cajón, 3 y 5 in-
dustriales, desde 60 pesetas. Reparacio-
nes, barnizado tableros, económico. Apo-
daca, 6. Teléfono 21943. (8) 
M O D I S T A S 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (18) 
MODISTAS, bordados Cornely, novedades 
París, astrakán. Cuesta Santo Domingo, 
18, principal Izquierda. (16) 
SF, corta y prueba por 10 pesetas, hechu-
r a vestidos y abrigos económicos. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto "cine" Aveni-
da. 21387. (18) 
ECONOMICA, alta costura. Se cortan pa-
trones con derecho a prueba. Torrljos, 
58, cuarto. (T) 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 10905. (10) 
G E R M A I N E . Sombrerera narisién. últimos 
modelos. Reforma precios, reclamos. Sal, 
2. entresuelo Izquierda (junto Postas). 
C O N C E D E S E licencia explotación patente P R E C I S A doncella sencilla, 17 a 20 años, 
número 96.650, por "Mejoras en los meca-
nismos de dirección para los buques". 
Vlzcarelza. Agencia Patentp». Barauillo. 
26- (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.787, por "Un dispositivo pa-
ra la fabricación de piezas o cuerpos mol-
deados a partir de morteros u hormigón". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barauillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.317, por "Una disposición en 
aspiradores o aparatos soplantes análo-
gos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (;?) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan, están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas con 
arréelo al artículo 89 de la ley del ramo. 
' (4) 
126.109. Papelera del Grao, C. A. "Proce-
dimiento para mejorar el aspecto y cua-
lidades del papel." <4i 
123.226. Gamichon. "Un procedimiento pa-
ra transformar en sales solubles el plo-
mo y los metales contenidos en los mi-
nerales que encierran plomo o metales 
raros." ^ ) 
123.229. Gamichon, "Un procedimiento y su 
dispositivo electrolizador especial corres-
pondiente, para la obtención del plomo 
o de metales raros en estado metálico." 
(4) 
133.327. Gamichon. "Un procedimiento para 
el tratamiento de los minerales que con-
tengan plomo o metales raros." (4) 
133.228. Gamichon. "Un procedimiento de 
obtención de compuestos de plomo." (4) 
123.536. Baronet & Clerke. "Perfecciona-
mientos en proyectiles para traspasar 
blindajes." (4) 
117.131. Vickers Armstrongs Limited. "Per-
feccionamientos en piezas de artillería de 
retrocarga." (4) 
121.807. Compagnia Italiana Tubi Metalll-
ci Flessibili. "Un sistema de tubo metá-
lico flexible para gasolina y otros líqui-
dos." (4) 
121.987. Kooyman. "Un dispositivo perfec-
cionado para el vaciado del hormigón y 
d e m á s materiales análogos semiflúidos en 
moldes o encofrados." (4) 
122.043. Etabllssements Louis Beguerie & 
Gastón Etchandy. "Una máquina para 
•1 cosido de las suelas de las alpargatas." 
(4) 
123.098. Constantln & Beaulieu. "Un dispo-
sitivo de orientación y de ocultación au-
tomáticas de los motores por viento." 
(4) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & C.0 Alcalá, 61. Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid; no 
trato intermediarios. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas primera hi-
poteca, buena casa Madrid, no interme-
diarios. Diego León, 57, ultramarinos. 
(18) 
N E C E S I T O grandes, pequeños capitalistas, 
asunto préstamos. Apartado 10.066, (3) 
C A P I T A L I S T A con 10.000 pesetas necesito 
para negocio dei toda garantía y buenos 
beneficios. St. Sedó. Apartado 40. (6) 
A R T E A G A . Dinero comerciantes, hipote-
cas, valores, pensionistas, mercancías, 
muebles. ¡ Capitalistas !, siempre buenas 
operaciones. Hortaleza, 22. (16) 
C A B A L L E R O , con referencias bancarias, 
busca persona con capital para desarro-
llar negocio de positivos beneficios. Di-
rectamente con el interesado. Montera, 
15. Anuncios. Número 11.188. (15) 
Teléfono 26280 (5) 
M A D A M E Simón, ex primera de París , tra-
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (3) 
P A R A radio. Moderno convertidor corrien-
te continua y alterna. Conmutatrices 
ocasión. Progreso, 4. Teléfono 70174. (7) 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 22. (V) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C A R R O C E R O necesito obrero para un arre-
glo. Francisco Cudero. Marqués Riscal, 
7. (2) 
SEÑORA honorable, grave situación econó-
mica, acompañaría señora, señoritas o 
cosa análoga. Claudio Coello, 97. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
C R I A D A para todo, inútil sin informes 
completos. García Paredes, 70. (V) 
N E C E S I T O cocinera joven, dispuesta, la-
vado, informada. Plaza Salesas. número 
11. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
bajo finísimo. 25 pesetas. Lista, 48, bajo tanilla Angeles, 8. (18) 
izquierda. í^) | ^ - p c j ^ j a x A S E joven alemana, culta, cui-
dar dos niños, interna. Plaza Villa, 1; 
12,30-1. . (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
M U E B L E S ! 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño. 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesa-armario, mo-
derna y cómoda. Nicolás Salmerón, ^2. 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
P A T E N T E S 
nieta 5,50; cama, P E N S I O N Moderna. Preciados 27. Habl-
(18) taciones exteriores, matrimonios, amigos. 
precios económicos (A) 
¿ S L . ' X ' i ^ S ^ r * | rAM.L.A.dlsUnguida , h a b i t a ^ n U K t o e j t 
calá, 38, tercero. Pregunten portería. ÍT) 
fort, soleada, estables, trato familiar, 
económico. Teléfono 47640, I T ) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.245, por "Mejoras en los me-
canismos colectores de polvo para má-
quinas de tratar escorias". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barauillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 95.913, por "Un procedimiento pa-
r a la construcción de una v ía empedra- A M P L I A R negocio aaentador £ruta8,_nor 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
I N S T I T U T R I Z española, cultura general, 
francés, taquimecanografía, excelentes 
referencias, colocaríase Madrid, provin-
cias. Escribid: Dolores Rodríguez. Ur-
bieta, 34. San Sebast ián. (V) 
S E necesita persona educada para cuidar 
niños pequeños, preferible sabiendo fran-
cés. 35481: de 2 a 5. (T) 
P E R S O N A S serias, trabajadoras y bien re-
lacionadas, podrían obtener buenos in-
gresos. Escribid: Apartado 755. (2) 
P E R S O N A L ambos sexos, con gran cultu-
ra y presentación, bonísimos informes 
comerciales, necesita importante casa 
trabajar plaza artículo gran rendimien 
Ayala. 4, entresuelo derecha. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
N E C E S I T O profesora bachillerato, sepa 
francés, para dos señoritas. Hotel Monte-
cario. Avenida Dato, 21. (V) 
N E C E S I T O festoneras y vainiqueraa a nía. 
no. Pasaje Alhambra, 1, segundo derecha. 
(V) 
R E N T A segura colocando vuestro dinero 
mediación Arteaga. Hortaleza, 22. (16) 
N E C E S I T A S E empleado medio día, 75 pe-
setas sueldo, garant ía metál ica. Horta-
leza, 22, segundo izquierda. (16) 
S O L A M E N T E especializados en publicidad 
necesito. Corredera Baja, 17. OS) 
40 a 50 pesetas semanales ganarán seño-
ritas activas, espíritu vendedor, bien re-
lacionadas, venta productos belleza; se-
riedad absoluta. Simmy. Menéndez Pela-
yo, 15, entresuelo. (T) 
D e m a n d a s 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. blenea 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S . cdJinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
C E N T R O colocaciones. Ka l -J im facilita 
servidumbre informada, gratis. Manzana, 
19. Teléfono 27391. (21) 
C A L E F A C C I O N E S nuevas, reformas, arre, 
glos, reparaciones, montador calefactor, 
económico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
O F R E C E S E ama seca, informada. Zurba-
no, 59. (T) 
S U B O F I C I A L Seguridad, jubilado, ofréce-
se auxiliar oficina, conserje, celador, co-
sa análoga. General Zabala, 52. (T) 
P R O F E S O R bachillerato, económico, inme-
jorables referencias. Teléfono 51704. (T) 
M A T R I M O N I O , 32, sin hijos, católico, in-
formadísimo, desea portería sin preten-
siones. Sagunto, 4, tercero B . (8) 
N O D R I Z A S verdad, particulares y sus ca-
sas, sirvientas todas clases, asistentas, 
modistas, todo proporcionamos frratuita-
mente llamando teléfono 16279. Palma, 7. 
(8) 
J O V E N católico ofrécese oficina. Informa-
rá: Reverendo Padre Angel. Escribien-
do: D E B A T E número 49.973. (T) 
SEÑORITA educada, para acompañar se-
ñora, atender teléfono, tienda, consulta 
o cosa análoga, o señora y señorita pa-
ra encargarse de estanco o cosa análo-
ga. Inmejorables referencias. Escribid: 
D E B A T E 48.491. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SEÑORA distinguida, culta, buena presen-
cia, ofrécese encargada comercio, modas, 
cajera, cargo análogo. Teléfono 53698. (T) 
D E S E A colocarse muchacha cuerpo casa. 
Fúcar, 6. (T) 
E N F E R M E R O interno o externo, excelen-
tes informes, módicas pretensiones. Te-
léfono 53721. (T) 
SEÑORITA católica ofrécese cuidar, acom-
pañar niños, señora (señorita Franco). 
Protección Trabajo Mujer. Serrano, 25. 
(T) 
S E ofrece cocinero informado cocina, pas-
telería francesa, particular. Teléf. 52607. 
(T) 
D E S E A colocarse doncella, sabiendo obli-
gación. Fúcar, 6. (T) 
L I C E N C I A D O Derecho admite alumnos pre-
paración Derecho y bachillerato, sin ex-
cluir temporada vacaciones verano. Men-
dízábal, 21, entresuelo izquierda. (T) 
SEÑORITA educada Francia , taquimeca-
nógrafa, ambos idiomas, colocaríase ofi-
cina, daría lecciones. Teléfono 50241. (2) 
O F R E C E S E cocinera. Velarde, 15 triplica-
do, último piso L (2) 
P R A C T I C A N T E Medicina, desea trabajo. 
Informes. Marqués Deganés, 5, segundo 
derecha, (5) 
A Y U D A N T E delineante, ofrécese, módicas 
pretensiones. Montera, 8. Anuncios. (18) 
F R A N C E S A interna, niños y clases particu-
lares. Teléfono 57635. (A) 
O F R E C E S E alemana, correctamente fran-
cés, inglés, español; cultura general, pa-
ra niños, señoritas . Acompañaría señora, 
secretarla. Referencias. Madrid, fuera. 
34402. Jónas . Martin Heros, 50. (T) 
E X T R A N J E R A culta, estudios universita-
rios, iniciativa, idiomas perfectamente, 
taquimecanografía, lecciones, correspon-
dencia, traducciones, referencias. Lope 
Rueda, 16. ( E ) 
SEÑORA cuidarla a matrimonio, por ca-
sa comida. Alcalá, 2. Continental. Car-
men. (A) 
J O V E M portugués, habilitado para cual-
quer servicio, mesmo particular, se ofe-
rece, bons informs. Oalhe Cervantes, nú-
mero, 20, primeiro. (T) 
T R A S P A S O S 
H E R M O S A tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. R a z ó n : Barquillo, 32 
(zapatería) . (18) 
T R A S P A S A S E establecimiento gran ren-
dimiento, incomparables condiciones. 
Príncipe, 14. VlUoria. (3) 
SI desea adquirir un buen traspaso, ne-
gocio, vis ítenos. Príncipe, 4, principal. 
(3) 
T R A S P A S O tienda, amplio entresuelo, seis 
huecos, esquina, 12 habitaciones, baño, 
calefacción, ascensor. Vistas Sol y Ma-
yor. Escribid: Díaz. Agencia Reyes. Pre-
ciados, 52. (18) 
T R A S P A S O residencia Hogar señoritas, in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía. 2. (18) 
B U E N negocio. Por ausencia traspaso bo-
nita tienda ultramarinos, vivienda, poca 
renta, calle primer orden. Informes: Da-
to, 20, portería. (T) 
T R A S P A S O lechería y huevería, ausencia 
forzosa. Teléfono 16603. De 3 a 5. (T) 
T R A S P A S O frutería, huevería, céntrica, 
bonita. Informarán: Marán. Espoz Mina, 
5. (2) 
E S P L E N D I D A pensión 20 camas, muy cén . 
trica. Teléfono 20793; (7) 
T R A S P A S O tienda, sitio inmejorable, pri-
mer orden, con piso vivienda, escalera 
por la tienda, venta 200 pesetas, por re-
tiro de negocio. Razón: Magdalena, 5, 
compra-venta. (3) 
T R A S P A S O bonito local, renta 12 duros. 
Reyes, 8. (10) 
S E traspasa colegio, academia, con alum-
nos, condiciones ventajos ís imas. Señor 
Morales. Montera, 15. Anuncios. (16) 
T R A S P A S O verdadera ocasión lechería 
0,70, ausencia forzosa. Alonso Cano, 75. 
Dimas. (8) 
T R A S P A S A S E pensión amplia. Junto Gran 
Vía. Escribid: Rex. 553. P i Margall, 7. 
(4) 
T R A S P A S O tienda 600. R a z ó n : Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
I N D U S T R I A L E S , no traspaséis sin visitar 
Elioss. Dato, 6. (V) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
• padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
SEÑORAS arreglo, tiño, bolsillos. Prínci-
pe, 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
P E L U Q U E R A económica domicilio. Mon-
te Esquinza, 7. Teléfono 33102. ( E ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ) 
V A L O N E S , poseedores títulos, gran opof-
tunidad, para negocio, sin necesidad de 
vender. Mayor, 33, entresuelo: de 5 a 7. 
(3) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
C I N E Pathé Eaby, tomavistas, películas, 
vendo, 150. Malasaña, 19. 47420. (5) 
M O D I S T A muy acreditada cede salones y 
habitación para trabajar a modiita. som-
breros o ropa interior, en Gran V I * . Te-
léfono 20410. (9) 
P I N T O R papelista, económico, presupues-
tos gratis. Teléfono 61051. I T ) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen, consulta permanente gratuita. J a -
cometrezo, 61. (4) 
A P R E N D E R I A contabilidad con empleado 
horas libres. Escribid condiciones: Rex. 
551. Pi Margall, 7. (4) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen, consulta permanente gratuita. J a -
metrezo, 61. (4) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommjer 
acero Victoria. Torrljos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das Importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 3640L 
( V ) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres, Echegaray, 25. ( T ) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparacíone», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O de cola ocasión, baratísimo, seml-
nuevo. San Mateo, 1. Pianos. (3) 
S E vende solar calle Claudio Coello. 13.350 
pies, orientación Poniente. Teléfono 11770. 
Once a doce. (A) 
V E N D O piano baratísimo. Gaztambide, n ú -
mero 8. (18) 
V A Q U E R I A , doce plazas. Doctor Esquerdo, 
87. Teléfono 59220. Bartolomé Sánchez . 
(18) 
L I Q U I D A M O S por los del Rastro, cubier-
tas, grasas, anaquelería, mostradores ofi-
cina, faros Marsal y otros accesorios, 
caja registradora, Goya, 17. Tienda. (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho moderno, 
objetos varios. Velázquez, 27. (3) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . ( ( T ) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224 (18) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 
A P R O V E C H A R S E radioescuchas. Liquida-
mos aparatos sobrantes temporada, ¡ mu-
chos y buenos!, desde cien pesetas. Mo-
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martin Mayor. Goya, 77, bajo. , ( T ) 
A F I C I O N A D O S fotograf ía: Cámaras foto-
gráficas modernas de ocasión, proceden-
tes cambios, otros modelos, totalmente ga-
rantizadas, se liquidan en Sucesores de 
Salvi. Sevilla, 6. i21) 
A F I C I O N A D O S fotograf ía: Si desean re-
velados, pruebas y ampliaciones perfec-
tas, a precios éconómlcos, encarguen sus 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal -
vi. Sevilla, 6. (21) 
A M U E B L A R I A N S E pisos grandes, peque-
ños ; vendo tresillo. Castelló, 42. ( T ) 
BOMBA doscientos litros segundo, turbina 
cincuenta caballos. Teléfono 38305. (T) 
C A S A dos plantas, soleada, amplia, clima 
altura, verdadera ocasión. Teléfono 65, 
Carabanchel. Diez minutos Madrid. ( T ) 
S O L A R urbanizado, agua, arbolado, propio 
industria, muy barato, diez minutos Puer. 
ta Sol. Teléfono 63. Carabanchel. ( T ) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. (10) 
C O N T A D O R agua "Dreyer", nuevo, bara-
to. San Agustín, 13, portería. (11) 
C O M E D O R roble, magnífico, nuevo, sólo 
particulares. Valverde, 35, primero iz-
quierda. (10) 
S O R D O S : ocasión, aparato acoustícón, mi-
tad valor. Teléfono 40534. (2) 
MAQUINA hacer vainicas Slnger, seminue-
va, garantizada, barat ís ima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 
100 tarjetas blancas, esmeradamente Im-
presas, 2 pesetas. Mozo. Alcalá, 9. P a -
pelería. (7) 
V E N D O motor Siemens 20 caballos trifási-
ca. Teléfono 76542. (V) 
V E N D O urgentemente collar perlas verda-
deras. Escr ib id : Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
V E N D O magnífica finca de recreo y explo-
tación con chalet y dependencia en Al i -
cante, también permuto por casa u hotel 
Madrid o Sierra. Cabanne. Espoz y Mi-
na, 9: 5 a 8. (16) 
V E N D E S E magnífico piano Erard . verti-
cal, a particular. Teléfono 17474. (4) 
to, porvenir asegurado, condiciones inn\®- T R A S P A S A S E pensión, propia señoras h 
jorables. Abstenerse no reuniendo condi-
ciones. Presentarse hoy 10 a L Produc-
tos Fox. poya, 79. (2) 
F A L T A cortador sastre. Informes. Fio-
mar" s. Avenida Dato, 8. De 9 % a 10 '4. 
(2) 
da". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.432, por "Un procedimiento pa-
r a fabricar papel". Vizcarelza. Agencia | 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
norables, acreditadísima, todos establ 
Informarán: Preciados, 33. Agencia. (ISJ 
T I E N D A céntrica, bien Instalada (propia 
helados, sin competencia alrededores), 
máquina automát ica eléctrica para helar 
y otros enseres. Se traspasa con los en-
seres o los que convengan. Teléfono 22341. 
\ A ) 
%, administrados por él. Preciados, 7.' T B A S p A S O importantís imo bar. lujosa-
Continental. Rocaberti. (5) mente instalado, gran sitio, terraza, ven-
ta fabulosa, no poderlo atender. Informa-
rán: Cruz, 30, principal. Teléfono 1171H. 
tT) 
talizas: socio 20.000 pesetas, garantizo 40 
M U C H A C H A para todo, sabiendo muy bien 
obligación, sin compra, óptimas referen-
cias. Castelló. 26, ático izquierda, .(18) 
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LA IGLESIA DE A U S T R A L I A 
Hace poco más de cien años, un jo-
ven misionero irlandés desembarcaba en 
Sidney para llevar los auxilios espiri-
tuales a un pequeño grupo de católicos, 
paisanos suyos; los primeros tal vez que 
se establecieron en Australia. El gober-
nador Macquerrie, al saberlo, le obligó 
a reembarcarse inmediatamente, por no 
traer autorización de Londres. Tan im-
periosa era la orden, que el buen mi-
sionero hubo de esconder a toda prisa 
el Santísimo en una cajita de cedro y 
dejarlo en una humilde carpintería de 
un católico. Durante dos años fué la 
carpintería de William Davis la «Casa 
de Nazaret»; en ella se conservó el Sa-
cramento, y allí se reunían ocultamente 
los católicos para adorarlo. No se reno-
varon las sagradas especies porque no 
había sacerdote católico en Australia, 
ni las autoridades inglesas toleraban 
que desembarcase ninguno. 
Sin embargo, el misionero padre 
O'Flyun tanto clamó en Inglalftrra en 
favor de los católicos irlandeses de Aus-
tralia, que el Gobierno autorizó a dos 
sacerdotes para que fuesen a Port Jack-
son, como entonces se llamaba Sidney; 
y en la misma carpintería, que venía 
siendo la única iglesia, se celebró una 
misa solemne. ¡Dos años había espera-
do Jesucristo Sacramentado la llegada 
de sus sacerdotes...! 
Desde entonces los católicos han ido 
construyendo sus parroquias, sus dió-
cesis, sus escuelas, sus Universidades, 
sus catedrales. Los que han asistido al 
Congreso Eucarístico han vuelto asom-
brados de que en tan poco tiempo se 
haya formado en Australia una «Igle-
sia> nacional que compite con las me-
jor organizadas. Componen su Jera^ 
quía 30 Obispos y más de 2.000 sacer-
dotes. Las primeras monjas eran cinco. 
Fueron de Irlanda también en 1838 pa-
ra asistir unas 900 mujeres, presas en 
unas cárceles horribles. Hoy hay 11.000 
religiosas y 2.000 Hermanos que se de-
dican a la enseñanza y a la beneficen-
cia. Para ello han construido magnífi-
cos hospitales, orfanotrofios, asilos pa-
ra ancianos; escuelas de Primera y se-
gunda enseñanza como las mejores de 
Europa. Entre sus Catedrales, las de 
Melbourne y Sidney son de las más 
grandiosas de los tiempos modernos. De 
unos seis millones de habitantes, un 
cuarto casi son católicos, y para la for-
mación del Clero sostienen 15 Semina-
rios magníficos. 
Cuando se piensa que en esos países 
los católicos no son los más ricos (ni 
deben serlo en ninguna parte); y, sin 
embargo, mantienen su rango de colec-
tividad religiosa con tanta magnificen-
cia y celebran actos de tanta resonan-
cia mundial como el último Congreso 
Eucarístico, se queda uno asombrado de 
las maravillas que realiza una fe since-
ra y activa; y no se puede menos de 
pensar en antiguas colectividades cató-
licas que apenas se sostienen, muñén-
dose de inacción en el ambiente pagano 
contra el cual no reaccionan. El año 
1606, Fernando de Quirós bautizaba la 
isla, o mejor, continente, con el nom-
bre de Tierra Australia del Espíritu 
Santo; pero el primer sacerdote que pu-
so en ella sus pies, cien años más tarde, 
fué un Franciscano, portugués también, 
que predijo este desarrollo del catoli-
cismo, no igualado en su rapidez en nin-
guna parte del mundo. «En Australia, 
decía monseñor Dawney, a su vuelta de 
aquel país, todo es extraordinariamen-
te activo: los hombres, las mujeres, los 
niños y los mosquitos. Si hay tortu-
gas, deben correr como liebres». 
El Arzobispo de Liverpool, represen-
tante oficial del Episcopado inglés en 
las fiestas del centenario de la funda-
ción «civil» de Australia como nación, 
contaba maravillado a los católicos de 
i A t a q u e l o s g é r m e n e s 
d e l a « g r i p e » 
a n t e s q u e e l l o s 
l e a t a q u e n 
a u s t e d ! 
Inglaterra el progreso incomparable del 
catolicismo en Australia. 
Veinte mil y más personas le escu-
chaban con la boca abierta en el mis-
n. J Londres. «Vosotros no sabéis, de-
cía, que Australia es un país de mara-
villas; y una de las mayores es, sin du-
da, esta expansión de la fe católica. 
Maravillas en la naturaleza y maravi-
llas en los hombres. No hay país que, 
en tan poco tiempo, haya progresado 
tanto; la Iglesia católica va delante, y 
es factor esencial de este progreso. En 
un mismo día me he visto tostado por 
el sol y helado por vientos y celliscas. 
Me han cogido lluvias torrenciales en 
ríos como mares, que me hicieron pen-
sar en el diluvio; las langostas bloquea-
r i mi automóvil y lo detuvieron; y 
poco después, nubes espesas de mari-
posas no nos dejaban caminar. He vis-
to desde el aeroplano los tiburones bus-
cando su presa en las rompientes mis-
mas de la costa de Sidney; he oído la 
risa extraña de ese extraño pájaro, el 
«Kukuburra»; y he contemplado a mis 
anchas los «emus» y canguros, mien-
tras los insectos nos ensordecían con la 
polifonía estrepitosa de sus élitros. 
Después, peces que del mar saltaban 
a bordo, y del barco volvían a saltar 
al agua; y más allá alguna ballena que 
parecía querer atacarnos y sumergir-
nos». 
Todas estas cosas que asombran a 
las gentes ingenuas, no tienen compa-
ración con las maravillas que realizan 
los hombres. Sólo un milagro o muchos 
milagros de fe incansable han podido, 
entre dificultades sin cuento, y en un 
ambiente el menos propicio, llevar a 
cabo obra tan grande de organización 
católica. Y lo más asombroso es que 
este año mismo, la Acción Católica de 
Australia va a establecerse mejor aún 
que en Inglaterra, copiando más bien 
la organización de los Estados Unidos. 
El Gobierno de Australia, aunque domi-
nado por los socialistas, hizo los mayo-
res honores al representante del Epis-
copado inglés. Y el Arzobispo de Liver-
pool ha llegado a pensar que, en las 
edades futuras, Australia, con un área 
aproximadamente igual a los Estados 
Unidos, parece destinada a crear una 
nueva civilización en los mares austra-
les, como Egipto, Asiría, el Japón y 
otra naciones. 
«Los católicos de Europa ignoran la 
vitalidad y esplendor del catolicismo en 
Australia; y la suprema importancia 
que le corresponde a este país en la 
nueva alineación de naciones de este 
hemisferio y del mundo». En efecto, 
porque barruntamos el papel que la his-
toria reserva a estas naciones jóvenes, 
nos hemos propuesto dar a conocer esta 
gloriosa marcha de la Iglesia católica 
por los países antípodas de Europa, 
realizando, a pesar de las apariencias 
contrarias, la unidad de la fe en todo 
el planeta. 
Manuel GRASA 
N o s e c r e a e l M o n o p o l i o 
p o l a c o d e l a m a d e r a 
• . 
VARSOVIA, 12.—En los circuios com-
petentes se desmiente la información re-
cogida por algunos periódicos, según la 
cual, se tenía la intención de crear en 
Polonia un monopolio de la madera. 
N u e v o d i r e c t o r d e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s 
• 
BASILEA, 12.—La nueva dirección 
del Banco Internacional de Pagos en 
trará en breve en funciones. 
E l gobernador del Banco de los Países 
Bajos, señor Tríp, que ha sido elegido 
presidente del B. I. P., piensa tomar 
posesión de este cargo el día 8 del pró 
ximo mes de mayo. 
E l i n v e n t o r d e l f r e n o d e 
a i r e c o m p r i m i d o 
+ 
NORDHANSEN (Alemania), 12.—A 
la edad de ochenta años ha fallecido en 
Manderode, cerca de Nordhansen, el fa-
moso ingeniero alemán doctor Bruno 
Kunje. 
E l finado era autor de numerosos ín 
ventos, entre los cuales se destaca el de 
freno de aire comprimido que aumentó 
considerablemente la seguridad en los 
ferrocarriles. También era inventor del 
freno "Kunje-Kuorr". 
tRES TAMAÑOS. 
I»fai. 8.--, 4.--, 2— 
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Experimentos científico» 
han demostrado que Liste-
rine, el conocido antisépti-
co, mato 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundos. 
Gargarice con Listerine 2 
veces al dio. Es el preventi-
vo de acción más activa y 
rápida según ha demostra-
do la experiencia clínica. 
A N T I S É P T I C O 
L I S T E R I N E 
HOY, CONFERENCIA DE MAEZTO 
EN EL C. E. ü. 
• i 
La conferencia de don Ramiro de 
Maeztu en el Centro de Estudios Uni-
versitarios sobre el tema «Descubri-
miento de la hispanidad», será hoy, a 
las siete de la tarde, en el salón de ac-
tos de aquel Centro, Alfonso XI, núme-
ro 4, planta baja. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Oficina de Informes, Alfonso XI, nú-
mero 4, planta baja, y en la Secretaría 
del C. E. U., Alfonso XI, número 4, pi-
sos segundo y cuarto. 
L A D I S I D E N C I A S O C I A L I S T A , por k h i t o 
—¿Se me ve el plumero? 
L a c o r o n a c i ó n d e l n u e v o 
R e y d e S i a m 
BANGKOK, 12.—El nuevo Rey de 
Siám llegará a su país a fines del co-
rriente mes de marzo para ser corona-
do. Habrá grandes fiestas en todo el 
país. 
N O T A S D E A R T E 
E X P O S I C I O N P O S T U M A D E P A B L O G A R G A L L O 
E N E L M U S E O D E A R T E M O D E R N O 
La vanguardia del arte contemporá-i—calidad primaria del artista—, la 
neo—en p r o c e s o de «deshumaniza-1 transmite al espectador encarnada, ma-
ción»—, ha desligado sus más audaces ¡ terializada, en un lenguaje plástico de 
creaciones dey'íos alfabetos plásticos 
tradicionales. Dramático rompimiento 
de amarras que marca la más trascen-
dental etapa divisoria en la historia ar-
tística de la Humanidad: arte pretérito 
y arte futuro; que perfila con rasgos 
de inauditos atrevimientos—a la zaga 
fórmulas universales 
De 1881 a 1934 transcurre la vida de 
Pablo Gargallo. E l artista, nacido en 
tierra aragonesa, repartió su vida en-
tre Barcelona y París. Cuando el ge-
nial escultor ultimaba los preparati 
vos de una exposición de sus obras en 
de audaces credos estéticos—la produc-1 Madrid la muerte le sorprende en Reus ción de los modernos inconoclastas en 
el panorama del arte actual. 
A través de unas décadas de «des-
humanización», ha adquirido suficiente 
relieve la antítesis irresoluble que evi-
dencia el sector más avanzado del arte 
contemporáneo; la más palmaria falla 
de la plástica nueva, explicación en úl-
timo término del «regreso a la tradi-
ción» de tantos artistas luciferinos: la 
fórmula plástica objetiva—exterior—, 
que habla al espectador tan sólo con el 
juego de sus valores formales deshu-
manizados, se muestra, en la mayoría 
de los casos, totalmente desligada, irre-
misiblemente ausente, del proceso sub-
jetivo de construcción interior «orien-
tado» por la intención creadora. De 
aquí el sentido predominantemente mis-
terioso de la nueva plástica, que fre-
cuentemente traduce en composiciones 
herméticas, inexpugnables, creaciones 
señeras del arte actual. 
En esta etapa crítica de la formación 
de un arte nuevo, podemos destacar 
—figuras ingentes frente a revisiones y 
revaloraciones futuras — unos cuantos 
nombres de geniales artistas contempo-
ráneos que, sin renunciar a la persecu-
ción de fórmulas artísticas renovado-
res, superaron los cauces fáciles y peli-
grosos que les brindaban las nuevas es-
téticas, resistieron la tentadora can-
ción de sirenas que constituyera el cul-
to a lo enigmático. Entre ellois, el es-
cultor español Pablo Gargallo. 
Nuestro gran artista, recientemente 
fallecido, por sus genialidades y atre-
vimientos—y a pesar de ellos—logró un 
estilo personalisimo, y a la vez perfec-
tamente asequible y comprensible. Su 
visión íntima, su inspiración subjetiva 
truncando una trayectoria artística 
que se aproximaba a su etapa de ple-
nitud. Debemos agradecer a los direc-
tivos del Museo de Arte Moderno la 
organización de esta Exposición pós 
tuma que comentamos, homenaje me-
recido a uno de nuestros grandes ar 
tistas contemporáneos. 
Esculturas y dibujos del artista ara-
gonés pueden admirarse en la Expo 
sición actual. Sorprende en ella, ante 
todo, la variedad de estilos, revelado-
L 
a n a n a e s t a r á u s t e d c o n v e n c i d o 
d e l a s c u a l i d a d e s d e l ] ¥ o r i u a c o l ^ 
El Normacol representa un gran adelanto en el tratamiento del 
estreñimiento crónico, pues lo elimina de un "modo natural", 
sin irritar el intestino y sin ocasionar las diarreas de los pro-
ductos a base de aceites de parafina. E l Normacol se com-
pone de üna planta procedente de la India, preparada en 
forma de granulos mediante un procedimiento especial. 
Estos granulos tienen la propiedad de disgregar las materias 
fecales, ablandarlas y provocar de esta forma su expulsión del 
organismo sin irritar el intestino. Las deposiciones provocadas 
por el Normacol son blandas y voluminosas; nunca diarreicas. 
Haga usted un ensayo; con su empleo no sólo regulari-
zará la función intestinal sino que observará una mejoría 
gradual de todo el organismo. 
m 
I | M 
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Caja de gM..' 
P A B L O G A R G A L L O 
(Apunte por Cobos.) 
ra de diversidad de momentos en la 
producción de Gargallo: esculturas me-
tálicas con su técnica peculiar y "aca-
demias" rigurosamente tradicionales. 
Obras en piedra, barro, cobre, bronce, 
hierro. Esculturas monumentales y grá-
ciles estatuillas. Retratos y figuras ge-
néricas. Creaciones naturalistas y re-
presentaciones abstractas. Y. en todos 
los estilos, obras logradas, creaciones 
de gran arte: gráciles y exquisitas de 
modelado las terracotas; ejemplarmen-
te enjutas de líneas y planos las ta-
llas en piedra dura; impecablemente 
perfectas las "academias". 
Lo más genial—lo más original—de 
lo expuesto, el conjunto de obras rea-
lizadas en el personalisimo estilo de 
Gargallo: esculturas de metal—bronce, 
cobre o hierro—"construidas" en vista 
a rigurosas estilizaciones. Creaciones 
estrictamente plásticas en las que la 
luz completa el volumen, primordial-
mente definido por líneas y planos. Así 
nos explicamos la que es, en nuestra 
opinión, máxima conquista de la genia-
lidad de Gargallo: el logro de impe-
cables retratos en obras de su perso-
nalisimo estilo; triunfo incuestionable 
de su técnica en el empeño de tradu-
cir—de definir—formas vivas, concre-
tas; sin recaer en la fácil deformación 
caricaturesca, sino ahondando en la 
discriminación de los elementos plás-
ticos que acusan las más destacadas 
características formales y que son, a 
su vez, conductores certeros de la ex-
presión, de la vida espiritual, del ca-
rácter. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
Notas del block 
EL domingo tuvimos la seguridad de que la revolución griega estaba 
vencida. Ya era una cosa sin remedio 
"El Liberal" daba por cierto el triun-
fo de los sublevados. 
En cuanto aquel periódico emplaza 
la batería de sus titulares retumban-
tes, las mismas que reserva para la 
exaltación de los discursos de Marce-
lino Domingo, y acude en calidad (Jq 
reservista o de meritorio en auxilio de 
los sediciosos, el resultado está pre-
visto. 
E l mismo día que los socialistas aus-
tríacos eran aplastados por Dollfus» 
"El Liberal" daba por descontado el 
triunfo de los sublevados, a quienea 
los convertía en dueños de Viena. 
Un año antes hacía estallar una re-
vuelta en Portugal, y Oliveira Salaza? 
iba huido en dirección desconocida, per-
seguido muy de cerca por las descar-
gas de tinta de "El Liberal". 
E l domingo último "la revolución 
griega había adquirido una importan-
cia suprema". "El mar—decía el pe-
riódico—pertenece a los rebeldes, asi 
como las principales islas del Mar 
Egeo, donde se ventila el futuro del 
pueblo griego y quizá algo más, por-
que el dominio del mar pertenece a loa 
sublevados, que, como tienen libertad 
de movimientos, llevan hombres y ma-
terial de guerra a Macedonia, donde 
cuentan con cien mil hombres, a loa 
que se unen de hora en hora nuevoa 
voluntarios." 
En efecto, pocas horas después loa 
generales cabecillas de la revolución 
pasaban la frontera fugitivos y se in-
ternaban en Bulgaria. 
La revolución entraba en su ago-
nía. 
Como animador de revoluciones "El 
Liberal" es un fracaso. 
PARA el florilegio de Marcelino Do-mingo. 
Del discurso pronunciado por éste en 
Barcelona el pasado domingo. 
"Problemas fundamentales resueltos 
hubiesen sido quienes fueran los Go. 
biemos que hubiesen pasado por el Po-
der. Problemas fundamentales resueltos 
que hubiesen constituido un compromi-
so común de todas las fuerzas discipli-
nadas dentro de la República, y que 
no... (Los aplausos interrumpen al ora-
dor, que aprovecha este instante para 
saludar al señor Nicoláu d'Olwer.) se 
hubiesen producido modificaciones has-
ta que estos problemas fundamentales 
hubiesen quedado resueltos." 
Oratoria rococó, especialidad del ilus-
tre estadista. 
A 
N u e v a l í n e a t e l e f ó n i c a 
e n t r e B e r l í n y T o l d o 
TOKIO, 12.—En las emisiones de "ra-
dio" de hoy se han dado amplias infor-
maciones sobre la inauguración de co-
municaciones telefónicas entre Berlín 
y Tokio. La Prensa subraya que la trans-
misión técnica es perfecta. 
La inauguración de este servicio vie-
ne a estrechar aún más las relacio-
nes amistosas entre el Japón y Alema-
nía. 
* * * 
BERLIN, 12.—Esta mañana se ha 
inaugurado la nueva línea telefónica en-
tre Berlín y Tokio. 
Los primeros mensajes han sido de 
salutaciones mutuas entre los représen-
los botijeros extremeños les ha 
alcanzado también la guerra co-
mercial. 
Pero, ¿cree el señor Vallack, autor 
de la propuesta para que no se auto-
rice la entrada fle los botijeros en Fran-
cia, que estos vendedores perjudican a 
la economía francesa? 
Son tres millones de francos los que 
invierten cada año los franceses en bo-
tijos. Y, ¿con qué se paga el espec-
táculo de nuestros extremeños que dea» 
filan por los bulevares con su origi-
nal vitola y su mercancía entre malla 
de esparto sobre el jumento que ya ha 
perdido su humildad rural para con-
vertirse en un jumento turista y cos-
mopolita ? 
Recuerdo mi primer encuentro con 
un botijero que cruzaba ante la Mag-
dalena, y que a mí me pareció comoi 
una figura de barro rojo y recocido, 
frente a aquella fachada imponente de 
majestad clásica. 
Estos botijeros, puestos a andar, 
atraviesan Francia y Bélgica, suben a 
Holanda, cruzan Alemania, y hay quien 
los ha encontrado por caminos de Po-
lonia y de Hungría, sin más guía qua 
su instinto andariego, ni más equipaje 
que el hatillo de ropa que va entre la 
carga de vasijas orondas que soporta 
el asno. 
A los botijeros extremeños les cie-
rran la frontera de Francia. 
Bastará con que nos detengamos an-
te cualquier escaparate para elegir cu41 
debe ser nuestra revancha por el ata» 
que que han dirigido a una mercancía 
tan nacional como el botijo. 
A. 
tantes del Gobierno del Reich y los del 
Gobierno nipón. También se cambiaron 
discursos entre el jefe del departamen-
to de Negocios Extranjeros del partido 
nacional-socialista y el presidente de la 
Cámara de economía pública del Reich, 
de una parte, y el representante del Ins-
tituto Internacional de Cultura de Tó-
kio, y el presidente de la Cámara de 
Comercio japonesa, por la otra. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
oírla! En el hotel de las Nieves casi no habla huéspe-
des, pero fué tanto lo que alborotó que la gerente, dis-
gustadísima, se creyó en el caso de llamamos la aten-
ción. ¡Figúrese usted cómo estará la buena señora aho-
ra que hay tanta gente! Si continúa así terminarán 
por echarla a la calle, lo estoy viendo. ¿Y qué hare-
mos entonces? 
Carlota no respondió. 
— E l caso es, señorita—continuó la sirviente—, que 
cuando carece de la droga se pone enferma también. 
Me lo ha dicho el médico. 
Era verdad. Tampoco ignoraba la señorita de Saint-
Aubín que no se les puede suprimir de golpe los estu-
pefacientes a las personas que se han habituado a usar-
los, porque hacerlo puede constituir un serio peligro 
para su salud. 
Habría sido necesario desacostumbrarla poco a poco, 
gradualmente; pero para emprender la curación por 
este procedimiento hacía falta que la señora de Gar-
landini estuviera confiada al cuidado de alguien con 
más autoridad que una criada, por adicta que ésta fue-
se. ¿Y quién era capaz de echar sobre si una carga tan 
pesada? Aquella infeliz mujer parecía una ruina, los 
restos de un naufragio. 
Carlota Saínt-Aubin adoptó una decisión que le im-
ponían sus sentimientos caritativos. Se propuso, no ya 
emprender la curación—ni tenía tantas pretensiones ni 
se consideraba con fuerzas para salir airosa del empe-
ño—, sino tratar de cerca a la desdichada, cosa que 
le sería relativamente fácil durante los días en que 
la presencia de Hersevallier al lado de María Luisa le 
dejara más libertad y más ratos de ocio. 
v n 
M o n t a ñ i s m o 
María Luisa Desjardlns llegó a Chambery con hora 
y media de anticipación, por lo que tuvo tiempo para 
permanecer un rato largo en la peluquería antes de 
hacer sus compras, que no podían requerir demasiado 
tiempo, pues los encargos se despachan pronto en las 
ciudades provincianas, cuyo comercio está concentrado 
en las dos o tres calles principales. 
Los relojes le daban la sensación de que estuvieran 
parados y los minutos se le antojaban siglos. 
Encaminóse a pie a la estación del ferrocarril. Cuan-
to más lento fuera su paso, más tardaría en llegar y 
mayor seria su sorpresa al enterarse de que el tren 
que esperaba estaba ya cerca. 
Todas las combinaciones que hizo fracasaron. E l tren 
de París traía un retraso de veinte minutos. La señori-
ta de Rozenkerque se puso roja de despecho y de con-
trariedad y tuvo que contener sus lágrimas, que pug-
naban üor desorenderse de sua oíos. 
Entró en la sala de espera, y, para distraerse, hojeó 
un periódico. Inútilmente. Su espíritu volaba muy le-
jos de aquel papel impreso que tenía entre las manos, 
para que pudiera encontrar en él una distracción por 
pasajera que fuese. 
Tenía que matar el tiempo y necesitaba dominar su 
Impaciencia. Para animarse y para convencerse palpa-
blemente de lo de prisa que transcurren los minutos, re-
cordó lo que estaba haciendo un cuarto de hora antes. 
Volvió a leer la última carta de Bernardo, que lleva-
ba siempre consigo, lo que le permitió evocar las sua-
ves tonalidades de su voz cálida y apasionada, que 
constituían para su oído de mujer algo así como una 
deliciosa caricia. En fin, recordó algunas de sus con-
versaciones, tan interesantes siempre, y que le causa-
ban un gran asombro lleno de encanto; el de ver que 
Bernardo le decía en toda ocasión precisamente lo que 
ella deseaba oírle decir y casi con las mismas palabras 
en que ella habría querido que se expresara. 
Levantóse impaciente, abandonó la sala de espera y 
recorrió el andén de uno a otro extremo, parándose de 
vez en cuando para avizorar el horizonte. 
Habían transcurrido ya los veinte minutos de retra-
so que le dijeron que traía el tren, pero éste no lle-
gaba. Una leve inquietud, que fué luego temor y que 
no tardó en convertirse en pánico, se apoderó del es-
píritu de María Luisa. ¿Se habría producido algún ac-
cidente, alguna de esas catástrofes que suelen ocurrir 
en las vías férreas, y que pudiera creerse que son inevi-
tables, fatales, dada la frecuencia con que se repiten? 
La fantasía de la muchacha, puesta al servicio de las 
crueles inquietudes de su corazón, comenzó a trabajar. 
Se figuró estar viendo, como si lo tuviera delante de 
los ojos, un informe montón de escombros, de hierros 
retorcidos, de locomotoras despanzurradas y de vago-
| nes hechos astillas... ¿Y Bernardo? ¿Dónde estaba 
Bernardo? ¿Qué había sido de él?... 
Se vió corriendo al azar, errante, por el sitio en que 
SP había nroducido la supuesta catástrofe, empeñada 
en encontrarlo entre los que habían logrado salvarse 
o entre los que... Oprimisíósele de pronto la garganta 
y sintió que se le secaban los labios, como si los con-
sumiera una sed abrasadora. 
Algunas veces personas queridísimas, a quienes se 
esperaba con impaciencia, no habían llegado a su pun-
to de destino, porque una catástrofe ferroviaria las 
había dejado maltrechas, sin vida o en trance de per-
derla. ¿Qué cosa, aparte de la misericordia de Dios, la 
ponía al abrigo de una de estas desgracias tan co-
rrientes ? 
Y ella, sin Bernardo, era algo que no acertaba a 
concebir. La existencia sin el cariño de Bernardo, sin 
su presencia... se le antojaba un abismo oscuro, porque 
para ella no podía ser otra cosa. 
Le flaquearon las piernas, que se negaban a sostener-
la, y a punto estuvo de caer en el suelo. Un banco que 
habia cerca, en el andén, brindóle apoyo y la joven 
se desplomó sobre él, a la vez que se oprimía el pecho 
con ambas manos. i 
Una mirada, dirigida furtivamente al reloj, tranqui-
lizóla un tanto, devolviéndole gran parte de la calma 
perdida. Sólo eran dos minutos más de la hora a que 
se había anunciado oficialmente que entraría en agu-
jas el convoy. 
Un empleado de gorra galoneada salió presuroso del 
despacho del jefe de estación. María Luisa le cortó el 
camino dispuesta a interrogarle, y cuando estuvo a su 
lado formuló temblorosa la pregunta. ¡Con qué estu-
pefacción le oyó decir: "El tren de París va a llegar 
en seguida; ya ha salido de Aix-les-Bains y entrará 
en la estación dentro de siete minutos"! Con estupe-
facción, si. ¡Cómo si el anuncio que acababa de hacer 
el empleado fuese una cosa tan sencilla, tan sin im-
portancia! ¡Cómo si en aquel tren que iba a entrar 
dentro de poco, no viajara Bernardo, que acababa de 
salvarse de una muerte cierta! 
La señorita de Rozenkerque experimentó una inde-
cible alegría, que penetró todo su ser. Otra vez iba a 
tener a Bernardo a su lado, junto a ella, aunque sólo 
fuera por el breve tiempo de tres días. 
Tres días nada más. Asuntos de extraordinaria im-
portancia, e inaplazables por eso mismo, le obligarían 
a regresar inmediatamente a Lille, entre ellos la defen-
sa de un pleito que le habían encomendado y la dficul-
tad del cual no se le ocultaba al joven abogado, que 
veía en la posibilidad de un éxito forense el comien-
zo de la brillante carrera a que aspiraba. 
—No pensemos en eso, Luisita—dijole al oído Ber-
nardo pasados los primeros trasportes de apasionado 
júbilo que el encuentro les produjo—. Puesto que es-
tamos juntos, gocemos de este oasis que se nos ofre-
ce. Ya llegará el término antes de lo que deseemos; 
pero hasta entonces, ¿para qué pensar en una nueva 
despedida, en una nueva separación? 
La enamorada le comunicó los apuros y temores que 
el retraso del tren había llevado a su corazón durante 
unos minutos, que le parecieron eternidades. El galán 
la compadeció cariñosamente y se apiadó de ella; se 
sentía satisfecho al comprobar el interés que a su pro-
metida le inspiraba, y no dejaba de estar orgulloso a 
la sola idea de que dentro de poco iba a proteger, co-
mo el marido protege a la esposa, a aquella delicada 
criatura que había puesto en él toda su ilusión. 
Mirándola embelesado le pareció más fresca todavía, 
más lozana y encantadora que el día que se vieron 
por última vez, en el que emprendió su viaje a Villars. 
—Tengo prisa por satisfacer un deseo que acaba de 
nacer en mí—declaró Bernardo Hersevallier. 
—¿Un deseo de ahora mismo?—repitió con mimosa 
entonación María Luisa. 
—Tú lo has dicho, de ahora mismo. Estoy impâ  
cíente por conocer a Villars, ese pueblo que te ha de-
vuelto la salud y que desde hoy tiene toda mi gra-
titud. 
Y en un rapto dey vehemencia,; añadió riendo; 
(Continuará.) 
